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iii.
Deur die verloop van die geskiedenis is daal' al baie pogings aangewend om die
opskrif van hierdie vyftien Psalms te verklaar.
Die eintlike vraag is of die versameling Bedevaartsliedere bloot toevallig
saamgestel is, en of daar nie miskien In spesifieke "Sitz im leben" vir
hierdie Psalms is nie. Die vraag is in diepste na die eenheid van Psalms
120 - 134.
Gunkel toon in sy vormkritiese benadering die verskillende Gattungen van
hierdie Psalms aan. Hieruit is dit egter duidelik dat die Bedevaartsliedere
nie in hul geheel vir In spes-ifieke situasie geskryf is nie. Die vyftien
Psalms is eerder 'n samestelling van gedigte wat uit verskillende agter-
gronde ontstaan het. Daarom noem Gunkel die Bedevaartsliedere 'n "Kleinere
Gattungll •
In Verdere vraag is nou om watter rede juis hiel~die vyftien Psalms saamge-
groepeer is; En vir watter geleentheid?
Uit verskillende oorde is daar gepoog om antwoorde op hierdie vrae te bied.
In d-ie t\JJeedehoofstuk word oorsigtelik na hierdie verklaringsmoontlikhede
gekyk. Dit is egter duidelik dat die meeste van die teori~ waarheids-elemente
bevat, maar in hul geheel nie geldig is nie. 'n Teorie geld byvoorbeeld slegs
vir enkele van die vyftien Psalms. Of die teorie geld o6k vir ander Psalms,
buite die versameling Bedevaartsliedere.
In hierdie studie word struktuur-analities na die Psalms gekyk. a.g.v. die
sinchroniese taalkunde word die Psalms afsonderlik ontleed om te ondersoek
of die strukture van die Psalms nie vir In mens meer duidelikheid oar die
probleem van die opskrif gee nie.
Vanuit hierdie struktuur-analise word vervolgens In waardering van die be-
staande teori~ gemaak, om te kyk of die struktuur Illoontlikeen van hierdie
teori~ aanbeveel.
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1HOOFSTUK 1
Die Struktuut-analitiesemetode
In Waardering
Agtet'grond
Midde in die stryd1) rondom die doeltreffendheid van die Struktuur-analitiese
metode, en ver&l die vraag 6f die beginsels van die literatuur-wetenskap
eni9sens vir die eksegese aangewend kan word, het dit al onder die Suid-
Afrikaanse teolo~2) bekend geword watter positiewe elemente die literatuur-
wetenskap wel vir die eksegese inhou3).
Daar word veral gewerk met die onderskeiding van Ferdinand de Saussure
tussen die sinchroniese en diachroniese taalkunde4).
Onder die diachroniese word verstaan, die geskiedenis of die ontstaan en
ontwikkeling van die taal. Onder die sinchroniese wOl~d verstaan dat taal
In samehangende sisteem vorm en die afsonderlike elemente in In taalstruk-
turele verband tot mekaar staan5). Binne hierdie sisteem staan die taal-
tekens met mekaar in In syntagmatiese verband6): die een taalteken kry sy
betekenis van die ander taalteken in dieselfde konteks. Taaltekens staan,
buite die konteks, in In paradigmatiese verband. De Pater verduidelik hier-
die onderskeiding met die volgende voorbeeld:
"BY ging per fie ts naar Amstel~dam. 11
In hierdie konteks hou fiets syntagmaties met Amsterdam verband, terwyl dit
paradigmaties met bus, trein of motor verband haul).
Met ander woorde, om hierdie insigte van de Saussure op die eksegese van die
bybel toe te pas, beteken dat ons die teks in sy verband, of dan die peri-
kaop in sy strukturele verband sal analiseer. Dit is wat bedoel word met
teksimmanente8) eksegese: die teks \'JOrdin sy huidige gestalte, of Gattung
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2geanaliseer. Daar word nie buite die teks om in hipotetiese historiese
raarm'lerk getrek waaruitdie Psalm dan verklaar \'/ordnie. Die teks vlord
sintakties ontleed om sy struktuur te bepaal. Hierdie struktuur, die so-
genaamde oppvervlakte-struktuur, dien as invalspoort tot die semantiese9),
die dieptestruktuur10). Deur middel van die oppervlakte struktuur. wat vir
die lesel" beskikbaar is - \'Jatvir hom voorhande is, kan hy deurdring tot
die skry\\'er se bedoeling, sy \'Ierelden sy boodskapll).
Moontlike gevare
Voordat ons by die metode self kom, salons onsself eel'S goed daarvan moet
vergewis dat daar wel In gevaar in die metode opgesluit leo Wanneer die
metode as die enigste metode aanvaar word om In teks uit te le en te ver-
klaar, verval die eksegeet in In metode-namismeI2) of rneJoqJS_ITl13~. Pro-
fessor Dei st ven'lYs in sy "ope vrae aan die di skoersana 1ise~op di e ge-
vare van In indirekte oorname van de Saussure se insigte op die eksegese,
en ver~l as dit In monopolie eis:
Die eerste saak waarop hy wys, is die probleern met betrekking tot die ver-
houding van die teorie en werklikheid. "In plaas daarvan dat die struk.-
tuurbeskrywing van d-ie diskoersanal ise gesien wOl'd as In teoretiese beskJ-y-
wing om In invalspoort tot die teks daar te stel, word die teoreties-ab-
straherende beskryv/ing wat verkry is uit In bepaalde stel teoretiese appa-
raat, 1ynreg gelykgeskakel met die teks self: Die struktuur-analise word
voorgehou as die struktuur van die teks,,15).
Die struktuur en die teks moet dus nie gelyk gestel word nie. Die struktuur
het bloat In deskriptiewe funksie; dit hel p net met die verstaan van die
eintlike teks. Die sinchroniese rnetode is die "uitgangspunt"16)van die
eksegetiese proses. Hierrnee word die historiese of diachroniese aspekte nie
buite rekening gelaat nie. Die diachroniese aspekte word wel o.g.v. die
sinchroniese aspekte bedl"yf17). Dit is v/at Loader bedoel met sy "pluraslis-
me van metocles"18). Daar bestaan 'n vo190rde onder die IImetodiese aspektell
wat vanuit die verskeie metodes (literer, Tradisie-geskiedenis ens.) geredu-
seer is1.9). In h"iel"die vo'!gorde gaan d-ie sinchroniese altyd 'laoI',andel'S
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3word die teks deur buite-faktore bepaal en kan die eksegeet maklik in die
teks vind wat hy wi120).
Die tweede gevaar waarop professor Deist wys, is dat die struktuur-analise
ni~ gebruik moet word om vrae oor die eenheid of ontstaan van die teks te
beantwoord nie. Daarvoor moet die liter@r-kritiese en formgeschichtlithe .
metodes gebruik word21). Of soos hy elders 22) betoog: albei die Stl~uktuur-
analitiese-metode ~n die historiese metodes het hul legitieme plek in die
ou-Testamentiese literatuur-wetenskap: die struktuur-analitiese-metode vir
die eksegese van die teks, en die historiese metode vir die geskiedenis
van die teks. Die twee metodes mag egter nie in die eksegetiese proses ver-
meng word nie, maar moet elkeen afsonderlik om hul spesifieke doel aange-
wend word. Dit kom basies hierop neer, dat die Struktuur-analise nie die
historiese probleme moet probeer oplos nie, anders lei dit tot die ophef-
fing van die struktuuranalisme self23).
Vir die studie op die Bedevaartsliedere beteken dit dat ons vanuit die sin-
chroniese aspekte sal werk, maar tog sal moet gebruik maak van die dia-
chroniese metbdes omdat die verskillende liedere uit verskillende Gattungen
en agtergronde bestaan, asook die feit dat die meeste van hierdie vyftien
Psalms r~aksioneel beal~bei is24).
Professol~ Deist wys egter op In derde bepel~king van die struktuur-ana 1iti ese-
metode. Die dieptestruktuur kan nie aangewend word om agter die outeurs-
bedoeling in te kornnie. Dit het met ander woorde nie 'n heuristiese of
ontdekkende funksie nie, maar bloot 'n deskriptiewe funksie. Met die struk-
tuur-analise word met ander woorde, dit wat in die teks verstaan word, ver-
duidelik.
Hy gebruik die volgende voorbeeld om hierdie punt te il1ustreer:
"Hy skiet die man met die geweer"
Hiel~die sin kan 0;:> tweer'lei wyse geparafraseer \'Jord:
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41) Hy neem die gelJeer en sk1:et die man
of 2) Hy skid; die man met "diege7J.>eeY""
Die diepte-struktuur ontdek dus niks. Die stt'uktuur-analise is "hoogstens
In argument waarom ek die teks so en nie so nie interpreteer"25). "Dit
verkl~~r alleen. Oit is nie In generator wat 'ideesl in woorde omskakel
nie. Dit is alleen maar In voorstelling van die relasies tussen konstu-
t"uente van sinne"26).
Met ander woorde, wanneer ons met die Struktuur-analitiese-metode werk, en
soos Loader dit definieer, nl. dat juis vanuit die konteks die op~er-
vlakte- die dieptestruktuur verduidelik,27) moet ons besef dat jy bloot
met die teks werk soos hy homself daartoe leen om iets daarui wys te word.
Ten opsigte van die Struktuur- en emplrlese teksanalise waarsku Professor
Deist dat die "kriteria vir gestruktureerdheid toevallig is en dus nie op
geldigheid kan aanspraak maak nie"28). Ondel~ empiriese teksstudie bedoel
Deist dat die tekste 11S6 bestudeer moet word dat tekste self sal uitwys
watter kriteria daar vir teksbinding aangele moet \'Iord"29). Oaar sal e9ter
ook no.die ander vlakke, soos die psigologiese, retoriese, semantiese,
literere~ sosiologiese en linguistiese analises gekyk moet word voordat
daar van strukturele analise gepraat word30).
Oor die vraag of Professor Deist op elke punt reg het, sal daar wel verskil
van mening bestaan31). Maar die punt wat hy bewys, is In bevestiging van
die feit dat die Struktuur-analitiese-metode nie dif metode is nie, maar
bloot In wegspringplek vir die eksegetiese proses.
Om weer eens tot In konklusie te kom: \'Ianneerons vanuit die struktuur-
analitiese-metode no.die besondere aard en betekenis van die Bedevaarts-
liedere kyk, het die strukture bloot In deskriptiewe funksie van dit wat
die teks of Psalm vir ons leer. Ons kan nie deur middel van die struktuur
die redaksie-analitiese of tradisie-geskiedkundige vrae probeer beantwoord
l1"ie. O-ie st.ruktuur sal bloot hierdie probleme v/at in d-ie tcks bestaan uit-
\'1ys.
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5Ons doel is ook nie om, deur midde1 yan die struktuur, hierdie vrae te be-
antwoord nie. Ons wi1 deur midde1 van die strukture1e analise na die be-
staande teorie kyk en sien of ons enigsins iets kan wysraak ten opsigte van
hierdie teorie. Met ander woorde, ons gaan kyk 6f by. die Trappe-ritme-
teorie ge1dig is. Maar weer eens salons moet besef dat ons tog nie onaf-
hank1ik van die diachroniese aspekte kan werk nie.
32 )Die Metode
1. Sinchronies
Die eerste stap van die Struktuur-ana1ise is om die Perikoon af te grens33).
J.P. Louw beskryf die perikoop as lithe largest readily pet'ceptib1e \.:ho1e,
but also the smallest sensible unit of a discourse to be taken separately
while still having some autonomy of its ovm and exhibiting its own peculiar
structura 1 pattern II 34 ).
By die Bedevaarts1iedere is die perikope logies die Psalm in sy geheel.
Hierdie stap maak dus nie dee1 uit van ons studie nie. Die perikocp is
a1reeds afgegrens.
Die tweede stap in die eksegese is tekskritiek. Dit is egter belangrik dat
hierdie stap vaal' die analise gedoen word, aangesien 'n tekskritiese pro-
b1eem 'n ko1on/stige-inde1ing kan be~nvloed. Dit het dikwe1s oak betekenis
vir die metrum van die Psalm. Dit is interessant om te sien hoe die kom-
mentatore van mekaar kan ver:,Kil ten opsigte '1O.n metriese indelings. Die
tekskritiese apparaat wo~d soms gebruik om In sekere persoon se metriese
voorste11e te bevestig. So maak Briggs byvoorbee1d mak1ik 'n ongebalans-
eel~de gedi 9 simmetri es deur eenvoudi 9 die "oarbodi ge" versree1 s as 'n
latere toevoeging van kantaantekeninge te verk1aar.35).
Hierdie struktuur-analise vo1g hierop as die derde stap. In die a1~emeen
\-Iordvel'staan dat die teks tekskonstitief is en elke ondel'dee1 dus bydra
tot die geheel van die teks36). Daar word vanuit die Kolan as basiese
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6element gewerk. In Kolon word gedefini~er as In Konstruksie wat nie self
de;l-~an In konstruksie is nie37), of "an independant grammatical constl'uc-
tion, consisting of a noun phrase and a verb phrase (together with possible
embedded elements) which, in itself, is not embedded in some higher level
f. . 38)con 19uratlon .
Vol gens Loader verskil die Hebreeuse kolon van di~ van die Griekse taal. In
Grieks is die kola hipotakties of onder:.skikkend en in Hebreeus paratakties
of neweskikkend. Die stiges word met ander woorde n~~s mekaar geplaas en nie
- 39)onder mekaar nie .
Ten opsigte van die bedevaartsliedere kan gese word dat in die poesie met
stiges in plaas van kola gewerk word. Die verskil tussen In stige en In
kolon is egter dat een stige meer as een kolon kan bevat en een kalan op
sy beurt weer meer as een stige40).
Die digter dig in strukture; deur middel van stiges of versreels wat meer
sigbaar is as kola. Die strukturele eenhede val saam met metriese eenhede.
Stiges is oak nie In linguistiese eenheid nie, maar eerder In stilistiese
eenheid41) .
In die struktuur-analise van die Bedevaartsliedere sal dus gewerk word met
die kenmerkende parallelismes membrorum, die ewewydig-loop van die twee
dele of helftes van In Hebl'eeuse vers, sowel vlatdie gedagte'inhoud as die
woordorde betref42). Daar sal veral gekyk word na hierdie verskynsel,
veral die sintetiese parallelisme en die verband hiervan met die Trappe"
ritme-teorie. Deur middel van hierdie stilistiese gebruik kan die strofebou
van die Psalm maklik deur die struktuur-analise uitgelig word.
Daar sal ook rekening gehou word met die aksentuel~ende ritrne. Maar soos
alreeds genoem, sal In mens tog nie te veel hiervan moet maak nie. Daar
bestaan noa te veel verskil onder geleerdes oor die ritme van sommige
versl'eels43). Die feit is egter dilt daa.l'wel In balans in die klemtoon-
heffing-komb'inas'ies van versreels is.
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7Struk tUUI"'mel~kel~S
Loader wys die volgende struktuurmerkers aan44):
Voegwoorde en werkwoorde is In duidelik riglyn vir In analise. ~~
is ook In sterk faktor by die analise van 'n teks. ~~ kan 'n direkte
vertelling inlei45), fif 'n kousale sin fif die apodosis in In voorwaardelike
sin inlei47). Of dit kan selfs In objektiewe sinsnede inlei met die be-
tekenis van Idat"48). !~at die voeg\.JOordebetref, speel v.JOordesoos ~::
<"
i? ' ~'i~,'l~ ' ens. bv. In rol by die verbinding van sinne.
In Tweede merker is die Pronominale suffikse. Dieselfe geld vir voornaam-
woorde en persoonsvorme in werkwoorde.
Irnperatiewe en vrae is 'n volgende struktuurdraer. Hierby korn nog die ge-
valle van die Jussief, wense deur middel van In gewone imperfektum ens44).
Dit gebeur dikwels in die Bedevaartsliedere dat 'n Psalm deurlopend die-
selfde werkwoordsvorm het, en skielik onderbreek word met 19. verskynsels.
In Vertl~ouenslied gaan baie maklik oorin In gebedvlatewe maklik deur In v!ens
in 'n gewone imperfektum indikatief (na die imperatief) gevo19 word. Dit
alles belnvloed die struktuur van die Psalm.
Die Nominatief-, Akkusatief- of Datief naamvalle speel net so 'n groot rol.
Herhaling is veral in die
langrike struktuurdraer.
nonierne of oak sintetiese
Bedevaartsliedere, of die hele Psalmbaek, In be-
Hierdie herhaling kornvoor in die sogenaamde si-
para11eli sme .
Die chiasme
die eenheid
Die 1iniere
speel In e\'legroat ral in die struktuur-analise. Hiel~deur word
en verband van versre~ls stilisties versterk en gefllustreer.
verbindings speel dieselfde ral as die chiasme50).
In Breuk in gedagtegang be~nvloed heel logies ook die struktuur van die
Psalm.
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II. Diachronies
Vervolgens word daar na die Gattungen van die verskillende Psalms gekyk51).
Hier word veral gewerk met die studie van Hermann Gunkel in sy Einleitung
in die Psalmen.
Daar sal net rekening gehou moet word met die relatiewe betroubaarheid in
waarde van hierdie studie53).
Hierna word gekyk na die inhoud, tradisie-materiaal, historiese perspektief
en die redaksie-analitiese studies oor die spesifieke Psalms.
Ons doelstelling is met ander woorde om te kyk of die struktuur-analitiese-
metode nie lig werp op die gebruik van die Bedevaartsliedere in die kultus
nie. Ons gaan nie kyk na die ontstaansgeskiedenis van die teks self nie,
maar of die teks vir ons iets van die geskiedenis leer. Met ander woorde,
of die metode van die teori~ sal toelig. Daarom werk ons hoofsaaklik met
hierdie metode en raadpleeg ons net die ander metodes vir hulp.
Watter kritiek daar oak mag bestaan teen h~erdie metode, moet in gedagte
gehou word dat in die Poesie ons met gedagte-eenhede werk. Die afbakening
van stiges geskied heel stilisties - dit is in der waarheid deur die digter
self daargestel. Ons werk bloot met die verbande tussen gedagte-inhoude.
Daar sal tog van gramm~tikale en sintaktiese kriteria gebruik gemaak moet
word, aangesien grammatikale ~e~ls hoofsaaklik oak vir die Po~sie geld.
Vervolgens word gekyk na die bestaande teorie oor die Bedevaartsliedere.
Daarna word die Psalms afsonderlik bestudeer, waarna tot In vergelykende
studie oorgegaan sal word.
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HOOFSTUK 2
.'n.Oorsig 001' die bestaande teorie
In hierdie hoofstuk word slegs In algemene oorsig 001' die bestaande ver-
klaringsmoontlikhede van die Bedevaartsliedere gegee. Daar word geensins
gepoog om In gedetaileerde rekonsturksie van elke teorie te gee nie, maar
net enkele hoofpunte word uitgeli9 en die probleem aan die orde gestel.
Kraus verdeel die verklarings in drie groepe, naamlik: die Liter~r-po~tiese
die Historiese en die Kultiese1).
Die Liter~r-po~tiese
Die eel~ste is dan, wat hy noem, die IReihenlieder"2). Hiervolgens is die
titel r,~?l:~;'j°i~~bloot In verwysing na 'n l'eeks opeenvolgende gesange.
-: •. 1- '"
Hy wys die teorie self af) omdat dit te formeel is, en dit nie 'n verklaring t.-
.(... <is vir die rii/3it) nie., -: -
Die t\'Jeedeteorie is die Trappe-ritme-teorie. Hierdie teorie handhaaf die
literere kunsvorm, naamlik die ar.adiplosis: die slob-lOorde van die eerste
stige word in die begin van die daaropvolgende stige herhaal, sodat In
klimmende effek ontstaan. Hierdie teorie word ook deur die meeste kommen-
tatore afgewys3). Hierdie literere verskynsel kom nie konsekwent in die
Bedevaartsliedere vaal' nie. Psalm 127, 128, 131 en 132 be vat dit by. nie.
Net so korn dit aan die ander kant ook weer in sommige van die ander Psalms
voor, b\,. 93, 96, 103 en 108. Daarom kan dit nie as In geldige verklaring
diennie4). Veral wanneer mens struktuur-analities na die Psalms kyk, kom
jy nie v~r met so In twyfelagtige maatstaf nie.
Keet \'JYsIn verdere teor-ie in die groep af: dit is naamlik die metrum-
teor-ie van J.D. Hichaeils. Volgens Keet leen die Hebreeuse teks hom nie
tot 19. se skandering nie5).
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Die Historiese
Vervolgens bestaan daar die teorie dat die liedere deur die Jode gesing is v
met die terugkeer uit die Ballingskap. Kraus noem dit die "Reiselieder", 1.,../
of dan die Ballingsliedere. Hier word as uitgangspunt genoem, Esra 2 : 1
en 7 : 9. liEndit is die im'loners van die provinsie Juda wat opgetrek het
uit die gevangenskap van die ballinge wat Nebukadneser, die koning van
Babel, na Babel weggevoer het, wat na Jerusalem en Juda teruggegeer het,
lk d" U> ••t... •• ,.\ d b d l -~.. T 1 Ke ,een na sy sta . ~ ii,'''!'';'' sou an ver an ,lOU met I I,';'" erwy raus v
I -:-
net met In vraag of dit In oplossing bied volstaan, gaan Keet en Ballard t/
dieper hierop in. Die Siriese teks volg hierdie interpretasie en maak ~
melding van die herstel van Israe16). Keet vra die noodsaaklike vraag:
w~arom is die terugkeer nie die sleutelwoord nie; of waarom word Babel
n60it genoem nie?7) Die sleutelwoord in die vyftien Psalms is eerdel~ \/
/
Jerusalem, (al ontbreek dit by sommige van die Psalms). Die inhoud van die
vBedevaartliesere pleit eerder vir In na-eksiliese datering8). Ballard wys
op die Palestynse karkater in bv. 125, 127 - 129, 131 en 1339). So wys die
inhoud van 122 : 3 daarop dat Jerusalem herbou is en in Ps. 134 : 4 is die
Tempel In bron van vreugde vir die gelowige10). Ondanks hierdie feite sal
die teorie nie te maklik afgevJYs kan word nie; daar sal later egter gewys
word op In geldiger teorie.
Die Kultiese--_._--
Hiel~ het ons eerstens die Trappe-teorie (nie Trappe-ritme nie~) ;'i?s:t:J kan L.-
hiel'volgens "'ys op die trap van In toon, voorportaal of altaar'. So getuig (./
die miSna-traktaat, middot, van die Leviete wat op die vyftien trappe van \..-
die portaal van Nikanor opgetree het. Danby vertaal die traktaat egter as
volg: "fifteen step led up from ':/ithinit to the court of the Israelites,
corIespondi ng to the fifteen Songs of Ascents in the Psalms ....". Hy
vertaal iuxta dus met "in ooreenstemming met". Net so oak by die Sukkah
V4, 11).
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Dit gaan dus om In vergelyking. Weer eenssal ons versigtig moet wees om
hierdie teorie summier af te 'tlYs. Eerstens sal daar duidelikheid verkry
moet word oor die betekenis van die \'JOordiuxta. Dit kon net sowel "nabyll
beteken. Tog is die algemene gevoel dat die teorie nie geldig is nie.
Die Babiloniese Talmud het ook geen getuienis dat die Leviete wel die
liedere gesing het nie. Daar is ook net In vergelyking tussen die Trappe
en die BedevaartsliedereI2). Briggs betoog oak dat die inhoud van die
liedere nie gepas is vir die doel nieI3). Sabourin maak die belangrikste
opmerking dat die Misna-teks onduidelik isI4). Dit beteken dat dit die
vertaling bemoeilik, en daarom k~n die teks moeilik as maatstaf oebruik
word vir 'n verklaring. Ons sal moet kyk of die struktuur-analitiese
eksegese nie lig op die saak werp nie.
In Tweede toerie in hierdie kategorie, is dat die liedere gesing is tydens
die Pelgrimstog na die feeste in Jerusalem wat elke manlike Jood moes mee-
maak, vlg. Deut. 16 : 16. Dit sou dan gesing word vanaf die vertrek tot
by die aankoms in Jerusalem (met name die Heiligdam)15).
Kraus voel dat dit nie bedoel was om op die trappe van die Dawidstad ~
(Neh. 12 : 37) gesing te word nie. Keet gee In paar redes waarom die
teorie die mees aanvaarbare is: hulle is, met die uitsondering van 132,
baie kort. en bevat elemente van klaag en vreugde wat die vel~skillende ~
gemoedstoestande van die Pelgrim skilder. Hy haal ook Jes. 30 : 29 aan om V"
die teor'ie te staaf: IID-ielied sal by julle wees soos in die nag as die
fees gevier word, en julle sal vrolik wees van hart soos die wat met fluite
loop. om te kon:op die Bel'g van die Here, na die Steenr'ots van Israel"16).
Al die liedere kan oak op een toonhoogte gesing word; almal bestaan ook
17'uit hexamaters met een of meer hexastiges J
In Derde teorie in die kategorie is die van M. Dahood, wat op grond van die
Qunll'an-cntdekking voorstel dat rii?1'6;'j i~i~"Songs of Extolment" of Vel'- L.-8 ,-, - ,-. -
heerlikingsliedet'ekan betekcn1'J In Ps. 137 \llord;'it);: vir die' doel gebl'uik.
Dahood erken self dat dit nie by al die Psalmspas nie, maar m.i. geld dit
vir al die teori~ - selfs vir die Pelgrimsliedere ook.
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Liebreich bring die Bedevaartsliedere in yerband met die Priesterlike
se~~ van Num. 24 - 26:
"Die Here sal- jou seen en jou behoed; die Here sal- Sy aanges"g
OQ1~ jou laat skyn en jou genad1:g wees; die Here sal- sy aange-
sig oor ,jou verhef en aan jou vrede gee".
Die vier sleutelwoorde, seen, behoed, genadig en vred~ kom, met die uitson-
dering van 124, 126 en 131, in al die Bedevaartsliedere voor. Hy konstru-
eer dan die teorie dat elke Bedevaartslied in reaksie op die seen gesing
isI9). Sabourin wys egter daarop dat die sleutelwoorde ook in die ander
Psalms voorkom20).
Keet noem ook nog kleinere teot'ie soos die van Neubauer dat ni?~a:;'ji'~) In
I -: - ,- .
toonhoogte aandui, en die van Ibn Ezra dat dit 'n aanduiding is van die
musikale vertolking; maar hy wys hulle dadelik af21). Luther interpreteer
hierdie Psalms as liedere wat op trappe gesing is (nie die Tempeltrappe nie).
Die musikale vertoling was nie deur die tempelgangers self uitgevoer nie,
maar deur vooraanstaande sangers wat op In platvorm ( '''?!:~)gestaan het.
Hy noem dit dan "Ein 1ied in hohern chor" en ven"ys na II Kron. 20 : 19 \'Jaar
die Lev'jete op so 'n"verhoog" opgetree het. Hy vertaal;'1?z:6Smet platvorm,
anders as die Afri kaanse bybe 1 se "met 'n baie groot stemll• r~aar volgens
Brown, Driver en Briggs se woordeboek is di~ Afrikaanse vertaling meer
korrek aangesien ~~~ net in die bywoord-vorm voorkom, wat in hierdie kon-
teks dan "uitermati gilbeteken. Luther gebrui k "~!:~ in die naam~"oord
vorm22) •
Mowinckel verbind die Bedevaartsliedere weer met die Nuwerjaarsfees waar-
. 23)tydens troonbestyg"irlg van.Jahwe as Koning va.n die heelal geviel~ lS • Dit
\"ord afgevJYs omdat daar nerens in die Ou Testamen'!: 'n bewys van hierdie
fees voorkom nie, en omdat Mowinckel t~ maklik gegewens van die Babiloniese
materiaal op Israel oordra24).
Keet verwys ook na die Mistiese interpretasies van by. Athanasius dat die
liedere op die via sacr.~ gesing is; en die van AU9ustinus dat dit In gees-
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telike karakter dra. naamlik dat dit gaan om die rig van die hart tot God25).
Dit is natuurlik duidelik dat di~ interpretasie nie geldig is nie: hierdie
geestelike karakter kan net sowel op ander Psalms oorgrdra word, en los in elk
geval nog nie die probleem van die Mi71!,~~"yiP op nie.
Uit hiel'die spektrum van teor'ie, is dit dus dlridelik wat die probleem met die
titel li~?~1$;:1i~W is. Elke teorie het sO\\lelpositie"'Jc as negatic\\'e aspekte ,.
die m~~ste ten minste~ Watter teorie is nou die mees geldige? Een ding moet
net baie goed besef word, en dit is dat In teorie nooit waar of vals is nie.
Dit is alleenlik geldig of ongeldig. Twee teori~ sou dus teenoor mekaar ge-
handhaaf kon word, net solank dit nie deur dieselfde persoon gehandhaaf word
nie. Met ander woorde, daar k~n meer as een van hierdie teori~ wees wat ele-
mente van waarheid bevat. So kan die Pelgrimsteorie en die Trappe-teorie tot
in In sekere mate waarheid bevat. Dit sou ook moontlik wees om die teori~
te verbind. Die verklarings is in elk geval .!eoreties~ Die vraag \'Jaarmee
ons in die volgende hoofstukke sal besig wees, lui d0s as volg: Kan struktuur-
analitiese eksegese lig op hierdie probleem werp? En kan ons deur middel van
hierdie metode die aspekte wat in hierdie hoofstuk net oppvervlakkig behandel
is, beter hanteer?
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HOOFSTUK 3
PSALM 120
Die Metrum van hierdie Psalm is as volg: 3.2; 3.2.2; 3.2.2; 3.2; 3.3;
3.2; 2.2.21). Hermann Gunkel volg die redaksionele voorstel dat ,'i~Di'~tt:b;t::
uitgelaat word2). Die veronderstelling is dat hierdie woorde na an;~o~~~ ~~n
vers 3 in die tweede vers opgeneem is. So vorm verse 1. en 2 In volmaakte
Klaaglied met die Qinatritme: 3.2; 3.2. Briggs maak In soortgelyke wysiging
en neem lii;'j~ in vers 2 in vet'S 1 b op o.g.v. die versmaat3) Daar bestaan. .
egter geen grond vir enige van hierdie twee voorstelle nie. ~,~, is die
';' :
kern-begrip in die eerste twee verse: Tot Hom word gebid.
Verklal~ing van struktuur
Die Trappe-ritme is duidelik waarneembaar in hierdie Psalm. Sou mens nou
Briggs volg, en l!'rl~ in vers 2 uitlaat, dan verswak jy die parallelisme.
Mens sou ook meer van die persoonlike afhanklikheid van die digter tot Jahwe
prysgee. Dieselfde geld vir die app~l in die gebed: sonder am Jahwe direk
by die naam aan te spreek, lei tot In algemene onpersoonlikheid.
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Net so word die parallelisme tussen verse 2 en 3 verswak wanneer In mens
~,:~'lr:~?~uitlaat.Die eintlike idee van die sintetiese parallelisme is dat
die begrip in die laaste deel van 'n stige in die daaropvolgende stige opqe-
neem vvord4). Sou I n mens volstaan met die verband tussen ip~'-r:~tf.~ in vel'S 2
en:i,:~1 'li~',?invel'S 3, staan die vraag nog, afgesien van die vers\'Iakkingin
die parallelisme, of daar enige grond vir so In weglating is.
Stiges 1 en 2 verbind o.g.v. ~1;'~as die kernbegl~ip: tot Hom word gebid.
Jahwe is die aangesprokene. Die opvallende is egter dat Jahwe in vel'S 1 in
die derde persoon gebrui k word, ter':Jyl. Hy in vel'S 2 in die tVJeede pel~soon
voorkom. Die verklaring hiervoor is egter dat vel~S 1 In belydenis is: 'n
uitroep van erkenning van Jahwe se verhoring.
Dit is op hierdie punt belangrik om te let op die werkvlOordsvorm: '~?.~~:~'r:'i Ji?
Die Imperfektum met waw konsekutief vo19 die perfektum op. Die betekenis van
hierdie konstruksie is dat dit handelinge of gebeure uitdruk wat temporeel of
logies volg op pas-genoemde gebeure. Dit dra die betekenis van die Griekse
Aoristis: 'n handeling wat in die verlede afgehandel is5). Die vertaling
lui dus as volg:
"In my benov.dheid het ek die Here .aangeroep~ en Hy het my verhoor".
Die VOl'mkritiese-analise van Gunkel veronagsaam m.a.w. hierdie grammatikale
re~l wanneer hy die konstruksie as 'n teenwoordige tyd vertaa16).
Teen die agtergrond van hierdie verklaring, beskou Kraus vel'S 1 as In Dank-
lied7), ten'lyl I-!::'iserdit as In getuienis sien8). By die verklaring van
vel'S 2 is daar by hier'die twee kOillmentatoreegter In nuanse-verski 1: Kraus
verklaar vers 2 as In gebed9). Weiser sien die tweede vel'S steeds as 'n ge-
tuienis. Vel's 2 begin nie In nuwc petisie nie~ maar staan steeds in die vorm
't' . 10)van n ge UlenlS .
Dahood se vel~klar'in9,Ill. dat die digtel' vroeere ant\'worde op sy gebede as In
bemoediging vir sy huidige gebed oproepll), omvat die verklarings van beide
Kraus en Weiser. Vel's 1 k&n as In danklied ~n as getuienis verklaar word.
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Vers 2 is egter In aanroep, In gebed tot God. Dit is 'n petisie; nie uit
ongeloof nie, maar juis uit geloof: uit ervaring van Jahwe se verhoring
(: 1).
Verse 1 en 2 verbind verder a.g.v. die eerste persoon enkelvoud as subjek van
die gebed. Hierdie verse het die karakter van 'n Klaaglied van die Enkeling,
maar dit kon in die litul'gie gebruik ge"JOrd het waer die "Ek" die volk ver-
teenwoordig12) .
:"'1x,:¥=P in vers 1 en ii?~'-n~~;:~en ,~P"'~t?7~ hou verband met mekaar
in die sin dat, waar die digter in die verlede deur ~lahwe van sy :iri""\~:,j ver-
':' -1~ ":' -
los is, hy nou bid om van sy nU"Je benoudheid, ij;~-Ii~tp~ en ;'i,:t;i'l ~1~P7verlos
te wOt'd. In die woorde van Dahood: o.g.v. die bernoediging in vers 1, \'Jaar
die digter van sy benoudheid verlos is, kan hy nou bid om verlossing.
Struktureel sou In mens die verband tussen verse 1 en 2 as volg kon aandui:
~i~i;-----t vokatief + imperatief
')J~'1/--------------~ 'i.,~-l"":t:Jt~n~""-'-1- I,; '" -;'
;'j'Oi ~~~t,~
I~' : I , ~ '
Die grond waarop die gebed tot Jahwe kom, is die vertroue op Jahwe self13).
Jahwe wat verhoor het; tot Hom korn die oproep om te red.
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Stiges 3 en C!. vel'bind o.gov. die feit dat stige 4 In anb'!oord bied op die
retoiA;ese vraag in stige 314), Die vel'band tussen stige 3 en 4 word stil is-
ties ingekleur dew' die assonansie in i~: (3 a) en ~~i} (4 a), en
die or:gekeerde assonansie in (3 a) tTP~ en it~~(4). Die voorstel van Dahood
dat ,i~ 'n uitroep inlei - eerder as 'n vraag word gerugsteun deur die
dubbele werking van o¥ met 'n vergelykende betekenis15). 'OS:' krv die be-
tekenis van: "SOOS" en \'Iol'dveronderstel in vel'S4 a voor '~n 16) Deur
.J" •
;'1~met "hoe:'te vertaal, en r.;..1)) as 'n vergelyking te vel'klaar, vorm stiges
3 en 4 'n modale vraag en antw~~rd17). So word Weiser se verklaring as 6f
verse 1 en 2 'n getuienis is, bevestig. Dit maak nie saak of vel'S 1 as 'n
Danklied (Kraus) verklaar word, of as 'n getuienis (Weiser) nie; die feit
bly staan: Psalm 120: 1 - 4 dra 'n vertrouens-element. En hierdie vertroue
is gegrond op Jahwe: verse 1 en 2. In vel'S 3 is Hy die Subjek. Hiermee is
die verband tussen stiges 1/2 en 3/4 alreeds bewys. Vanuit die vertroue op
18'Jahwe, volg nou 'n reaksie op die vyand se gespot ) Hierdie verband word
ook deur die sintetiese parallelisme versterk:
vertroue .-------~ gebed saak <E-------- \'!raaklied.
~ / : 2-
~');D~' _. . ) ;'jl,~~~
",'.-:-,-. ';' .J" -
:3
1~J:-"I;~ :4-
L.__~
'-------- --------.-- .J
Die hele gebed word omsluit deur die vertrouens-element. Die reaksie is op
die eerste vel'S gebasseer: Jahwe wat verhoor het, sal weer in hierdie geval.
Struktureel kan verse 1 - 4 oak as volg vertoon.
vers a: sintetiese parallelisme
b: omsluiting of ringskomposisie
Die gebed is in die vertrouens-
getuienis ingebed.
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Stiges 5 a en 5 b lei die eintlike klag in. Hier het ~~ dieselfde funk5ie as
19'
Dg in die vorige vel'S J, sodat die vel'S as volg vertoon:
0'
'1~ vlOrd -in vel'S 5 b veronderstel. Dieselfde geld vir Og , vlat VaOl"
~r'li).vel"onderstel V/ol"d. So varm stiges 5 a en 5 b In hegte ~erband20). Hier. u...
is die Trappe-ritme net 50 duidelik waarneembaar: sintetiese parallelisme.
Die verband tussen stiges 3/4 en 5 a/5 b is duidelik: Die klag volg na die
vertrouens-uitspraak. In die geheel gesien, is dit tog duidelik dat daar In
verband is tussen ~.:Ql?~~~}7(3 b) en l\P~ en ijj? (5). Die probleem
met hierdie verband is egter die vorm wat dit aanneem. 1~'~ staan in die
kruks van hierdie probleem: Briggs verklaar 'li:n:~ a.g.v. die redak-
sionele apmerking as In aktiewe Deelwoord. M.a.w. as In werkwaord, afgelei
van die stam: ~tbf;j. N.a.v. Job. 28 : 18, \'/aar t{\b~ op In "drawing up in
fishing"
21) dui, stel Briggs vaor dat dit hier die betekenis dra. van die span
van In pyl in In boog en verbi nd vers 5: ~.1eseg di rek aan O~~1j~ i',~.~~j.:G in
vel'S 4. Alhae\'lel die Trappe-l"itme bewaar word, (vertoef en woon in 5 a/b) is
die verband tussen stige 4 en 5 a te sterk, miskien geforseerd.
4
5 a
5 b
:r
op grond van ~r1i;l,
• :..,J-
on ~••.•••.••~~ !:I.!~..•.
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Afgesienvan die feit dat Briggs hom daaraan skuldig maak dat hy vanuit die
Etimologie, en buite om die konteks werk, veroorsaak hierdie patroon In ver-
steuring in die trappe-ritme. (r~eseg, Kedar en \'Ioon). Net so kan die ver-
klaring van Kimchi nie aanvaar word nie22). Hy vertaal l~t) met litodrayi,
to extend" en vers 5 a lui as volg: "for I have sojourned for a long
time ....•".
Deur beide Briggs en Kimc~word die verband tussen Meseg en Kedar veronagsaam.
":j~O staan in Job 28 : 18 in In konstruktus vorm. Hier staan dit selfstan-
dig23) Dit kan aanvaar word dat die digter doelbewus Meseg en Kedar naas me-
kaar stel. Hierdie naasmekaarstelling word versterk deur die gebruik van twee
verskillende werkvJOol~de,wat eintlik dieselfde beteken: "~1~ en ~8~;~'(5).
In Verdere motivering vir die letterlike verklaring van Meseg, is die breuk
wat "~-fi~~~ tussen st.iges 3/4 en 5 - 8 veroorsaak. Daar is In daadwerkl ike
breuk tussen verse 1 - 4 en 5 7. Terwyl verse 1 - 4 In vertrouens-uitspraak
en 'n gebed is, volg in verse 5 - 7 nou die klaaglied. ~?-A~';~kan net so
goed geld vir vers 6 en indirek vir vers 7.
Naas die skeiding wat ~~~ in die struktuur bring, is daar ook In inhouds-
verandering. Verse 1 - 4 handel oor die bedrieglike tonge; verse 5 - 7 handel
oar die betrokkenheid van die digter by hierdie bedrieglike tonge.
Stiges 6 en 7 verbind op grand van die valgende: Di~t.p (6) en (7); t~t\L1 (6)
en ;jCn"t;,):' (7) vorm In antitese. Die digter bevind homse"lf in In bedreiging
I':' ':' 1 : -
van sy vyande. Verse 5 - 7 vorm In eenheid: Dit is In klaaglied waarin die
digter sy betrokkenhei d met sy vyande bekl aag. Baie treffend \'lOrdT;r-;~"1;\'i\ en
"n;') ~i-i~:t:.\(5) deur w~S1j.:-~)";t;O~' ;'i:.:;ib (6) en rICii~;'r,}, (7) gekyJalifiseer:nJ .... :-'t I~,.". ":'iT& .":":':' .•
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Die verband tussen die gebed in vers 2 en die klaaglied van 5 - 7 is heel
duidelik.
Vel'S 5 is om twee redes die kruks van hierdie Psalm: 1) die skeiding wat
;1~~~bring; 2) Gebed (2) vanuit die vertroue in 1 - 4 gaan 001' in In
• I
klaaglied (5 - 7).
;"l'~t-": is die kernwoord in hierdie Psalm:
T I
ve "S 3 bedr; og1; ke ton go <~ l
4 pyle (------
CS=Wee : MeSeg~~Kdar
6 vrede haat .;
7 op oorlog uit < _
Gattung
~==.:::-_-_Jahwe
(1/2 )
Vanuit die struktuur-analise is dit alreeds duidelik dat Ps. 120 In Klaag-
lied van In Enkeling -is. Die eerste pel~soonSVOt'mis oorheersend - veral
in die klag self. Die elemente van so In klaClglied is~ met die uitsondering
van die lof tot Jahwe24), teenwoordig nl., die Aanroep~ klag25)~ gebed~ die
wens teen die vyand waar Jahwe die Subjek vall In straf-handeling sal wees26)~
en oak die gebruik van die aanspreek van JaIMe in die del'de persoon as die
ve rt rouensrnoti ef.
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Diakroniese aspekte
Ons kan aanvaar dat Psalm 120 In tgte, suiwer bewaarde klaaglied is, wat
in die kultus gebruik word. Selfs Seybold verklaar dit moeilik om te on-
derskei tussen die grondteks en die redaksioneelverwerkte teks27).
Konklusie
Watter kritiek daar ook al mag bestaan teen Gunkel se Gattungen-indeling28),
blyk dit tog deur die struktuur-analise net so duidelik dat hierdie Psalm
In klaaglied is. Meseg en Kedar kan op verskillende maniere verklaar word.
Die interpretasie wat gevolg sal word, sal bepaal of die lied gesing is op
die tog vanuit die ballingskap, of bloot op In pelgrimstog na Jerusalem.
As Meseg en Kedar twee geografiese Lokaliteite verteenwoordig29), dan is die
Ballingskapsteorie geldig. As Meseg n.a.v. Ps. 126 : 6 die betekenis dra
van In uitstrooi van saad uit In sak30), dan kan dit dui op die Diaspora.
Maar in Ps. 126 : 6 staan Meseg weer eens in In konstruktus-vorm. Meseg
verteenwoordig dus hier wel In plek.
Word Iviesegen Kedar as metafore gei"ntel'preteer, In "geestelike diaspora";
of selfs as afvallige Israelite31), dan word die Pelgrimsteorie bevestig.
In Interessante interpl'etas'ie is die van Josef ben Gurion32): r~eseg ver-
teenwoordig volgens hom die kindel'S van Jafet wat In geloofs-volk was en
h-istaries bekend gestaan het as die koninkryk van Edam. Kedar ve'rteenwoordig
die konninkl'yk van Ismae133). M.a.\'1.,hier het ons met t\'Jeekoninkr'yke te
doen wat noue verbande met Israel gehad het 34)
Die perfektums van die klaaglied laat dit egter voorkom of die lied n& die
ballingskap gesing is (vers 5 + 6). Die pelgrims kan dit sing uit blydskap
dat hulle na die Heiligdom mag keel'. Met die klag in die geheue korn hulle
met blydskap en vreugde na llerusalem35). Aan die ander kant kan i;n~ in
vel's 7 net die teenoorgestelde effek h~.
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Hoewel die trappe-ritme aanwesig is, bewys dit insigself as teorie nag nie
die rede vir die opneem van hierdie Psalm in die bundel van Bedevaarts-
liedere nie. Daar sal eers met die ander Psalms in hierdie groep vergelyk
moet wor'd om enigsins bewyse te kl'Y.
Die stl~uktul1r-analise self laat ons met twee alternatievle: ballingslied en
Pelgrimslied. Dit kan immers wees dat die Psalm sy oorsprong in die terug-
keer uit die Ballingksap gehad het, maar nou as liturgiese lied op die Pel-
gl~imstog gesin;:Jkanword. Dan sal geestelike vyandelikheid (Briggs en \~eiser)
ook hi~r bedoel kon gewees het. Vyande kon m.a.w. selfs die afvallige Is-
raeltiete beteken het.
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HOOFSTUK 4
PSAU~ 121
Die t~etrum van Ps. 121 is as volg:
3.2; 2.2.21).
. ~ 3.3; 3.2; 2.2.2; 2.2.2; 3.2;
Die Tl'appe-ritlTi:: kom in hierdie Psalm gev/eldig sterk na vor~. Nog sterkel' as
in Ps. 120 word die eenheid van die Psalm bewaar. Waar in Ps. 120 : 5 'n dui-
del ike skeiding waarneembaar is, en die struktuur daardie skeiding aantoons
vertoon Ps. 121 In duidelike eenheid.
Die Psalm is in d-ie vorm van 'n Oia100g geskr-yf: Vel'S 1 is 'n vl'aag, en die
res van die Psalm 'n antI-word op hierdie vraag. Die prcbleem is egter tVleet'-
lei: Enersyds kan die Psalm 'n dialoog tussen twee persone wees~ andersyds
kan dit 'n meditasie 'dees: In t'tlee--gesp)~ek in die gedagtes van die digter.
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Bri ggs verander "':11~ na di e onbepaa 1de it.?, soda t vers 1 In vraag
deur 'n sekere persoon is, ten'lyl vers 2 I n anti-word van In ander persoon
is
2
), Om die karakter van 'n tweegesprek te behou beklemtoon hy die Jussief
in vers 3 en verander~t.,)'i na ?"i:-J
I~': - .; 0: T
"May He not suffer (/Tl7d) foot to be moved~ (and) may He that keepteth (me)
not sLunibel'''.
Verse 1 en 3 is m,a.w. In eerste persoon, terwyl verse 2 en 4 'n tvJeede per-
soon is. Maar die Jussief word hier gebruik as In oortuiging dat iets nie
sal gebeur nie(~~). Die Jussief dra ook die betekenis van die imperfektum:
"He wiLl not sLumberl!3)
Vel's 3 kan dan as volg vertaal word:
'tyy saL jou 7)oet nie Laat wankeL n1...e; jou bewaarder sal n1...esLuimer
Die voorstel van Briggs om die Jussief te behou, sowel as om die suffikse
van die naamvlOOrG te \'/ysi9 het dus nie grond nie. Dieselfde geld vir die
voorstel van Gunkel en Schmidt om die redaksionele voorstel: ~l~~te
, . k4)georLn .
O.g.v. Ps. 20 : 3 \'iaar die prominale suffiks aan die naamwoord vel~bind is,
t 1 D h d d t ~i'J) h' 'Ot' f f k' f .sea 00 voor a .~.:.'. ler n a "le'- un. sle let:
"/.;)hence wi II he lp come to me?,,5)
~:l'het In dubbele funksie i'Jat beteken dot dit in vers 2 opgeneem word VOOI~
,~,~ G)
.;.:\ . Dahood kom egter nie weg van die probleem met 'lP in vers 2
nie en vertaalll
"My he Lp lJi LL come
Kraus vertaal die konstruksie van Dahood die beste:
,,7)
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"f'/ohep kommt linT' hi lfe?
hi "ife kommt m1,T' von JahlJe~"
Die dati ewe gebruik van die suffiks aan die naalTl\t/Oordword hier die beste ge-
illustreer. Dieselfde geld vir die dubbele werking van die werkwoord.
Dit k5n egter moontlik wees dat "l~ na analogie van vers 1 gebruik word
en dat dit eintlik 'n onbepaalde betekenis dra: i1~ 8). Maar in beide ge-
-:.;
valle is dit moontlik dat by verse 1 en 2 verskillende persone aan die woord
is. Moontlik kan verse 2 - 8 In reaksie van 'n koor op die individu se
vraag wees. Dit bly egter hoogstens In moontlikheid.
Verklaring van die Struktuur
Die struktuur-analise bevestig hierdie voorstel. Verse 1 en 2 vorm blykbaar
In eenheid o.g.v. ~'~11~' i:~?;) en n'p'~ die semi-chiasme in verse 1 en 29):
Let op hoe stilisties die digter te werk gaan met riw3i~.j N~'X am die
-. .J-:' •••
verskillende handelinge uit te druk. Die werke van Jahwe staan as antwoord
op die soekende daad van die mens. O~i;::iverbind indirek met r:~'~\:i: en
If ':" .: "- -:'
YJ~ Di e berge hou vi r die di gter 'n bedrei gi ng in; hy \'lOrdmet ver-
wondering vervul voor hul grootheid. Hierteenoor staan Jahwe as die Skep~er.
Nie net van die berge nie, maar van die ganse skepping: hemel en aarde.
Treffend yom r~t:? en O~~i~ 'n chiasme: Van VJaar korn my hulp? Van JahvJe~
In hierdie ChiasIll2 is dit duidelik I'Jaarom dit moontlik is dat die eerste
persoon suffiks in v~rs 2 opgeneem is: na analogie van vel'S 1. Om hierdie
stilistiese karakter van verse 1 en 2 te versterk het beide stiges 'n 3; 3
10 )metrum .
Hierdie komplckse verbondenheid tussen verse 1 en 2 steun die trappe-ritme-
teorie. D"it is egter nie te se dat die h/ee verse in 'n struktUlw nie ~eskei
mag word nie. In die praktyk kan dit steeds moontlik wees dat vers 2 - 8
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In reaksie op die vra~q in yers 1 is, Die Subjek van die handelinge in
hie~die Psalm is Jahwe. En hierdie Subjek word in vers 2 opgeneem. Jahwe
staan prominent uit in die chiasme van vel'S 1 en 2. Daarom hou vers 2
direk verband met verse 3 en 4, waar Jahwe as Subjek veronderstel word.
Dit is juis na analogie van Jahwe in vers 2 ddt in verse 3 en 4 bloat van
"Hy" gepraat "'lord; of van In ongcK.\<lalifiseerde Beviaal'der. Eel's in vel'S 5
word hierdie Bewaarder gekwalifiscer as Jahwe.
Verse 3 en 4 verbind O.g.V. die vol£ende: die derde persoon manlik enkel-
voude in ID: , i:m: 1~}'\; 11) Jahwe is die Subjek hier aan die handel-
ing.
W h . d . I • I' 12 )eel' eens vorm leI' le verse n seml-Cllasme :
Net soos in die geval van verse 1 en 2 vorm hierdie verse In sintetiese pa-
rallelisme in die vorm van 'n chiasme. Die negatiewe \'lOrcgeweldig versterk:
~~ met die Jussief dra die betekenis van 'n oortuiging. Om hierdie oor-
tuiging nog meer emfaties te laat uitstaan, word die intensiewe ~S in vers 4
gebruik: Nag sterker as (,t~ met die Juss'ier13). Die digter kleur hierdie
intensiewe oortuiging van Jahwe se bewaring stilisties in:
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Die i. -, e-, a- en o/u klank.e \'Jord linier geplnas in dieselfde ci,-iastiese
samestelling. Hierby korn nag die doeltreffende effek van die wisseling
tussen ?~ en :-<i~). D"it all es mui~k dee 1 ui t. Ven 'n s til is ti ese ui tbee 1di ng~ '
van die vertroue i~ Jahw~ as die Be~~~rd2r. Om dit nag meer emfaties te
laat uitstaan-~ \vord die t{~) -konst,'uks;e met :-U,~'lvool'c.fgegaan: In oproep
tot aandag. Vers 4 is geweldig sterk in betekenis. Na die oproep tot aan-
dag kom die ~6plus die impel'fektun:-konsty'uksie voor. ~{? word veral ge-
bfuik om die ~oddellike gebooie te bekragtig14) Hier dr~ dit dieselfde krag
as in die 10 gebooie - net in In ander verband. Alhoewel vers 3 nie In wens
in die sin van 'n twyfelagtigheid is nie (Briggs), bly dit tog 'n wens:
In hoop gevul met vertroue. Eintlik 'n ~jeloofsuitl~oep. In vers 4 bevestig
dieselfde persoon die sekerheid van hierdie wens.
Verse 5 en 6 verbind o.g.v. die volgende: Vers 6 vo19 logies op ~~~.
:i;:J:b~~~ verbi nd 1ini er met ~7:;';as 'subjek van di e hande 1 i ng.
':' 0: _ I
Verse 7 en 8 verbind o.g.v. die tiveede pel'soon prenominale suffikse: ';I!9t~'~,
lW~1 , ';jL~N~, en 1~i~~ Die Subjek ;'11:i~, met die werkwoord staan
in beide verse voarop am klern te dl~a. Die liniere paral1el1el5) tussen !jc.rl'fp
en C7.ilriP.1 :i1~P~ hou v'erband met mekaar in die sin dat beide In onbepaalde
en In onbeperkte betekenis dra: Jahwe bewaar tot in die oneindigheid.
Verse 5 tot 8 vorm In geheel.
Jahwe vertoon cmfnties deurdat Hy in vers 5, 7 en 8 voorop staan. Jahwe is
die Subjek van hierdie vier verse. Die v:erkwootd 'J~t' staan in elke geval,
verbind met die subjek, voorop; met die uitsondering van vers 7 b wat om
In emfatiese recte herhaal '.;loid. Die vediouding tussefi c'ie Subj'.:K \.'("11 die
bewaring en die ot)j:::k daarvv.1l 'is in verse 5 tot. 8 r.12er pe~'soonl ik. Die
tweede pet'soon s ufTi kse s taan in di rekte verbi ndi ng met di e Subji.~k-wel~hJoOl~d-
konstruksie.
Dit is op hierdie stadium nodig om daarop te let dat daar by vers 5 'n effense
skeiding vool'kom. Afges'ien van die ec:nh0id t:)ssen ver'se 5 tot 8 vel'oOI'Silt}k
die skiel"if~e vooropst,elling val-, jah~\!e 'n breuk. in vey-s(:! ;~ tot 4 \"01'0 ill
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meer algemene terme van die Bewaarder gepraat. Jahwe in vel'S 2 word telkens
veronderstel. Vel's 3 dra nag 'n universele karakter: Die Bewaarder, ter-
wyl vel'S 4 In 'intien12Y'kar.akter 01'0.: l.~~el. se Be'.vaal'deC'. Dan skielik in
vel'S 5 staan Jahwe voorop; en dra die volgende vier verse In persoonlike
karckter: jOIJ Bev/car-del'. !<ioar hier ctirek verbind aan Jahwe as Subjek -
anders as in die vOl";ge drie verse waar Jahwe in vel'S 2 telkens v~.9nQer~t~l
word. Die Bewaarder word nou gekwalifiseer en direk ge~dentifiseer. Vel's 5
neem m.a.w. Jahwe in vcrs 2 op en beklemtoon dit. Terwyl die verhouding tus-
sen Subjek en objek meer persoonlik word~ word die terrein van die bewaring
meer algemeen en ""yel':
vers jou bewaarder/Skaduwee
6 dag en nag
7 elke anheil
8 uitgang en ingang
vir ewig
Die struktuur-analise van Psalni 121 sal dan as volg vertoon:
1
2
3
4
5
6
7
8
'~Ntj---l,. - ..
Die trappe'-ritme YJOl'dnie hierdeur VenJel'p nie. D'ie mikro-stl'uktuur vertoon
steeds 'n trappe-ritme. Dit is slegs by die makl'o-stiuktuUl~ dat vers 5 meer.
prominent vertoon ~n die skeiding tussen versl en 2 tot 8 duideliker waar-
neembaal'is. H-ierdeur word die eenheid tussen verse 2 tot 8 oak bevestig:
die Subjek is Ja h\'iG. \.iaal'Vcl!lis Hy Subjek? van die Bev/aring: verse 3, 4 ~
5 ~ 7 en 8.
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T.o.v. d-ic Gattun~1 varl Psalm 121 is dit duidelik dat dit In ";ndividuele ver-
tl~ouens1i€cl-:;~b)-. Vel's 2 tot 8 .is In veJ'tl'ouenslied uS .In ant\"oOJ~d op die
-vraag "j n vel'S 1. Dit Hord sel fs verkl aaJ~ asof dit In Pries terse antwoord
. 17)
1 S •
Wat die jJlh~~ betr(~f ken dit nou duide1 ik genoe9 a,lnvaar vlord dat hier In
vraag ~~evra V!Ol~rl deur iemi1.nd \'fat or die punt stClon om op In pelgri.mstog na
Jerusalem te vertrek. Die berye in vers 1 kan op twee n8n;ere ge~nterpre-
teel' \'JOrd: of d-it elli op die bel'g c,S .\'Ioonplek van die ~Jode" f~n dus van
Jahwe
18
), 6f dit kan du~ op die fisi~ke berge - die pad waarlangs die Pel grim
moet 100p19). In hierdie konteks is dit meer korrek om die bfeede interpI'e-
tasie te vo19
20
). Die Pelgrim is op die punt am hierdie gevaarlike berge te
trotseer om na Jerusalem te gaan.
Verse 2 tot 8 is In antwoord van : n Pri es ter21). Jahv.Je is elie bran van hul p.
Hy beskik oar die weg van die Pel grim; oar die bel'ge, want hy het die hele
Skepping gemaak: heme1 en aarde. Verse 3 tot 4 is In negatiewe antwoord,
terwyl verse 5 tot 8 'n positiel':e 3ntI'JOo!'d is22) .. :vloont1ik \Vol'd JahVle
polemies met die vrugbaBrheidsgode vergelyk: waar hulle jaar1iks sterwe en
herl ev!e, s 1uilller of s 1aap Jahl'!e nooi t23) . Vel's 6 kan oak op tl'!2e man; ere
gelnterpreteer word: of d~e sonsteek en maansteek dui op oorsake van siektes,
of d-ie son en maan is bloat uitdl~ukkings van hoe Jahl'Je die Pel grim in die dag
sowel as in die danker nag bewaar. In Palestina word inderdaad tot vandag
toe nag ge910 dat die son en maan oo~sake van siektes is24).
W~j beteken hier nie siel nie, maar 'del IIjoU". Dit is bloat 'n poetiese
uitdrukkingsvorm viI' die "he"le mens"25).
Die grafiese voorstelling van verse 2 tot 7 lyk as volg:
J1lgemcen:
1\
"r
5 - 8
Jah;we is Skepper en ondeJ~houer.
Jahwe is Israel se onderhou~r
Jahwe is die enkeling se onderhouer2G).
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Die Psalm begin dus heel algemeen, kring nouer deur Israel, Jahwe se yolk,
tot met die Enkeling. Deur hierdie struktuur heen word die feit van Jahwe
se bevJaring telkens in stilistiese tegn'ieke beskryf. So byvoorbeeld bou
vers 6 opvers 5 ve\"'del~edeuy' die i,~ te kVJa1ifiseer. am dit te doen
stel die digter In simmetriese chias~e saam27);
l> C. b 0
~ i-- ,_1 I_. . . ----1
Alles dra by tot die geheel van die vertrouenslted van die priester (?) as
In antwoord op die individu se vraag.
Tradisie - histories gesien, word in Psalm 121 gesing van Jahwe as die
Skepper en onderhouer. As Skepper bewaar Hy Sy skepping. Hy bewaar sy volk
Israel. Deur hierdie bewaring van Sy yolk, vind die individu sy persoonlike
vertroue in Jahwe - oppad na Jerusalem29).
Vanuit die Redaksie-analitiese oord word verklaar dat verse 4 en die ver-
algemeende vel~S 7 aan In redaksion::~leyen-Jerking toegcskryf moet wOl~d29).
Die struktuur-analise wys egter op die eenheid van al die verse in In geheel.
Konklusie
Kraus som die Psalm as volg op:
IIDie feierliche und forml"iche El~teilung des Segens und Heilszuspruchs
in 3 - 8 gibt der Vermutung den Vorrang; da~Ps. 121 ein kultisches
Hechse 1gespdich Zwischell einem Wall fahl'er und einem Priester enthalt"30).
Terv!yl Kruus die afskeid vanaf die heilige stad verk-ies, stel \~eisel'voor dat
dit eerder aan die begin van die tog na Jerusalem is31).
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Alhoewel Weiser hier aan twee individuele sprekers dink, kan 'n mens tog
aanneem dat die Psalm in sy liturgiese gebruik as Pelgrimslied In reaksie
van 'n koor op In sololied (vers 1) kon gewees het. M.a.w. In soort beurt-
sang.
Die "son" en "maan" -invel'S 6 kan dui op die tyd wat die Pelgrim sal deur-
maak op sy pad na l.lerusalem. Net so ItIYs luHgang" en lIingo.ng"in vers 8
rnoontlik op die besoek aan die Heilige Stad en terugkeer daarvandaan32).
Dit is die betekenis van hierdie Psalm: die trappe-ritme is sigbaar, maar
dit is nog geensins In verklaring van die plek van Psalm 121 in die Bede-
vaartsliedere nie. Di~ Psalm b~veel homself aan as 'n Pelgrimslied.
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HOOFSTUK 5
PSAU~ 122
Die metrum van hierdie Psalm is as volg: 3.2; 3.2; 3.2; 3.2; 3.2; 2.2.2;
3.2; 3.2; 3.2; 3.21). Die Psalm het In uiters re~lmatige metrum met die
uitsondering van vel'S 5. Briggs verklaar vel'S 5 as 'n historiese kantaanteken-
ing en laat dit uit die Psalm2). Mens moet jouself net daarvan vergewis dat
Briggs onder die kritiek staan dat hy 'n teks emendeer IIten einde In simme-
triese strofebou te verseker"3).
Daar is egter geen grande vir s6 'n emendering in hierdie geval nie. Die
struktuur-analise sal ook die belangdkheid van vel~S 5 in hierdie Psalm be-
vestig.
Vers 4 a en b verbind heel logies: n'l~ volg direk op vel'S 4 a as 'n ver-
klaring van die optrek van die stamme. Vel's 4 b is die rede vir die Pel-
gr"irnstog na Jerusalem. Hier kleur die digter die konstl~uksie stilisties in
om die eenheid en geheel van die Psalm uit te beeld:
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Let op die assonansie van die s-klanke in ~~1,*"'(4 a) en D}:~? (4 b): Waar-
heen die stamme optl~ek. vJaarom? Om die Naam (t:1P,) van Jah\'Jete loof. Die
s-klanke dra by tot Ingeheel van komponente wat s6 saamgestel is am hierdie
rede vir die Pelgrimstog te illustreer. Hierdie s-klank-assonansie word
aangevul deur ~~~b~t' O~~~~, (4 a) en ?~itv~ (4 b) am die intensitil-Jiteit
'r' .. : . . . Ie ":': •
van vers 4 te versterk. Effektief is ook die gebruik van die l-klanke: die
rede vir die opkoms na Jerusalem ( ~~~ (4 a)) word in vers 4 b in In stilis-
tiese vorm verstrek d.m.v. die alliterasie in ~i,i~Oi'S:, rI1'i~l.)'~xitrS rrli~
I':' : ..J0': : K" "r t .: .J ••
Die assonansie in vers 4 word in vers 5 voortgesit. Die digter kies heel
waa rskyn1ik ~~~t;) i .p.v. . sodat die s-klanke behou_ ... I'/ord. Dit is in-I I•••
derdaad so dat die assonansie in vers 5 VOol~tgesit l'Jord:
Die ~ het dieselfde effek as die ~ Selfs die alliterasie van die l-klanke
word in vel'S5 opgeneem. Ten'lyl vers 4 b 'n rede gee vir die pelgrimstog,
verklaar vers 5 die rede waarom die tog juis na Jerusulern is: vgl. oak ~p.
as redegel'Jend.
Hierdie stilistiese konstruksie van verse 4 en 5 is heel waarskynlik saarnge-
stel om die S-, sowel uS die l-kliJ.nkevant~j~'~I-i;(:3)op te neem. Jerusalem
word telkens deur hierdie assonansie en alliterasie verteenwoordig. Die-
selfde stilistiese verskynsel korn in vers 3 voor in die volgende frase:
~7-n'i=t~~I\lhoev/elmens versigtig moet wees am nie te veel van h-ierdie
po~tiese styl te maak nie, is dit tog duidelik dat die digter hier doelbe-
\\IUSmet sekere stilistiese verskynsels werk am die eenheid en intensie van
hierdie drie verse te illustreer. Dit is 'n voorskrif vir die Jood om op
In Pelgrirnstog na Jerusalem te kom. Jerusalem is die aangewese plek vir die
feeste (:5) - waarna die Jeod e~ntlik korn.
Dit is duidelik dat Jerusalem hier besing word, maar die lied begin nie ~~rs
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in vers 3 nie. Reeds in vers 2 word Jerusalem al aangespreek. Vers 2 staan
in direkte verband met verse 3 tot 5. Reeds hier in vers 2 begin die asso-
nerende sinspeling op Jerusalem:
Jerusalem vertoon emfaties a.g.v. die aaneenskakeling van die vokatiewe by
verse 2 en 3. Hierdie beklemtoning van Jerusalem in verse 2 en 3 word ver-
sterk deur die chiastiese struktuur van:
In hierdie chiasme speel T-j~~'~In gevJe1dig belangrike ro1 by die uitleg
van i'Ji;1~ •.~?-;"'ti=?~~.Die verband tussen die tVJee konstruksies wys die sien-
ing van Weiser af4}. Weiser vertaa1 vers 3 as vo1g:
"Tou a1"e build on high, 0 Jerusalem, as a city where the assembly
of the peop le meets /I •
Na ana10gie van T";l~i.:~):p'wys vers 3 b eet'der op die fisieke voorkoms van die
stad. Waar daar poorte is, moet daar mure wees. Jerusalem word besing as
die sterk beboude en omringde vesting5). Hiervoor vind ons 'n be~estiging
in vers 7: l?~O en T~:rm?11) Jerusalem is inderdaad In ves ting I'Jatgoed
omring is met mure.
Daar is 'n onnatuur1ike oorgang vanaf vers 1 na verse 2 tot 5. Teenoor die
perfektum in vers 1, kry ons by vers 2 die dee1woord met In teenwoordige
betekenis. Daar is ook In kontras tussen die eerste persoon enke1voud in
vers 1 en die eel"ste per.soon meervoud in vers 2 (~j"t,;;..,). r~aar die meervoud
",.• 1 -
van ~j'~~llkorreleer met 17.~. Net so wys d-ie perfektum in vel"S 1 op die
aanvanklike b1ydskap by die vertrek, terwy1 in vers 2 die huidige atmosfeer
geski1der word. Daar is m.a.w. geen onnatuurlikheid tussen vers 1 en 2 nie.
Die Psalm verteemvoordig die elemente van vreugde in die Pelgrim se gemoed6).
Treffend assoneer- die s-kl ank van 'l:'lI1CW met dievan Vet'5e 2 tot 5. Hi el"deur. : - ...,
word die blydskap van die Pe1grim oor sy besoek aan Jerusalem geillustreer.
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Die imperatief ~h~t7 in vel~S 6 vel'oorsaak In breuk tussen verse 2 tot 5 en
-: -,
6 tot 9. Terwyl verse 2 - 5 In vreugdeslied oor Jerusalem is, volg in verse
6 tot 9 In gebed vir Jerusalem.
In In poging om die onnatuurlike oorgang vanaf die imperatief na In Jussief
te herstel, stel Dahood vaor dat il.)~'i) na i~l~t> verander word. So \'Iord
-: ., -: 1""\
vel'S 6 as In Jussief vertaal
"May they pray for your peace,,7) .
Maar die impel"atief pas die konteks beter8). "Die Segensv/Unsche des Sangers
gelten nun abernichteinem, magischen Bezirk, einer heiligen Sphare, -sie
sind ganz ausgerichtet auf die Besl!cher, auf die "BI~Uder und Freunde", die
das Heil del' en'ltihlten Gottesstadt erfahren so11en"9). Verse 6 tot 9 is In
se~ngebed vir Jerusalem, die Huis van Jahwe, sowel as vir die besoekers aan
hierdie stad.
Verse 6 en 7 verbi nd 0.9. v. di e Oi7~ en ;'ij7W/~~?~~~ Heel' eens assoneer
die s-klanke. In hierdie geval is daar In sterke}~ woordspeling tussen t:~~Ltli~
-c ':' 5:
en r:yb'0. let op die opeenhoping van die s-klanke in vel'S 6:
I ,
1. 0 I
••~''"' ~t. ."1 •••••• ;.
'\ ••••1 Il'\ "' ..•..' Ii,; ,. t. -; I ':':.
Vier uit die vyf woorde verteenwoordig die s-klank in Jerusalem. Verse
6 en 7 vorm In volledige sintetiese parallelisme10). In hierdie parallelisme
\'Iord die tVJeede per"soon enkelvoud suffikse linier aan die einde van die vers-
re~ls geplaas om In volmaakte rym te vorm. Eintlik vorm die twee verse In
volmaakte liniere verbinding:
Die twecde persoon suffikse konsentreer op Jerusalem wat die middelpunt is
\'IaarOill bier-die hele Psalm draai.
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Verse 8 en 9 vorm oak In volmaakte lini~re verbinding:
:1....- _ ..I.•••,.• ,L••••••• - •.••-LO ~"ii~li\.~••••.•.L.
: ~ L.JI /\,;/ 'f'I~ I I :~ iI,;;i I~'" fJ-'L.,;~
. I": j ':" \':" ':': - -: 11.7 •• : ..1- - I - - :\
Weer eens konsentreer die tweede persoon suffikse, wats net soos in vers 6
en 7, rym, op Jerusalem.
sintetiese parallelisme.
patroon:
Net soos verse 6 en 7, vorm verse 8 en 9 ook In
In beide gevalle volg die parallelisme dieselfde
'L.., "rli ,Al)
T: -
[
O~:-~~~7~
~~."_,I.r.i
------------';0
')
;'1;1"'-r-t':J
.J":': .-
(objek)
(objek)
(objek)
Let op hoe word t:JiJ?~, en ~j?W in vel~S 6 en 7 afgewi ssel telkens met In
ander objek. In vers 8 word i:l~?trJweer opgeneem: hierdie keer met d-ie be-, ,
soekers as objek. Hiel~die sintetiese parallelisme loop op en kulmineer in
vers 9 op ~11Ii;-li~~~Vers 6 tot 9 vorm m.a.w. In groter paranelisme en
vertoon die volgende struktuur:
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Redegewend
Vr~de vir JOU omdat n~ broers daar i~; omdat die huis van Jahwe daar is;
omdat Gods' volk daar is.
Psalm 122 is geweldig gelaai met s-klanke, L-klanke en tweede persoon
suffikse om Jerusalem te besing en die se~n toe te bid. Opvallend is egter
die makro-struktuur van hierdie Psalm:
vers 1
2 - 5
vers 5
6 - 9
9
;"Wi~l"'l~~
.JT I •••
In lofsang aan die stad
Gebed om Seen
T.w.v.
Te midde van hierdie oorlaaide s- en l-klanke, staan verse I, 5 en 9 promi-
nent uit (.ii~:.J). Vers 1 is d-ie aankondiging van die optog na die huis.
Vers 9 is In gebed ter \'/illevan die huis. Vet's 5 gee die Rede van beide die
1ofsar.gen die gebed aan:
Die makro-struktllUl" vertoon del'i1alwe as volg:
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n';) r- 5
L,ve,'se 6 - 9
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Lofsang tot Jerusalem omdat daal~ die ;"'I'1n~li~:J
~T I 't"
is.
Seengebed
Gattung
Gunkel sien Psalm 122 a~ die enigste ware Pelgrimslied in hierdie bundel11).
Maar In mens kan nie bloot o.g.v. enkele elemente van In sogenaamde IIpel-
grimsliedll - of soos hy die verband trek met vool~beelde uit Jes. 2: 3,
Mig. 4 : 2, Jer. 31 : 6 en Jes. 30 : 29 b - die Psalm as In egte Pelgrims-
lied verklaar nie. Vanuit die struktuur blyk dit dat Ps. 122 eerder 'n
Sionslied ;512). Gunkel se defilrisie kan m.a.w. nie goed genoeg op Ps. 122
toegepas word nie. So gesien, sal - volgens sy definisie - t6g vir die
ander plek gemaak moet word: vgl. by. Ps. 121. Is dit nie 'n uitstekende
voorbeeld van In Pelgrim op die punt am te vertrek nie? Gunkel verklaar
Ps. 120 - 134 VJel as In kleinere Gathing bekend as "Wallfahrtsliedel,lI~ maar
die kritiek hier is teen sy definisie van Ps. 122 as In egte Pelgrimslied.
T.o.v. die inhoud is dit duidelik dat die Pelgrim in die Poorte van Jerusalem
staan en tot die stad In lied aanhef, waarop In se~ngebed vir die huis van
Jahwe en die besoekers daarvan volg.
Ten spyte van die siening van Weiser, dat die Psalm by die afskeid van die
stad gesing isI3), kan mens tog aanvaar dat die "poortell eerder op In aan-
koms dui14). Die Pelgrim begroet die stad met hierdie lied.
Daar bestaan egter probleme romdom die uitleg van verse 3 en 4. Briggs ver-
klaar die teks asof dit op die hel'boude stad dui 15). Kl'aus It/yshierdie
Nehemia - of na-eksiliese tydperk CiS verklaring af en ven/ys na !',1artinNoth:
IINachdem ~1. Noth die Ol~dnung des Z\'.Jolfstammenverbande.:;kiar erarbeitet und die
Funktion des zentralen Heiligtums der "Am~hiktyonie" hervorgehoben hat, ist
es durchaus denkbar, dass eine Aussage wie die 4 getroffene seit der Zeit
Davids moglich is:l16). Die terminus a quo van die Psalm is dan vlg. Kraus
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ook die Dawidiese tydperk waarin Jerusalem Israel se sentrale heiligdom geword
het. Ook t.O.V. die "voorskrif vir Israel" is daar geen sekerheid oor die
ontstaanstyd van die Psalm nie. Dit kan of die Deuteronomistiese Sentrali-
sasie-\'Jet van Deut. 12 5 of 2 Kon. 23 wees17), of selfs vroeer: in die tyd
van Jerobeam (1 Kon 12 27). \'Jeereens moet ons let op die "poort€" (:2) en
"skanse" en "paleise" (:7) wat die eersgenoemde voorstel bevestig.
D. 1 t" t" k 1 ".' I db' I k "1" d.L." 18)le re a le\'Jepar l,e vi lS n ver ere eViys vlr n na-e Sl lese al-enng .
Die rede vir die Pelgrimstog word in vers 5 opgeneem: Jerusalem is die
religieuse en politieke sentrum van die Jode19). Vir hierdie stad, met sy
konsentrasie van Jode, '101g in verse 6 tot 9 In seengebed.
M.b.t. die Tradisiegeskiedenis kan ges~ word dat Ps. 122 elemente van 'n Pel-
grimslied bevat. Die tema is egter 'n lied om Sion te besing. Sion as die stad
waarheen Israel kom om Jahwe te ontmoet~ Ps. 122 is uit en uit 'n SionslieJO).
Redaksie-analities benader, vertoon Ps. 122 die kenmerke van In individuele
Psalmsang van In Pelgrim.
Verse 4 b, 5 b en 9 word verklaar as invoegsels om In teologiese gewig aan
die Psalm te verleen. Hierdeur ontstaan 'n spanning tussen die persoonlike
en die teologiese karakter van die Psalm wat weer dui op In redaksionele ver-
werking van hierdie tekste21).
Vanuit die struktuur-analise is dit duidelik dat juis hH~rdie verse In raami'lerk
vir die Psalm bied.
Konklusie
Die opbou van die Psalm verteenwoordig die Pelgrim se gemoedstemming. Hy
staan in die poort van Jerusalem en sing 'n loflied aan die stad (:3 - 5).
Die loflied gaan oar in In gebed vir die stad (:6 - 9)22), omdat d~&r die huis
van Jahwe is, en hy vandaar sy se~n ontvang. Sion word in hierdie Psalm
besing.
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HOOFSTUK 6
PSALM 123
Die fIletrumvan hierclie Psalm is as volg: 3.2; 3.2; 2.2; 3.2; 3.3;
3.2.2. Deur:n in vers 3 weg te laats kry Kraus In 3.2 metrum. Vel~s 4 c
word deur Gunkel weggelaat am sodoende In 3.2 metrum te kry. In Mens moet
jou egter nie t~ veel deur die metrum laat lei nie. Die probleem is net dat
daar onder geleerdes veY'skille heers oor die ritme van sekere tekste1). In
elk geval word die struktuur-analise nie direk hierdeur belnvloed nie.
Verklaring van struktuur
Verse 2 a en b verbind logios: ~~~ rig die aandag op die wat volg. Hier-
die protasis-gedeelte van die vergelyking verbind lini@r:
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verbind volmaak 1inier! tenvyl O'i~!' en ;'1iittD, en. ':' -: ':'; .
Cl,i')i"'l~~en i1tii':t\ in betekenis ooreenkolll. Beide \'IYS op die gerigtheid van..... -c I':' :.:
die volk op hul God: Jahwe. Hierdie gerigtheid word in vel'S 2 c in die
apodosis-gedee1te van die vergelyking uitgedruk. Die i? neem die' f van
a en bop. Net so \'lorddie "oe" van die kneg en diensmaagd in lionsOe" op-
geneem. Vel's 2 is In vergelyking om die afhanklikheid van die Jood van
Jahwe te illustreer. Weer eens gaan die digter stilisties te werk: Let
op die opeenhoping van die e-klanke vanaf ;'!~:} tot met '),~i7~(2 c).
Hierdeur word die oe emfaties geplaas; en word die aandag gevestig op
die gerigtheid op God.
Effektief is ook die elemente van die vergelyking:
j'~'~kulmineer in OJ)';'?:': ,i'~;'-'l~ Net so korreleel' die evanv- ... A- '.0; ..JT: ":
die van i)~;:!{'~ 6ns oe op ons God.
1)'j';:' met- ..,
Hierdie stilistiese karakter word tot in die Rede van die gerigtheid ge-
handhaaf:
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Die oog op die "hand" ( ....I~) kulmineer in iJi: "totdat Hy ons genadig is".
Die e-klank korreleer met die res van vers 2. So werk elke e mee aan die
vergelyking van die Jood se afhanklikheid van Jahwe om Sy Genade. Elke
\'loordjiein vers 2 ver\'!yshier na 1j~r?V Die persoonlike karakter
I'. -:: ",'
van vers 2 c dra by' tot die styl van hierdie verse: daar is 'n duidelike
veranderi ng vanaf die derde persoon na die eerste persoon:
Die oil van die knegte en diensmaagd op die hand van huUe/haar
heer/mees-ceres.
In vers 2 c word die vergelyking persoonlik:
ons genadig is.
_on_s_o_e op ons God totdat hy
Hierdie stilistiese karakter word verder gevoer tot in die gebed van vers 3.
Terwyl vers2 bloot 'n vergelyking is om die lsraeliet se afhanklikheid van
Jahwe te iilustreer) word nou in vers 3 'n beroep op Jahwe gedoen. Die im-
peratief word herhaal om die intensi\~iteit van die gebed te beklemtoon:
t
Jahwe staan emfaties binne-in hierdie rin9skomposisie van die imperatiewe.
Hierdeur word die app~l op Jahwe treffend ge~llustreer.
Intet'essant is die assonansie tussen :miTV (2 c) en ~j;:=t, (3 b). Die
I" -: : ': :,- -:
digter illustreer heelwaarskynlik d.m.v. woordspeling w~~rvoor die genade
verlang word: veragting. Let oak op na die konsonante m:::t:J en die van
:,- ';'
1:l~?:P. r.1enskan aanneem dat Ps. 1230p In uiters stilistiese wyse ge-
skryf is om die gebed tot Jahvle te illustreer. In Verdel'e moti veri ng vi I' s6
In gevolgtrekking is die ooreenkoms tussen:
en
Verse 3 en 4 vorm In sintetiese parallelisme:
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Hier gebruik die digter die Datief Cownodi2) om klem te gee aan die verskyn-
ing yan die subjek, n1.
en
C~~N..:).t, n::ri
r ".; . -
Hierdie gebruik van die Datief is In verdere bydrae tot die erns van die
appe1 tot God.
Reeds in yers 1 word die verhouding tussen Jahwe en Sy vo1k in hierdie af-
hank1-ikheid van Hom geskets: in verge1yking met die "oe" in vers 2 wat
gerig is op hulle heer, en die van die Pelgrim op Jah\'Je,is die "oe" in vers 1
. . .. .. . . . .. .. .. .. .
gerig op Jahwe wat in die hemel troon.
Die Persoon1ike Karakter van die gebed word treffend gell1ustreer deurdat
l~?~\voorop staan. Vers 2 b1yk In be1ydenis van die afhank1ikheid van die
Pe1grim te wees; terwyl verse 1 en 3/4 die eintlike gebed is:
(Be1ydenis : 2)
Ps. 123 is In kort bondige gebed om genade teen die veragting van die
lIvyande". D-ieil.fhank1ikheidvan Jahwe endie afwagting van hierdie Pe1grim
\vord treffend gel11 ustl'eet'met die oorheel~sende '~'j'!).... ,
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Grammatikale'opmerking
Die tweede:i in l:t~:~~\i)'!";'j(: £1b) blyk ongrammatikaal te wees3). Kautz
If - -; - - -,--
noem die' konstruksie die "Determinate Genitive" en verklaar die oorbodige •..."i
as 'n ellipses4). Briggs verander ~ na ~ na analogie van die volgende kon-
struksie in die vers5). Dahood wys egter op die Filologie van die Noord-\~es-
taalgebruik wat so In verandering onnodig maak, en behou die ~ 6).
Gattung
Psalm 123 bevat elemente van beide die Klaaglied van In Enkeling en In
Volks-klaaglied7). Die hele Psalm staan in In gebedsvorm~ wat volgens Gunkel
die hart van die Klaaglied is (: 1, 3 en 4)8). Die klag9) gaan in hierdie
Psalm uit teen die "veragting" en die "spot" van die vyande.
Verse 1 en veral 2 bevat die element van vertrouelO):
Jahwe, soos In kneg op sy heer. Die
tekening van die Pelgrim se vertroue
die ooggerigtheid op
afvJagting op Jahwe se genade is In
in Jahwe.
Dit kan aangeneem word dat Psalm 123 die gebed van In individu is~ maar hy
verteenwoordig die hele yolk wat in Jerusalem vergader is11).
Seybold verklaar verse 1 en 3 as moontlike redaksionele toevoegings waardeul"
die belydenis in verse 2 en4 In gebedskarakter vel~kry12). Of dit waar is of
ni~, die Psalm vertoon in geheel dat hy In eenheid is: In gebed met In be-
lydenis van vertroue op Jahwe. Die Psalm kan juis In gebed wees waarin 'n
bel~denis (: 2) opgeneem is, eerder as anders om (Seybold).
Konklusie
Teen die agtergrond van wat reeds in Psalm 120 opgemerk is, kan aanvaar word
dat Psalm 123 In gebed is wat deur In individu, namens die yolk, aan Jahwe
opgedra \'Jol'd.Dit. kan heel waay'skynlik In liturgiese gebed tydens die Pel ..
grims-besoek aan Jerusalem gewees het. Die Pelgrim het tot in Jerusalem gekom
om hier aan die liturgiese handelinge deel te h~. Terwyl Psalm 120 oorheersend
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In Klaa~lied is oar die vyande van die Pelgrim~ is Psalm 123 In direkte ge-
bed tot Jahwe. Hier oorheers die gebedskarakter in die vorm van In Klaaglied,
maar in Psalm 120 word eerder In klag uitgeroep. Psalm 120 dra die gevoel
oar dat die Pelgrim nag tussen sy vyande verkeer~ verwyder van Jerusalem, ter-
wyl Psalm 123 - as liturgiese gebed (enkelvoud en meervoud) - die gevoel van
teenwoordigheid in Jerusalem oordra. Hierdie onderskeid word bevestig deur
die volgorde van Psalm 120 tot 123. Psalm 120 word voorop geplaas am die
distansi~ring vanaf Jerusalem te illustreer. Ps. 121 is In vertrouenslied
aan die begin vaL die Pelgrimstog. Ps. 122 is In lon-jed en gebed vir Jerusa-
lem by die aankoms n~ die optog. In Ps. 123 vind die liturgiese deelname
plaas.
---------------- --------
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1. E. Ka.utz: Gesenius' Hebrew Gl~ammar~ p.15.
2. Ibid., par. 119 s, p.381; B. Gernser: Hebreeuse Spraakkuns, par. 279,
p.232.
3•. H. Gunkel: Psalm-kommentaar, pp. 544; C.A. Bl~iggs, E.G. Briggs: The
Book of Psalms, Vol II, pp. 450 e.v.
4. E. Kautz: a.\'J., par. 127 p, p.413.
5. C.A. Briggs, E.G. Briggs: a.VI., p.452.
6. M. Dahood: Psalms III, p.210.
7. H.J. Kraus: Psalmen, Teilband II, p.843.
8. H. Gunkel: Einleitung in die Psalmen, p.218.
9. Ibid., p.214.
10. Ibid., p.232.
11. A. Weiser: the Psalms, p.752.
12. K. Seybold: Die Wallfalwtspsalmen, p.33 .
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HOOFSTUK 7
PSALM 124
Die metrum van hierdie Psalm is as volg: 2.2.2; 2.2.3; 3.3; 3.~; 3.2;2.2.2;
3.2; 2.2; 3.31).
Verklaring van struktuur
Verse 1 en 2 verbind o.g.v. die lini~r-sintetiese parallelisme:
Hierdie parallelisme loop klimakties op tot met vers 2 b. Die herhaling in
beide die a-gedeeltes laat die bystand van Jahwe emfaties uitstaan; ter\'lyl
die b-gedeeltes met die eerste oogopslag die ondertoon dra. Maar juis a.g.v.
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die herhaling staan hierdie b-gedeeltes prominent: Israel word opgeroep om
die verlossingsdaad van Jahwe te verkondig (1 b). Hier het ons die eerste
eienskap van die Gattung wat hierdie Psalm verteenwoordig, nl. die Danklied
van die Volk2). Israel word opgeroep om hierdie heilsdade van Jahwe aktief te
verkondig. Die dringendheid van hierdie oproep word versterk deur die dissimi-
lasie by" en ~~; In stilistiese tegniek am ;"'1:~;,~?'~prominent te laat
uitstaan. Jahwe is die een aan wie die lof toekom3). Waarvoor? Die antwoord
op hierdie vraag word struktureel as volg uitgelig:
Jahwe het Sy volk verlos uit die hande van hulle vyande. Hierdie verlossings-
daad van Jahwe word nou besing in 'n Danklied. So vertoon verse 1 en 2 as 'n
geweldig komplekse samestelling: 'n lini~r-sintetiese parallelisme; stilis-
ties saamgestei in 'n volmaakte chiasme waarin Jahwe en die vyand teenoor me-
kaar staan. Die vyand is die bedreiging; Jahwe is die Verlosser.
Hierdie twee verse is egter net In gedeelte van In konstruksie. Vers 1 en 2
is die protasis-gedeelte van die voorwaardelike sin, terwyl verse 3 tot 5
daarop volg as die apodosis-gedeelte. Let op die verband tussen ~'i~wat..•..
linier verbind en ~l~~v!at drie keer in dieselfde l-ill"iereposisie geplaas is.
Terwyl vers 3 in konkrete terme die vyand se aanslag verhaal, vJOI-din vers 4
van beeldspraak gebruik gemaak. Om hierdie beeldspraak poeties meer stilis-
ties te kleur gebruik die digter die volgende assonerende woorde in 'n lini~re
ve rb ind ing:
(3 a)
(4 a)
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Verse 4 en 5 vorm In volmaakte ch-iasme:
Hierdeur word bewys dat PSelm 124 uiters fyn stilistiese poesie is waarin die
verlossingsdade van Jahwe teenoor Sy yolk se vyande besing word. Let op hoe
die parallelisme sinteties uitbrei4):
C'~ii'-'j;'O~li;-1cE;--
I. .- - • - -
1)C';:;;-~~". ; - -
J1\
1-
I
___ I
(i) Waters ~ stroom ~ Trotse waters
(ii) oor ons ~ oor ons siel. "Siel" beteken die totale mens. Hierdeur word
die verlossing uittotale vernietiging besing. ~?h5 dui heel waarskyn-
--- ':'1-
lik op die krag van die water; die kragtige stroming van die rivier.
Die wyse waarop die vyand die Israeliete oorval het, word hiermee ver-
gelyk.
In Interessante vertaling is di~ van Oahood:
"Then the waters would have engulfed us like a torrent> sweeping over
oUY' neck;
Then wou Z-dhave swep t over our neck the l~aging waters /I •
Hy verklaar ;,Sr6 as die manl ike l,h) met die akkusatief " am die wyse van
die oorstromin7g'~e illustreer. So In gebruik \'Jorddeur Kautz bevestig5)
maar om hierdie betekenis te verkry, moet Dahood ook die werkwoord na In
partisipium verander - iets waarvoor daar nie genoeg grond is nie. Kautz
verklaar hierdie spesifieke voorbeeldbloot as In po~tiese klem.
By vers 6 vind ons In tweede eienskap van die Danklied van die yolk, nl. die
. 6 ) "~'i' '.1i~1pass le...ie oproep : I ~ I l ,
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In vel'S 1 word, d.m.v. 'n aktiewe werkwoord, die volk tot verkondiging van
Jahwe se dade opgeroep. In vers 6 volg In passiewe uitroep, d.m.v. In passiewe
deelwoord: "Geloofd sy Jahwe". Die Psalm pas goed in by Gunkel se definisie
van die Danklied van die yolk. Jahwe staan vocrop am geloof te word. Sy ver-
lossingsdade word met Dankbaarheid besing.
TerYJyl verse 1 tot 5 in die vonn van 'n voot'\'Jaardelikesin staan, volg in verse
6 en 7 'n positiewe getuienis van die verlossing. Eel'sword daar gesing oor
wat kan gebeur as Jahwe nie verlos het nie. Nou word gesing van die verlos-
sing self. Hierdie verlossing word weer eens in beeldspraak geillustreer:
(7 a)
(7 b)
Telkens wanneer die digter In sintetiese parallelisme saamstel, doen hy dit
d.m.v. In chiasme. So vorm die versre~ls 'n hegte eenheid.
Vel'S 7 alb korreleel~ met ~;liiJk?W Die feit dat Jahwe die yolk nie oor-,.: •. : I".
gegee het nie, word vergelyk met die vrylaat van 'n vo~l uit 'n vangnet.
(6 )
(7)
Die Psalm word oorheers deur die eerste persoon meervoud suffikse. Dit gaan
om die verlossing van die VOLK van Jahwe. En hierdie suffikse word in vel'S
7 b in i~r;-~~l~nsaamgevat: In verse 1 en 2 vertoon Jahwe emfaties, terwyl
die vyand d.m.v. die struktuur-analise uitgelig word. Hier word die derde
party uitgel ig:
Jahwe ~-=. Israel en.sy vyande
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Dit is moeilik om te bepaal of vel'S 8 In latere toevoeging tot die Psalm is.
Dit is wel duidelik dat die vers nie direk verband hou met die res van die
Psalm nie. Tog pas hy heel goed in die konteks van die Psalm. Vers 8 lyk
in die lig van Ps. 121 : 2 of dit In algemene belydenis kan wees wat deur die
volg in die Danklied gebruik word. Dit is hoogstens In vermoede. As inklusie
vet'Woord dit hier egter die belydenis van Israel.
Daar is sekere ooreenkomste met verse 1 tot 7, nl. die eerste persoon meervoud
suffiks; ~~~7~ neem die tema van die Psalm op: Jahwe is die bran van hulp.. : .:\
teen die vyand; Heel sti,listies korreleel' w't.:;'V met eNS"! in verse 4 en 5.
"'- ~ '.1- -
Jahwe wat d-ie hemel en aarde gemaak het, beskik ook oor die "waters". So
sluit vel'S 8 by die res van die Psalm aan.
Psalm 124 is In uitel's stilisties~ gedig. Ons kyk vervolgens na die mikro-
struktuur van die Psalm.
• • , '- .•..---1 0
:r'j~) D:~~ :i~)iJ ;-,Jt~jwP;Ji)j1~S~
I
IL..- _
r - - - - - - - - --I
I I
~,L -,_ ••~::..-;:;,;:~L..b I
1'/:;: I I;~Iii ~l I} A,_J?',)
-::;:':, "",,",,,., j-;.;,,;.,;;:TJ.~:t:2 J' I
',,l I I I I'-' II I u. I 'I ' .....-i "J I
.u • i) ',-I ~oo.21 ~'
'------ -i
I
I
I
1
1
I I
_J
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
__ J
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Ps. 124 \'wrd in twee blokke verdeel: in die eerste (: 1-5) \'wrd die lot van
Israel sonder Jahwe se hulp besing. Dit word vergelyk met die oorstromings van
water. Die tweede blok word ingelei deur die passiewe lof aan Jahwe wat Israel
wel verlos het - soos voels uit In vangnet7).
Vers 8 bind die twee beelde saam in die belydenis van Jahwe as die bron van
hul p.
Gattung
Psalm 124 pas in by die Dankliedere van die yolk Israel soos Gunkel dit in sy
Einleit~ng definieer~): In die eerste vers word Israel opgeroep om Jahwe se
verlossingsdade teverkondig. Dit word d.m.v. In aktievJe werkwoord ge'illus-
treer. In vers 6 volg die passiewe deelwoord as In vel'del'eoproep tot Israel
om Jahwe te seen. Verder staan Jahwe se naam voorop om Hom te beklemtoon9).
Jahwe staan egter heeltemal emfaties in die Psalm: verse 1/2, 5 en 8 en om-
sluit die twee beelde in 3 tot 5 envers 7. Jahwe is die Een wat verlos~
T.o.v. die inhoud kan gese word dat hierdie
grond van I~~se politieke situasie10).
spesifieke omstandighede nie, maar is bloot
Grootheid te besing.
Redaksie-analise
Psalm geskryf is teen die agter-
Die Psalm leer niks van die
In Dank- en Loflied om Jahwe se
seybold verklaar die beeldspraak-gedeeltes van hierdie Psalm t.S.V. die eerste
persoon meervoud as In individuel~ Danklied. Die "ons" het oorspronklik net
op In klein groepe "Erfahrungsgemeinschaft" betrekking gehad, en nie op die
hele Israel nie. Hy kom tot die gevolgtrekking dat in Ps. 124 In yen-Jerking
van Individuele tekste vir die gebruik van die totale gemeenskap van Israel
plaasgevind het (vers 1) en "dass die erste Aussage des Textes durch Hieder-
holung hervorgehoben und zugleich mit der liturgischen -Anweisung versehen wurde,
dass die ganze Israelgemeinde das Folgende mitsprechen oder nachsprechen
So 11" 11) .
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Vers 5 blyk ook 'n invoegsel te wees. Die vers herhaal vers 4 saaklik~ maal~
bring 'n nuwe begrip by: t:~?ii;:;It} 'n hapax Legomenon: "wohl aus einer Kombi-
nation yon v. 3 b und v. 4 und ihrer Metaphorik entstanden und ieigt so wenig
Gespur fUr die Bildspraehe des Psalms wie die Erganzungen in Ps. 133 und
Ps. 129"12). Hierdie starn i'li) realiseer die beeldspraak en roep die
feitlike situasie op, nl. die vyande se aanslag teen Israel. i'~ word vel~taal
met "Vermessen, Freehen, Dbersehaumenden", waardeur die vyande van die "ons"
moraal gediskwal ifiseer word, en hulle as daadwel~klike "vyande" geken \'Jord13).
Konklusie
O.g.v. die opmerking van Gunkel, dat die "5itz im Lehen" vir die Danklied van
Israel 'n kultiese handeling in die heiligdom is14), kan ons aanvaar dat hierdie
Psalm in Jerusalem gesing'is tydens een van die feeste. Die Psalm getuig in-
direk van 'n distansiering vanaf die vyande. Daar is geen leidrade in die
Psalm self om te kan konkludeer dat die belydenis w~l in Jerusalem gesing
is nie. Hoogstens kan ons dit net aanneem; en dit O.g.V. enkele motivet'inge:
II 1 Makk 4 : 54, 13 : 51 en II ~1akk. 10 : 7 en 30 ff.1assen erkennen, dass noeh
in der Makkabaerzeit das Dankfest, wenn irgend moglieh, auf dem Zion begangen
wird. Neh. 12 : 43, I Makk. 5 : 54 erwahnen die Brandopfer, die bei dieser
Gelegenheid dargebraeht wurden. Nou den besonderen Brauehen, welehe dieses
fest gehabt hat, haben wir fast gar keine kunde. Nur einen Ritus des Wasser-
sehofens aus den "heil sCJuellen" kennen wir, der dem gesange des Dankl iedes in
.der festsituation voranszugehen seheint"15).
Lo.v. die Psalm self kan gese word dat dit 'n baie algernene belydenis is van
Jahwe se verlossingsdade. Die Psalm bevat geen aanduidings van 'n besondere
tyd in Israel se geskiedenis n-ie. Hiel'die algemeenheid word grammatikaal ge-
illustreer d.m.v. die i~ in die voorwaardelike-sinskonstruksie, wat dui op
'n onvervulde verlede, of op iets wat in die hede of toekoms onvervulbaar is.
Die werkwoordkonstruksie is reelmatig in die sin dat die perfektum in sowel
die protasis as die apodosis voorkom16).
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So iets soos wat in die apodosis-gedeelte besing word, sal nooit gebeur nie.
Hierdeur wo~ dieverlossingswerk van Jahwe in In absoluut algemene kategorie
geplaas.
Die Psalm skep die indruk dat dit as In Danklied in Jerusalem, weq van die
gevaar van die vyandelike aanslag, gesing is.
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HOOFSTUK 8
PSAU.1 125
"Ungewohnlich schwierig". Dit is d-ie konklusie waartoe Klaus Seybold komI).
Ps. 125 het weliswaar geen struktuur nie of ~o In gebroke struktuur dat mens
beswaarlik daarvan as In struktuur kan praat.
metriese en tekskritiese probleme: Gunkel lees
3.3 metrum het2). Hy laat 07~l'2.iPF'D~Q in,. 3 . .
2.2 of 4.4 en vers 2 as 3.3) Die res
Verse 1 en 2 lewer geweldige
die verse asof dit In 4.3;
vers 2 uit. Kraus lees vers 1 as
van die Psalm lees Kraus as volg: vers 3 en : 2.2.2; 3.2; 3.2.2. Gunkel
volg dieselfde patroon by verse 3 en 4, maar verskil van Kraus by vers 5.
L;,l{j'tV'-~~b~?ib'is volgens hom In laterale toevoeging en daarom rnoet vers 5
,- ':' I' - t ~
as 3.3 gelees word.
Weer eens moet ons aanvaar dat In mens jouse If nie te vee 1 deur die metl~um
moet laat lei nie. Daar bestaan te veel verskille onder die onderskeie ge-
leerdes en die vraag onstaan dan wi~ van hulle nou eintlik korrek is. Die
probleem in Psalm 125 is veel groter as bloot die metruln: Briggs beskou
verse 1 tot 3 a as die oorspronklike Psalm. Die res is In latere toevoeg-
ing; moontlik In kantaantekening \'Jatin die Psalm opgeneem is4). Mens sou
opnuut weer vra na die grande vir 56 In opvatting.
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(
Of Briggs grond het of nie, dit bly 'n saak waaroor daar geen duidelikheid
bestaan nie. Seybold self erken dat oor die probleme van hierdie Psalm
moeilik met sekerheid volstaan kan word5).
Struktuur-analities benader, lyk dit of Briggs gevolg sou kon word:
Maar aan die ander kant het Seybold probleme met verse 1 en 46). Hierdie
twee verse word as redaksionele toevoegings verklaar. Hiervolgens sal die
struktuur dan as volg vertoon:
:'c?lP'iP1 ~nt~.~~P?::'::0 ~y,', ,i? ::1'::o'O'i:1t::?W1i" ~
IT -: ':' _.. h - I .J0 ':' ':'" -, ~'": ",. ': I_~ • ':' • - ':' :.l
. t:l~~~~~,i?~i;'"~Z' oS)i';,i cD::V bii,5~xi.;l~~=3I/o . - ,- v- - - ...':" -.. <-. - '": V <0
:crt~j~;'iI')?W~ Jt:~P~"1~01~1?~:-~t,1;:~~
-~p Cli?o/'Cn~";; :~~b-1i~b,ir1;, 'w.J~~?i~OO~i'P?"P-t:'~r;;,J15'
: C?N'it" .
,.. ':' I •
Verse 1 en 4 is toevoegings.
Die probleem in hierdie Psalm l~ dus by verse 1/2 en 4.
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: .::~~ dO'~J)? c~~tb~-~?P::ri;:9 ;'l,i~:PbW~r.itpj,},
:'Or,~J)~';;i~f'J..tS.~~!'?::~::Dt'ii,i~i,''' ::~::O~Q~i,'t:?tVii~2
IT -: ":' _.. 1\ - :. ..J' ":' ,. -\ /":' V. ":'. • ':' • -:" ~
Letterlik vertaal, sal verse 1 en 2 as volg Lui:
1) [)z:ewat ve:ptrou op Jahwe is soos die berg Sion~ nie wyk
tot in eW1:gheid (=\,Q~. = ??) bly sit.
2) Jerusalem is omrmgmet berge (nominale s1.:n) en Jahwe omring
Sy volk van nou tot in ewigheid.
Die verse lewer sintaktiese sowel as inhoudelike probleme.
I.o.v. die sintaktiese probleem ven'lYs ons na :~~ dO'~l'l.;lc~':~~~{'en
'00 - rr: . I
Die L XX verander ::;~')'na ::td, en bri ng die punktuas ie na Jerusalem in.,., o. ".
Briggs volg hierdie voorstel gedeeltelik en vertaal as volg:
1) "they that trust UL Jahwe are as Mount Zion~ which cannot
be moved
2) Forever Jerusalem its enthroned~ mountm:ns round about her; "
Die subjek van ::~r is hier: IIJerusalem". Die probleem is egter net dat 'n
vroul ike naallf,voordmet In manlj ke werkwoord korrel eel' - wat ongl~ammati kaa 1
blyk te wees. Verder is die oorgang vanaf vel'S 2 na vel'S 3 ongemaklik. In
elk geval lees die LXX die punktuasie na Jerusalem.
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Die interessante by Briggs is sy verklaring van ::W~ as In constructio
praegnans (sits enthroned)7) Dahood werk met dieselfde konstruksie,
verskil in opvatting 001' die subjek van =~, By hom is "Jahwe" die
i" ••
1) "Those who trust in Jahwe are like the Mountain of Zion;
Never will be upset the Enthroned of Jerusalem".
Hy trek =? van ii}-? 001' na die tweede reel en vertaa 1 :
"Like the mountains rov.nd ahout her is Jahwe !I
maar
Sub-
Hierdie dubbele werking van f is wettig volgens Kautz se verklaring8);
I.p.v. twee reels, pas Dahood dit net op twee ~~ toe, maar in In onseker
vers-samestelling soos hier is dit sekerlik moontlik.
Alhoewel die konstruksie van die M.T. by ",?q?tf.'ii;as in Dativus Commo di
verklaar kan word9), lyk dit of die punktuasie van die LXX t6g gevolg kan
word, maar dan nie in die sin van Briggs en Dahood nie. Op grond van
Sabourin se kritiek teen Dahood, nl. dat In mens nie kan se dat die wat in
Jah\'1evertrou soos Jah\ve is nie10), ontstaan die oorb lywende moontl ikhe"jd
dat =~: op die bewoner van Jerusalem kan dui. Op die vraag waarom dit dan
In enkelvoud is, kan moontlik geantwoord word dat dit op grond van die
metrum is. Dit kan selfs In kollektiewe betekenis he en tip Israel as yolk
dui. Dan sou mens vel'S 1 en 2 as volg kan vertaal:
vers 1) Die wat op Jahwe vertrou~ is soos 'n berg Sian;
Tot in ewigheid sal die bewoner van Jerusalem nie
wankel nie.
verB 2) Soos die berge rondom hao..r~ is Jahwe... "
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Hierdie voorstel bly hoogstens In moontlikheid. Daar bestaan nog steeds
probleme soos by. die vraag waarmee !~? dan verbind moet word.
Dit blyk egter duidelik te wees dat dit met Jerusalem verbind.
T.o.v. elkeen vanhierdie voorstelle kan gese word dat daar net so veel goeie
gronde as probleme bestaan. Bv.) Dahood se voorstel word t6g bevestig deur
Brown, Driver and Briggs se woordeboek bl. 443 en Ps. 9 : 12 en Ps. 135 :
2111).
Die probleem behels aan die anderkant ook die inhoud van hierdie twee verse.
Vers 1 skep die indruk van die standvastigheid, dte onwankelbaarheid van
die gelowige (Sion), terwyl vers 2 die gelowige skets as absoluut afhanklik
van Jahwe (omring).
Seybold pleit egter vir In alternatief:
II 'Die auf Jahwe vertrauen) werden nieht wanken!bleiben Allzeit~
Jerusalem ... '
Oder man versteht v. 1 im ganzen als sekundare zutat, was sieh
",regender doppelten EyJigkeitsformel noeh eher empfiehlt"12).
Hoe dit ook al sy, die inhoud van verse 1 en 2 bevat twee beelde waarmee
die beskerming van God en die vertroue van die Israeliet daarin geYllustreer
word. Sion v'ys inderdaad op die standvastigheid en die omringing van die
berge op die beskerming van Jahwe. Hierdie omringwees deur Jahwe is die
basis vir die vertroue van die Israeliet13).
Vers 3 a en b verbind heel logies, I~~7 (t.s.v. Briggs)
gevolgsin. A.g.v. die weerhoudina van die septer van die
sal die regverdiges nie hul hande na onreg uitsteek nie.
in (b) herhaal enz:t.~'ilictD::w(3 a) kom indirek ooreen met
- .•.~ ... <,.
dui 3 b aan as In
goddeloosheid,
i:•.....~ ,:-,:~(a) \A/ordIf. . - ,-
~ri?ll'~ (b) .
T -: : - :
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Die '1:p in vel'S 3 word met die intensiewe betekenis vertaal: "sekerlik".
Indien dit "want" sou beteken~ het dit verdere probleme vir die struktuur
. h 14),nge ou .
In hierdie intensiewe betekenis volg vel'S 3 dan op verse 1 en 2. A.g.v. die
beskerming van Jahv.Je~sal die regverdiges sekerl ik nie na onreg gryp nie.
D.g.v. hierdie beskrywing lyk die struktuur van verse 1 tot 3 as volg:
i';¥-i,~;P ri1'i~;.bi:~~t?::,~i
q,~ni::~~~dt::i;l~z,S cD~~{-~'
.' • I.... 1'1": • I
:,ct,iZ,2.i;ii ~tJ:tS. ~~!i?::~=Dli'Ili~i"1t,::~:mb~i~
11' -: ': _.. 1\ - ; .;" ';' i -\. r: "'0 ':' • • ':'
O~~~1~1)S'YA o~p ~;i~l.~c~:;p bi1.i5~~?.~?
:00~j~~I)?i~=? d:::'1"'1~lji~i?~:-t{t,1~~?
Die probleem met verse 4 en 5 is die verandering in werkwoordsvorm: In
verse 1 tot 3 kom die Qal en die passief: Nif (al voor. In verse 4 en 5
kom die hif',l voor. Maar Vel's4 staan in die imperatiewe vorm, terwyl
vel'S 5 weer eens in die imperfektum indikatief staan.
Dm die tekskritiese opmerking te volg blyk onaanvaarbaar te wees: Die
imperfektum kan nie hier as Jussief vertaal word nie~ want in die hif'11
verskil die vorm van die Jussief van die im;Jerfektum15). Die beste voorstei
sou wees om vel'S4 n5 vel'S5 te lees. Die verband tussen verse 3 en 5 is
baie sterk; en dan kan vel'S4 as 'n gebed eindig. Die se~ngroet kan dan
as deel van vel'S4 beskou word. Maar dit is weer eens hoogstens net 'n
geforseerde verklaring, waarvoor daar.geen grand bestaan nie.
T.o.v. die se~ngroet verklaar Gunkel dat dit 'n n6g later toevoeging is~
om die Psalm nie met In vloekwoord af te sluit nie16).
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Hoe gebroke die struktuur van Ps, 125 ook al is, verse 4 en 5 hou inhoudelik
verband met verse 1 tot 3:
: 1
:2
: 3
:3
o~nD:;/ij'": -
1t~!:S
O'D.'~~6
-._.11
: 5
Sou mens aanvaar dat verse 4 en 5 omgeruil moet word, dan lyk die struktuur
as volg:
O~liD:l,i
/': -
~~V~
h - :3:tt)i~ct:;~v
- ': T .: <,.
: 1
: 2
: 3
( : 5 )
( : 4 )
In Mens sal egter moet aanvaar dat die M.T. gehandhaaf moet word, ten spyte
van die ongestruktureerdheid.
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Seybold wys op enkele gevalle van alliterasie in verse 1 en 4, 3 b en 5 en
op die doksologiese Formules in verse 2 b en 5 b. Volgens hom is die uit-
ganspunt van die Psalm, die landskap rondom Jerusalem. Hiervan getuig die
beeldspraak in die Psalm17).
Gattung
Die opmerking van Gunkel dat die Klaaglied van die volk die element van In
gebed en wens bevat, belig die saak betel'. Terwyl verse 1 tot 3 In troos-
gebed of 'n Vertrouenslied is18), volg vanaf vel'S 4 In wensgebed vir Israel
en In wens dat Jahwe In einde aan die goddeloosheid sal bring19).
In hierdie 11g gesien, is die struktuur van Ps. 125 in die M.T. aanvaarbaar.
Volgens Kautz is dit grammatikaal moontlik dat In V'Jenssoms deur 'n gev!One
imperfektum uitgedruk word20). Die M.T. kan m.a.w. aanvaar word. Die
eintlike struktuur van Psalm 125 lyk as volg:
Verse 4 en
Klaaglied.
Klaaglied.
5 staan dus in geheel as 'n wens aan.die einde van In Volks--
Die vertrouenselement is dGidelik waarneembaar in hierdie
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Wat die Inhoud betref, gee die Psalm geen aanduiding van besondere omstandig-
hede nie. Die Psalm is bloot 'n vertrouenslied: die vertroue van die yolk
wat vergelyk word met die standvastigheid van Sion. Hierdie standvasti~heid
is gegrond in die omringwees deur Jahwe van Sy volk21) Kraus wys op die
verband tussen hierdie Psalm en Jes. 57 : 13: "Maar wie op t~y vertrou, sal
die land beerwe en my heilige ber~land in besit neem". Die "Regverdiges"
in Psalm 125 is di~ vertrouelinge wat die Bergland in besit neem. HOlle is
die "\'Jahre ISt'ael" \vat die land in besit neem22).
In vers 3 vo19 'n Belofte van die verwydering van die goddeloosheid, en die
beskerming van die regverdiges deur Jahwe.
Vers 4 is 'n gebed om die goeie van Jahwe vir Sy yolk, Israel.
Terwyl ons n.a.v. Kautz vers 5 as 'n \vens kan aanvaar, sluit die vers met
In "heilswens" af23).
T.o.v. die tradisie-geskiedenis is dit duidelik dat Ps. 125 'n vertrouens-
lied in Jahwe se Voorsienigheid en ontferming is. Jahwe se~n Sy yolk.
Die Psalm het ook elemente van 'n Sionsteologie.
Oor die Redaksie-analise is alreeds baie gese. Seybold vat sy studie oor
hierdie Psalm in die volgende \'JOorde saam: "t'lanhat den Eindruck, es
handle sich hier urn einige unfertige Formulierungen, vielleicht als Ge-
dachtnisstUtze fUr mUndlichen Vortrag.Auchdie Bearbeitung brin~t keine
Linie in den Text. Er ist und bleibt ein Torso"24).
Konklusie
Psalm 125 is 'n Klaaglied van die yolk met 'n stuk
Hierdie Psalm bevat geensins 'n trappe-ritme nie.
PS. 125 le daarin dat die digter Sion en Jerusalem
element van vertroue.
Die relevansie van
as beeide gebruik vir
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vertrouelinge, Dit pas goed in by die bundel Bedevaartsliedere: juis
hierby Sion word hierdie vergelyking getref.
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HOOFSTUK 9
Psalm 126
: aO~~7h;p ~j'~~ i~:¥'r:,~~~-~~~i\~'~'=t]J
:'1#~1)).~t':~7i~~'E;Ji,.ri~'~>9:i~.l
..,~u--.'~!"".':'~n.l,.. _~-o\?1 ~~ ~~ ' •..•.~•.~""\~"",",,""~••..•
• '1 ....•' k~"" 11, ••••••. ') I lui "'''' I I..i :,,_ 1 ,t.WI~ '"
-: I'"" • I i. - ~: ,.:. JI('" .J : ':'\
: OYiDt' ,;~,~ 1:1r.bZ' n1t,~h',.1'l;'j' ~''')"iJ
I' ..: /' T ••• • I -: - ';':".J'; ,.
: ::;j~:~O'~'YE:~~::'m'jb~!)-r;~,''iti~'I'~'i'~...•.•. - 11" -: - "'_.: 0; ,.:\ .J':'
: li~~' :iji~ ;,i:~'1~ 'O'Jii~,is -
I I:. IT': -: : .: ,.:-
3.'iifp':ltn) ~'V)' h::,~,I":?' ":1,ti6-"1' - ': '":"'- ':' 1- - 1 -< ••.
:i';:b'l{ :-':VJ' ;'~i;;j~t~,-t':6
IT :. -:.. Ii: .: I T I
Die Metrum van die Psalm is as volg: 2.2.2; 2.2.2 (Gunkel; vgl. Kraus 3.2);
2.2.2; 2.2.2; 3.2; 2.2; 3.2; 3.2.
O.g.v. die praesens vanaf vers 4, verklaar sommige kommentatore die eerste drie
verse as I n praesens i.p.v. 'n perfektum. So bv. verkl aar Briggs die werk-
woordstyd in verse 1 tot 3 as 'n "perfectum of state". Gunkel verklaar die
werkwoord as 'n "prophetisches perfektumll•
Maar as dit 'n oplossing sou wees vir die sogenaamde ongehoordheid, nl. dat
vers 1 afgehandel is, en vers 4 'n gebed om dieselfde saak is, bly vers 3 nog
steeds 'n probleem: of Jahwe alreeds goed gedoen het, en of Hy NOU goed doen,
die gebed volg in elk geval. M.a.w. die praesens vervang nie werklik die per-
fektum in betekenis nie.
Met Dahood en Kraus kan aanvaar word dat die eerste drie verse op die vel'lede-
terugwys. Die gebruik van 'n imperfektum sonder waw - konsektutief in 'n voor-
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waardelike sin is heel wettig. Kautz verklaar die imperfektum as In uitdrukking
van In voortdurende handeling in die verlede. Die vreugde wat in die eerste-
drie verse beskryf word, was dus In voortdurende vreugde: nie eenmalig nie,
.maar voortgaande. Dieselfde geld ook vir die weldade van Jahwe: Jahwe het---
voortdurend groot dinge gedoen aan Sy yolk. Dit is hierdie weldade van Jahwe-
waarvan in verse 1 - 3 gesing word.
Verklaring van die struktuur
Psalm 126 is In baie komplekse gedig.
Blok A (verse 1 - 3) verbind o.g.v. die volgende: Vers 1 is die protasis van
die temporele sin waarvan verse 1 b en 2 die apodosis is. Verse 2 a en 2 b ver-
bind direk o.g.v. die i~
<T
as apodosis-partikel in die lini~re parallelisme;
Vers 3 sluit hierby aan o.g.V. die "concatenatiell, of die aaneensl\akeling van~'\"i;'~
.J': •
C'\~G~ 1j;:;:1 ~m~~ni~~7 a:"1)i\ (2 bB. 3 a); Let op die ,j + r;~ (3 a) na
die ;.,t,~ + O~ (2 b); daa rmee word die
." ... en in die van
'j6z, opgeneem; 'n indirekte verbinding tussen
T •
(1 b) en
(3 b); Jahwe in 1 a en 3 a (ook 2 b) hou direkte verband met
mekaar. Om die protasis- en apodosis-gedeelte beter uit te lig en vers 3
struktureel beter sigbaar te maak, kan ons vers1 - 3 as volg verbind:
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I
I
~)~~ n1~ ~~ ';'j~'\~~j"11~j1~_I-
O~i1t::t,1:J'~r1 I i
I" ..: ,. T t-'{-:-=-::..:
Reel 1 en 4 vorm In indirekte inklusie; Indirek omdat reel 4 in die del~de
manlik meervoud teenoor vel'S 1 se derde manlik enkeivoud is. fi:mD teenoor
---- ----- ..J'
dra dieselfde betekenis. Reel 5 is 'n herhaling, 'n emfatiese parallelisme
na reel 4. Reel 6 volg logies op reel 5. Let op die verbinding in
reel 1 en 5; en reel 2 en 6,
se weldade.
. ,
1j~~:i as reaksie op die vor"ige reel: JahvJe.,
Omdat vers 4 'n gebed is, behandel ons eers verse 5 + 6. Vers 6 a en b verbind
1. . - d . "t.., •1n1 e r o. g. v . 1e ~i ""i
I "' ,
en t{i~~ :
, T die woerde het 'n antitetiese effek om
die kontras tussen die liniere antitese van }i~~ en ~l! (6 b) beter te
demonstreer. ":P?I~ wys op 'n algemene wandeling: die digter gebruik hier
'n interessante konstruks ie 0111 hierdi e anti tese te bel ig: h~~11'1?~It',,
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let op: infinitief absolutis + imperfektum + infinitief absolutis. Die
eerste abs. Inf. (voor werkwoord) intensifeer die handeling in betekenis) en
die t\<Jeede abs. info (na \'/erkwoord) beklemtoon die temporele karakt.er daarvan1) .
. Kautz verklaar dit as In kontinu~teit wat aangetoon word - in hierdie geval in
In letterlike sin2). Die abs. info by ~~i:;~-~:)
, • I
het m.a.w. dieselfe intensiferende betekenis as die eerste abs. info v66r
l~~3). So val die antitese tussen 'n algemene) voortgaande wandeling en In
daadwel'klike inkoms pragtig uiteen. Die abs. info hier kan dus met "sekerlik"
vel'taa 1 \'Iord.
Verder is daar nog die liniere vel'binding tussen ~t!)~ (6 a en b)4). Hierop,..
volg weer eens 'n antitese tussen l'i:r,"'-"":inj (6 a) en WibSl{ om die betekenis
-,-; - \ ": I": IT \-:
van die voortdul'ende dra v'J.:lsaad (n.a.v. abs. info in 6 aA) en die uitbring)
--
dra van die gerwe te illustreer. Die OES is daar~:: En daarby kom nog die
antitese tussen }jj~ (6 a) en
in die volgende konstruksie:
(6 b): let op die antitetiese parallelisme
Die saak hier is dus gWj' (die dra van die ... ). Die abs. inf.e kan net so
goed beskryf wOl'd met adjektiei'/e: h6e dra hy. Die antitetiese objek na
is die eintlike saak: "hy wat saui sal sekerlik maai".
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Hieruit is vers 5 se verbinding met vers 6 duidelik: Hier het ons'n sintetiese
parallelisme tussen 5 en 6: alhoewel daar alreeds In antitetiese parallelisme
in vers 5 self voorkom: let op, weer eens die Partisipium wat In voortdurende
So is die antitese tussen
handel ing aandui, O~t'i~~ teenoor die futurum
,. I -
en ;"'1)i~ - In volmaakte assonansie5).
,1' • ~
Net so ook met ;'ji;~i:J
T : .:
(5 a) en ;":J=?il (6 a), en ~X!:t in (5 b en 6 b A) sigbaar.
(5 a) en PjJn (6 a B) vorm In semi-chiasme. ii~i? en r'Db7~
vorm m.a.w. 'n indirekte lini~re parallelisme. Let op die struktuur nou tussen
5 en 6:
-
,\', '
C~Pil;i-,- ,:_--- -.
i
I f.el
1iii;1-"'7'itn~
-,T- \ 0: I:
I (,.)1>
N~) (--_.
v- -
f t b
~'nb?~
11' '\-~
I
I
I ,I., -1i~;'~-
I I,.
- -
L ::.
_ ";l?' -"1?;1
---- "\ •• - '\ < ~
/:'- ----._'~•..",,~ ~
I 1.'; •••1"1 •~
Let op die direkte linH~re parallelisme tussen :i]'1~ (5 b\6 b) en die antitese
;,ii~i~ (5 a). Dahood se assonans-opmerking geld vir al dt'ie die ",worde om
T 1 • I
die konstruksie beter te demonstreer. Vers 5 b en 6 b A vorm ook In inklusie
wat in bostaande struktuur nie duidelik is nie, maar wel in die oorspronklike
struktuur:6)
5 b ~-------------
5 a "- -,,
6 a - , I
I_I
6 b f-'-._-
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Die vraag is nou net: waar pas vers 4 in. Oat dit In gebed is, is duidelik.
Ook is dit nou duidelik hoe verse 1 - 3 inmekaar steek en dieselfde geld vir
5 en 6. Sluit vel'S 4 nou aan by Blok A of by Blok B? Dahood \'IilIn inklusie
sien by vers 1 en vers 4. Sekere elemente, wat hieronder uitge\'IYssal \'Iord,
gee w~l aanleiding daartoe, m~&r Dahood se groot fout is dat hy die krag van
die gebed - of eerder die gebed self uitskakel deur alle werk\\'oorde perfekta
te maak. D~n sou verse 1 en 4 In inklusie vorm. Maar die inklusie is reeds
in Str. B aangetoon: vel'S 1 en 3.
Die ooreenstemmende elemente tussen 1 en 4 is:
------ --- --
Dus In lini~re verbinding - volmaak. Maar dit is geen reae vir In inklusie
nie~ Eerder bring die herhaling, en daarby nag die verandering vanaf perfektum
indikatief na imperatief In skeiding mee: n.a.v. verse 1 - 3 volg nou die
gebed. Daar is dus In indirekte verband. Mens sou blok 1 - 4 as In klimaktiese
parallelisme kon beskou. Dit is moontlik, maar dit lyk of In breuk tussen
3 en 4 In beter voorstel is: Vers 4 verbind (oak indirek maar nader) met verse
5 en 6 omdat Blok B In troosgebed, of soos Gunkel verklaar, "Trostgedanken"
is.7). M.a.w., alhoewel 5 en G nie In direkte gebed is nie, maar eerder In
trooslied of In sug is, vorm dit saam met vers 4 In versugting tot Jahwe. Om
dit te beves ti9 kan ons net na die verandel~ing van tydsaandui dings kyk:
vel's 1 - 3 is eintlik perfektum en 4 - 6 imperfektum.
Blokke A en B vel'bind heel logies o.g.v. vers 4 v/at klimakties volg op
vs. 1 - 3. Vg 1. 00 k d.je in vers (2 a) en die in verse 5 b en 6 b A.
Verder kom (1 b) en ooreen in In lini~re
verbinding met mekaar. Let oak op die ooreenkoms tussen ~,~;~ +
mibtt' (4 a). Na di8 belydenis v.way' "as" die objek Vias, is nou die gebed
I.... • ~
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weer eens met 1I0nsil as objek.
Om die meeste reg te laat geskied aan die 4e vers, moet In mens die Psalm as
volg ontleed:
verse 1 - 3: 1 protas is -\_
2 apodas is ._-,\_
3 belydeni s_~ ]
4 Lgebe~ -=tl
5-6 Troosgebed <~
Vers 4 is inderdaad die verbindende vers in hierdie Psalm. Die Psalm dra deur-
gaans In gebedskarakter - Dank en terugskouing in verse 1 - 3 en troos in
0'5 - 6. Weiser beskou vs 5 - 6 as In antwoord van In Priester of profeetO)
Gattung
Gunkel slaag nie heeltemal daarin wanneer hy Psalm 126 as In Volks-klaaglied
beskryf nie. Hy doen dit O.g.V. die elemente van so In Klaaglied in verse
4 - 6: Jahwe word w~l in die vokatief aangespreek,9) en dft deur die eerste
persoon meervoud wat Israel as volg verteenwoordig;lO) verse 5 - 6 is In
Troosgebed met die vertroue dat Jahwe sekerlik sal vel'hoor11). Maar wat van
verse 1 - 3? Die eerste drie verse lyk of dit In element van In Volks-Dank15ed
kan bevat12).
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Die belangrikste hier is net dat Psalm 126, of dit slegs In Klaaglied is, en
of dit elemente van beide Klaag- en Danklied bevat, wel in die kultus gebruik
is. Gunkel wys daarop dat die Volks-Dankliedere kulties van aard is en in die
heiligdom gesing is13). Dieselfde geld vir die Volks-Klaagliedere wat tydens
verootmoedigingsgeleenthede in die tempel gesing is14).
T.o.v. die inhoud en "Traditionsgeschichte" bevat hierdie Psalm In probleem
m.b.t. die interpretasie: Daar is alreeds gev/Ys op die moontlike verklarings
van die tydsverandering in verse 1 - 3 en veral 5 - 6. Dahood gee die krag
van die gebed prys wanneer hy die hele"Psalm in die perfektum vertaal. Aan
die ander kant bied die sogenaamde "profetiese perfektum", of die teell'.'lOordige
tyds-vertaling geen oplossing vir hierdie tyds veranderi ng nie: Die gebed ( : 4)
sou dan nie in die Psalm pas nie. Of die spanning tussen die gebed en die res
van die Psalm sou nie opgehef word nie. Die indeling van Kraus pas die Psalm
die beste:
1 - 3 In Terugblik op die verlede lotsverandering wat die volk
Israel beleef het.
4 In Gebed om die Voleinding van die Heilsgeskiedenis in die
vorm van In Volks-klaaglied.
5 - 6 In Troosryke bemoediging aan die wat bid15).
Hierdie laasgenoemde Troosgebed of bemoediging kon moontlik In antwoord van In
priester aan die YOLK gewees het16).
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In Volgende probleem is die interpretasie van n:J'\V-~'~~ in vel'S 1.
Sommige geleerdes neem j\;:)\!' as die stam van hiel~die konstruksie. Dan word
vel'S 1 as volg vertaal:
" rlhen the LOl~dbrouqht back the Captives of Zion--'-,--- -~_.-
,,17)
Dahood pleit dat ~,~ eerder as stam geneem word. Met die betekenis van
"herstel", du'i :: 1it' op die her'stel van Sion. Om hierdie stam te bevestig,
.J
O.g.\'. die aramees in die agste-eeuse-Seflre Inscription (III: 24)"
w~l van die stam ~~~ afgelei word19) .
.J
beskou Kraus n=~'b
.J- •
18)wOl~d •
as In skryffout Itlat na.JI.J .1W of J1' ?- t;J verander moet
Maar om die konstruksie bJoot uit die fonologie te interpreteer, bring jou nie
vel' nie. r:~~~ kan van beide ;'i:l~'en :ml' afgelei v:ord: hoe bepaal In mens.r .
nou watter stam die korrekte is? Kraus bied die beste oplossing; wat juis
vanOit die struktuur-analise bevestig word: As vel'S 1 op die terugkeer uit die
Ballingskap dui, wat dan van vel'S 4'/ Waarvoor word nou gebid? Kraus vel~vlYs
m.b.t. hierdie probleem na Jes. 59: 9 - 11:
"Daarom is die reg vel' van ons en bel~eik die gel~egtigheid ons
nie; ons wag op lig~ maal' kyk~ daar 1.-8 duistey'm:s; op 'n helder skynsel~
maar ons wandel in dikke donkerheid.
Ons tas rond langs die nT'<J..ursoos blindes~ en soos die v)at geen
oe het nie~ tar; ons rond; on8 struikel op die middag soos in die skemeraand;
ons is onder die gesondes soos doo.ie mense.
Ons bl~omalmal soos bel'e ~ en soos duiwe 7<.Gel:'on8 aanhO!idend;
011.8lJag op reg~ ma.al~dit is nie daar m:e; op heil _. dit bly vel' van on3".
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Alhoewel die uittog uit die Ballingskap plaasvind, word nog steeds gesoek na-
die wereldv"ye verskyning vandie heerlikheid van Jah'o'Je."Die 'Parusie' Jahwes
bleibt aus"20).
M.a.w., Psalm 126 : 1 kan w~l op die uittog en terugkeer uit die Ballingskap dui1-
die gebed gaan dan om die algehele heerlikheid van Jahwe \\Iatverwag word, -
"die endgi..iltige Vei'wirklichung und ErfUllung del' Heilszeit"21).
In Interessante interpretasie is die van Seybold. Ten einde die verklaring
van Dietrich, nl. dat nbt':.' ::m:~op 'n "Restitutio in integrum" of 'n algemene
.J
nuwe toestand dui te bevestig22), toon Seybold vanuit die struktuur van Psalm
126 aan, hoe daar o.g.v. In wetmati ghei din die natuur op Jahwe gewag vlord:
"Aus del" Erfahrung del~ periodischen \~iederkehr des gleichen im natDrl ichen
Jahresablauf (V.4), aus del" alljtihrlichen Erfahrung vom Wandel del' Saattrauer
zum Erntejubel (V.5) und aus del" geschichtlichen Erfahrung del" Wiederherstellung
des Zions - heiligtums (V.l tt) gewinnt del" Psalmist die Erkenntnis einer
Gesetzmassigkeit, auf die er Jahwe anzasprechen vJagt" 23)
Vervolgens toon hy aan hoe hierdie wetmatigheid in die Psalm gerealiseer word:
,~ - in vel'S 2 alb as apodosis van ~ in vel'S l(a) in kontras met
die "veronderstelde" "nou" in VETS 4.
deur die inklusie van vel'S 1 b en 3 b.
deur die herhaling in verse 2 - 3 waar dit gaan om die self-
ervaarde verlede.
deur die pol@re teenoor-mekaar-plasing van defektie\\le en die
herstelde toestande: saai - oes; trane - jubel; gaan - korn; saadkoring-
gerwe.
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N.a.v. die beeld in verse 5 - 6 lyk die vertaling van Sabourin heel aanvaarbaar:
"When the Lord brought about the l'etw'n to Zion 7.Jewere Like
dreamers (1);
Let the return of the 'returnees' be like rushing sti~ams in
the Negeb. /I
Maar om ::mt' met IIbt'"ingaboutll te vertaal lyk geforseerd. ::'1\V het letterl ik
oJ
die betekenis van IIdraaill of IIherstelll• En as In mens sou \'IOU vertaal: IIToe
Jahwe die terugkeer na Sion herstel het", het die vers steeds dieselfde betekenis:
die herstel van Sion. Verder sou vers 2 b onlogies hierop volg.
Konklusie
Psalm 126 is In uiters komplekse gedig. Selfs Seybold vind dit moeilik om in
hierdie egte eenvormige gedig In redaksionele bemerking wanr te neem. Hy vol-
staan bloat met die stelling dat die Psalm In Redaksionele Komposisie is24).
Hy kan egter n-ie met sekerheid se of daar vel'werkings in die gedig is nie.
Onder die verklaring vandie struktuur is alreeds gewys op die uiters stilis-
tiese karakter vandie Psalm. Die digter maak gebruik van po~tiese elemente om
~die spannin~ tussen die afgehandelde weldade van Jahwe en die afwagting van
Israel op die finale, universele heilstyd van Jahwe te illustreer.
Hoogstens kan ons vennoed dat die Terugkeer uit die Ballingskap by vers 1
-ingesluit -is. Die Psalm het egter In meer algemene st.rekking: totale heils-
ervaring. Daar moet egter rekening gehou word met die agste-eeuse elemente
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in die Psalm wat op In pre-eksiliese datering dui, ( n~~~en argai"se vorme)25).
-J- •
Tog wys Briggs op tiit\~~ L:>'~)':1 wat op In na-eksil iese datel~ing dui.
I -: - /.; •
Die Psalm self bevat m.aow. geen aanctuiding van datering en gevolglik die in-
terpretasie van vers 1 nie.
Daar kan slegs met Seybold aanvaar word dat Sion herstel is~ en dat op grond
hiervan die Psalm na-eksilies is26).
Slotopmerking:
IIEins der schonsten .Gedichte~ \'Jennnicht das schonste des Psalters~ sowohl
nach Inhalt wie nach Form. Inniger~ naiver~ rUhrender ist nirgends die
eschatologische Hoffnung ausgesprochen~ nirgends ist eine poet"ische Verklarung
dieses sch5nsten und tiefsten Gedankens Israels mit so einfachen Mitteln
erreicht~ nirgends tritt auch dem Nichtisraeliten diese Sehnsucht so mensch-
lich nahe wie hier. Besonders schon ist es daB der Verf. dem wundervollen
Bilde V.5f. nichts mehl~ hinzufUght .. ,,,27).
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HOOFSTUK. 10
Psalm 127
1\ 13 c:.
"i:;) i~5t:lai?t:Jri,mDn~ ~~:t-~SI iiili~-.C~
A..J":' .J:";'" t<"l" • - ',. ; • <":':.
: b'l6~UJi;?Vb lloomv i~i5-'i~~~r-~";ii,irOP'
C" l- ":" :<.'T • ";':. • 1':: •
li=0-p~.?iriXi'.) C~S~'?)'~in~IQ::' ~~.,'ttJ~...': ..-:,- : I .. Y' : - .: T :<-:
: b~,~iP TiTT~ 10: aip. w~;~~~t:ij? ~~;:~
t 19;~o~~~~ ai;ty' bl'~~1~1;'~l ~O~~~1}3 -] ]- J
iw"':)i~f0:~~1~ ii~~-i~~ D~~r)~4 - I
t:lrJ~~ti~~~-n~ t{~P.~iWt$ a~~~~ ~:W,~~5.]J-
.i"'f'~ """'""\~"'~-i.'~X C1-I:Ji'~:Jb1iV:J.~-N~ _• J.! ~ ~ 6.11,:: :'\ Ii>... \: -: '" A _ I __ - --
- -,
1
Die metrum van die Psalm is as volg: 3.3; 3.3; 2.2.2; 3.3; 4.3; 3.3;
2.2.2; 2.2.
Gunkel lees by 1 b 3.2.
Gunkel en Briggs beskou die Psalm as twee afsonderlike Psalms, wat net bymekaar
gevoeg is. Hulle bespreek selfs die twee sogenaamde Psalms afsonderlik.
Dit is in elk geval duidelik dat ons hier twee Wysheidsspreuke het. Die eerste
(1 + 2) gaan oor die betrokkenheid van God in die handelinge van mense.
Die tweede handel oor die Kinders as In seen van Jahwe.
Verklaring van die struktuUl~:
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Die eerste vel~S bevat tVJee protasis-fases en
tV.Jeeapodosis fases - vers 2 volg as deel van die apodosis. Die konstruksie
is re~lmatig in sy werkwoord-gebruik: die protasis bevat na C~ die imper-
fektum en in die apodosis volg die perfektum. Kautz verklaar die konstruksie
as volg: Die perfektum-protasis druk die idee uit dat iets moontlik is om die
hede en die toekoms~ asook iets wat herhaaldelik in die verlede plaasgevind
het 1) .
Vers 1 a + b verbind liniel~: ~'iU) + Mt..J Ot{ asook met ;-W"i' Vers 2 a volg
i<T I. <T J
aaneenskakelend met 1 bB ( ~i~ )2). Vers 2 bA verbind om dieselfde rede
.<1'
(apodosis).
alliterasie.
word veronderstel. o::?
.: T
en on~
•••.J.,.
sorg vir In liniere
Vers 2 bB volg direk na vers 2 bA. ~J~ word deur Kautz as In accusative
1-:' ••
Temporis verklaar: bepaalde tydsuitdrukking3).
Die '~I~ is In Aramaise ortografie vir ~:;4). Let.op die antitese5) tussen
C'i'll~~~~il(~enn~~-~~'l.O\~l2.:t.:I::'.li(hifli1)en die infinitief (sonder~) demon-
r.. 6) '. 0streer In bepaalde tydsrigting: vroeg in more ~ teenoor n=it' + iM~. Hierdie
antitese word nag kragtiger deur die ~~~ in 2 bB. Teenoor die mens se werk-
I';' .-
saamhede van die dag~ staan God se handelinge in die NAG~ juis wanneer die
mens van sy arbeid moet rus. Briggs wys op die intensiewe betekenis van
C'::J~~~ IIharde werkll7). Hierdeur I'/orddie mens se afhankl ikhei d van en
If T -: T
ondergeskiktheid aan Jahwe ge~llustreer. Hierdie afhanklikheid word verder
in In chiastiese styl ge~llustreer:
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8)
Tevergeefs dot julle, want Hy gee~~ ~
am hierdie eerste \'/ysheidspreul~ saam te vat vergelyk ons die struktuul':
spesifiek met On? ~S.:~{in vel'S 2 aaneenskakel,
~--- ":.J": •• : \
en tbiD I,n anti tese vorm teenoor' 2 a, neem di t tog i ndi rek 1 aB en 1 bB op.
I':' ••
die derde manlik enkelvoud het
Jahv-Ie as Subjek - so ook vi r di e hede vers 1 en 2. Dus vorm ~~?i1ili;-c~en 1;#
10: 'n inklusie. Heel vergelykend lei i~ die antitese in hierdie
konstruksie in: "net SOli - soos julle arbei doen Hy in die slaap.
Verse 3 - 5 verbind as volg:
'1~1':1bring 'n skeiding mee tussen verse 1 + 2 en 3 - 5; daannee saam gaan
die verandering in beeldspraak of vergelyking.
Jahv/e is indirek ook die Subjek van i~~~V. Vet's 4 is bloat 'n
beeld uit die alledaagse le\'/e \'!aarmee die kinders as seen van Jahwe gel11i1ni-
festeer wOt'd. Hierdie vergelyking \\'ord uitgedruk deu\' 1? +-:l
volg logies op mekaar.
Vel'S 5 a + b
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Vers 5 a volg logies op vers 4 met ~'1WN wat emfaties vertoon.
<_.: r.
Vers 3 verbind met verse 4 - 5 b o.g.v. die ~~~:: (3 a) + ~~=? (4 b). Die
beeld van verse 4 + 5 is In vergelyking van die se~n van Kinders. Interessant
is die alliterasie.:? + 1~ in vers 4 met~:;? in vers 5 bA: Die vergelyking
kom nau van pas: soos pyle. ~i.2 seuns ~~ wanneer hulle in die poorte
k ~..., 1 . I t 1 f . 9)spree,. 7-' el n empore erase 1n .
Die oorspronklike struktuur vertoon in verse 3 - 5 die volgende ontleding:
vers 3 + 4 is beide In nominale sin. O~.?+ (3 a) en ~):J'
oJ" :
(4 b) verbind semi-
h. t' 10)C 1as 1es .
komposisie:
Die struktuur kan ook anders vertoon. nl. In geslote rings-
'iSV' O~j:J ;'1i;" n'iD ..-(-,
T T J{';' .I~ 1";':-:-----
---~.--_.
~~:pi~ ii;?~-i~=?o~f~q
l{S~ i\D~: a-'1:JA,i ~"Wt{
, •.•. <..•. -: .•.••. _ <'0:-
~ J
~tti::~-N?
1\ - I--~,...~
{-
<_J
?-, ---
Die pyltjies toon hul oorspronklike verband aan - wat inderdaad bestaan.
Hierdie nuwe ontleding toon die verband tussen die seuns as gawe van Jahwe
en die se~n van die seuns (3 + 5 b) duideliker aan. Verse 4 + 5 a is bloat
In beeld ter vergelyking.
Wat is nou die verband tussen deel A en 8?
Dahoood \'JYS op die inklus'ie van verse 1 en 5 b: i~P'
"Let op die alliterasie in die b -en s klanke:
(1 b) en
en
(5 b)ll).
met
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1ib~~ + ~i:Ji~+
\: -:
en ~.,ib~ '1ibk en ,n~ttn~ (5 a).
<.. : - <.: -: T : -
STILISTIES is hier w~l gewerk aan In patroon - dit is ooglopend. Die belang-
rikste is die inklusie en -I~t~.
~ 1-:'
Maar wat diegene wat tw~~ Psalms
hier inlees uit die oog verloor) is die direkte verband tussen die twee dele:
dit is wel twee verskillende beelde) maar ALBEI toon Jah\.Jeas die Betrokkene)
die Voorsiener aan. As Jahwe die Subjek in Deel 1 is (:1 + 2) dan is Hy
inderdaad ook in Deel 2 (:3)12). Die verband tussen 1$ in verse 2 b en 4
(van die lOgt) s~ nie veel vir die verband tussen Deel 1 en 2 nie) maar wat
wel waarde inhou) is die verband tussen 10: (2 b) en t{S~ (5 a).
I"~ •
Nie bloot
as In valmaakte assonansie nie) maar in betekenis oak: Jahwe GEE - al is dit
nou hier in In ander beeld, maar die "rnan"wat sy pylkoker vul, is ~.,V~
<.. : -
Die saak waarom dit gaan is die Se~n van die Here: in deel 1 omdat Hy werk,
in deel 2 omdat Hy gee. rhMj en ,~~' neemdie betekenis van 10: op. So
•.1- -:-
gesien kry deel twee ook In groter betekenis: as JahvJe die stad be\'Jaar,en
die mens vrugbaal' is en _ve_r_m_ee_r_d_e_rin hierdie stad, dan \'JOrddie stad stel'k:
dan volg vers 5 b.
lv1ynsinsiens is hierdie siening nie meer geforseerd as Dahood se allitel~asie
(bloat stilisties) in b en s nie. Per slot van sake, as Saloma die outeur
van die Psalm i513) - juis omdat hier van die bou van die huis gepraat word,
dan bevestig dit die idee dat dit hier gaan am die se~n oor die Pelgrimstad?:
Die boodskap strek meer algemeen, maar die Psalm dra sekerlik die ondertoon
van Jerusalem:
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GATTUNG
Hier het ons 'n voorbeeld van hoe die struktuur-analise help om die stofes van
In gedig aan te toon. O.g.v. die inhoud sou In n~ns wel tot dieselfde konklusie
kom~ maar die struktuur-analise gaan verder en toon die verband tussen die
strofes aan. Vgl. weer eens die eerste struktuur:
A toon die mikro-struktuur aan. B en C toon die verband tussen strofes
1 en 2 aan: B toon die vErband tussen Jahwe in vers 1 en vel'S 3 aan. Jahwe
is die Subjek van die eintlike handelinge. C toon die inklusie van vel's 1 a/b
en 5 b aan ( Ii:~/ i'P en ili~J):J ).
- 1'0" -
~~~ veroorsaak In breuk tussen strafes 1 en 2. Dit is juis op hierdie punt<..•
dat Gunkel tel'sake is: ~~~ lei dikwels die kort leerrede in. Dit is<..•
naamlik In eienskap van die Wysheidspsalms14). Seybold se vermoede dat vel'S 3
In redaksionele toevoeging is, word hierdeur verwerp15).
In Volgende eienskap van die Wysheidspsalms is, n1. dat die tevergeefsheid of
verganklikheid van die menslike vennoeienis16) vergelyk vlOrd met die onver-
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ganklike dade van Jahwe17). Onder die verklaring van die struktuur is
alreeds daarop gewys hoe die menslikr. en goddelike dade veJ~gelyk \'Iol~d.Verder
bevat Ps. 127 die element van In Positiewe vermaning18): eintlik 'n aanmoedig-
ing om op Jahwe te vertrou: H~ bou en bewaar. H~ gee self die erfdeel - en
daardeur word die stad versterk.
Die se~n kom van Jahwe. is die wat onder die se~n van Jahwe staan19).
, i,ii en i~i'~ op Sion betrekking het.
• - I":' -
Gelukkig is die volk as hy vir hom In nageslag opbou: daardeur sal die poorte
van die stad bewaar word.
Gunkel wys daarop dat die Wysheidsliedere in die godsdiens-oefeninge gesing
is20). In I~ens kan aanvaar dat li~.~
Die hele gedig kan om Sion draai: die se~n van Jahwe oor Sy volk vanuit en
in Sian. Hierdeur word die volk aangemoedig am op Jahwe te vertrou en sodoen-
de word die stad bewaar. Hierdie bewaring van Jahwe deur Sy volk self (Sy
se~n op hulle vertroue) word in die inklusie uitgebeeld:
<~j
Die Psalm kan m.a.w. tydens die Pelgrimsbesoek aan Jel~usalem gesing gewees het.
T.o.v. die inhoud kan hierby aangesluit word.
Ii'.~~~:'J beteken in sy \'Iydstesin die opbou van In gesin. As JahvJe nie die
Hoof van die gesilJ -is nie, is die menslike strev.'ena In Hvolmaakte" gesin
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tevergeefs. Jahwe is die grOnd waarop die gesin gebou word - anders is die
bou sinloos. Jahwe is egter nie net die grond van In gesonde gesin nie, Hy
is21) oak die bewaarder van hiet'diegesin. Die voorv~aardelike sin in verse
1 en 2 kan as volg opgesom word:
As Jahwe nie betrokke is in die mens se handelinge nie,
is alles tevergeefs.
Die mens verdien nie die resultate van sy werksaamhede nie: Jahwe is die
22)een v/at 10~ . Die ~_e_e_l_dVJat gebruik \vot~dom hierdie lering oor te dra,
is egter die stad Jerusalem. Die verband tussen Salomo en die "huis" en stad
is duidelik: Alhoewel Briggs die Psalm in In later tyd dateer, word deur baie
kommentatclie tog aanvaar dat die terminus ad quo in Saloma se tyd gev~ees het.
Die Tempel bou kon moontl ik die agtergrond van hierdi e Wyshei dspreuk ge\.:ees
het23) .
In elk geval is dit duidelik dat die gesinsbou vergelyk word met die vastig-
heid van Sian: Jahwe se woonplek.
Die tweede beeld demonstreer die nageslag as In seen en erfdeel van Jahwe.
;'1~Q~ beteken in die Ou Testament die "Erfland" wat Israel as heilsgawe ont-
yang. Seuns as ,nSrD beteken m.a.w. dat seuns In ga\ve van God is en dat
..J- -: -
geslag van Israel hierdeur verseker word24).
Weer eens word die stad aan die orde gestel gebring: Wanneer die Israeliete
die vyand in die poort ontmoet, sal hulle bewaar word. Die poort is die plek
waar die Gereg beoefen25)is, asook die enigste ingang vir die "vyand" om die
stad binne te va126).
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Konklusie
Die struktuur-analise toon slegs aan dat Psalm 127 uit twee strofes bestaan,
wat elk In Wysheidsspreuk bevat. Die verband tussen die twee spreuke word
behou d.m.v. die inklusie van verse 1 alb en 5 b (huis/stad en poort). Hier-
deur word die kultus, of godsdiens-beoefening by die tempel in verband ge-
bring: Nie alleen is die liedere by die tempeldienste gesing nie (Gunkel),
maar die onseker en tevergeefse werke van die mens word gestel teenoor die
dade van Jahwe. Hiervoor word die stad gebruik am, o.g.v. die vastigheid van
Sian, te illustreer hoe die mens in sy IIsinlosell levle op Jahwe rraet vertrou.
(Kraus).
Die trappe-ritme ontbreek in hierdie Psalm. Net so is daar geen verwysing na
die Ballingskap nie. Daar kan dus aanvaar word dat die plek van Psalm 127 in
die Bedevaartsliedere bestaan op grond van die feit dat hierdie Wysheidspsalms
in die liturgie gebruik iss asook omdat die "stad" die agtergrond van die
spreuke vorm.
------------_._------------
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HOOr-STUK 11
Psalm 128
Die Metrum van die Psalm is volgens Kraus en Gunkel re~lmatig 3.2 - behalwe
vir vers 5 a. Maar vers 2 kan net so wel 3.3 wees. Vers 4 kan oak as 2.2.2
geskandeer word indien
Verklaring van struktuur
klem dra.
Verse 1 - 4 varm In hegte eenheid. Dit gaan in hierdie Wysheidsspreuk am In
positiewe vermaning am Jahwe te vrees1). Kraus noem hierdie vermaning In
groet aan die volk Israel, maantlik deur In priester in Jerusalem self2).
Die saak waaram dit hier gaan, is die se~n oar di~ wat Jahwe vrees. Jahwe
self se~n die wat Hom vrees; en dit vanuit Sian (:5).
Om hierdie se~n-gedagte te illustreer, gebruik die Psalm-digter In baie
treffende stilistiese patroon:
Die se~n van Jahwe strek oor die totale lewensterrein. Verse 2 en 3 varm
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_ In klimaktiese parallelisme: Let op hoe die terrein nouel' en intiemer \'!ord.
a11edaagse 1ewe ( : 2) vrou (:3 a)
~
"
-------~ kind
~Huis (:3a)
( : 3 b)
.Die se~n van Jahwe word nerens teruggehou nie. Die mens word in sy totaliteit
geseen. Hierdie boodskap word heel stilisties uitgebeeld:
':;? het die intensiewe betekenis van "sekel'lik". In hierdie sintaktiese
verband staan nog meer prominent uit:
Nie alleen allitereer met ~nfR niet maar dit staan selfstandig in hier-
die konstruksie. Verder all itereer '~ met die 1~~~ (3 a) en (3 b)
in In lini~re plasing:
Hierdie intensiewe betekenis van ~~ word aangeval met die sem;-chiastiese
alliterasie in
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Hierdie ~~ -konstruksie kulmineer in vers 4 in Fr'~~
1.~,;~J};.-l
~~r..L':" .
i~-'~~,,_1
saam met die
intensiewe ~~ vorm 'n illustrasie van die seen van Jahwe. Dit is nie on-
moontlik om die dubbele \'Iel"king van ~~ hier te aanvaar nie, sodat "sekerlik"
k . 3 t " 3)00 1n vers van 'oepass 111g 1 S •
Dahood se vertaling van verse 1 en 4 is hiervolgens onaanvaarbaar:
" : 1 How blest each one who fears Yahweh" .•
" : 4 See H~~ the ReliohZe blesses If
Die intensievJe interpl~etas'ie van 1~ pas die konteks beter.
li.~l":iin vers 4 neem die beelde in verse 2 en 30p. I.p.v. die skeidende
~,~0, het ons hier 'n kulminerende, of samevattende l~i~;1.Die eenheid
.J" •
van hierdie Wysheidsspreuk word stilisties bewaar d.m.v. In inklusie in
verse 1 en 4 wat die beelde in verse 2 en 3 omsluit:
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'i'.D~ en ~i~ dra hier dieselfde betekenis: geseendjgelukkig ... : -\
In beide gevalle staan hierdie frase aan die begin van die re~l en dra as
sulks klem. Die gedig is In se~ngroet aan Israel. Verse 2 en 3 demonstreer
hierdie seen van Jahwe.
Verse 1 en 2 verb~nd stilisties o.g.v. die herhaling in
Hierdie geluk word persoonlik beskr'yf. Die yolk word nie in Sy totale ornvang
aangespreek nie, maar individueel tV/eede persoon enkelvoud. Dit kan moontlik
In kollektiewe betekenis h~, sodat die yolk wel die objek van die Se~n is.
Hiervoor dien S~ (:1) en die onbepaalde "'I:;~ (:4) as bevestiging. In elk
geval is die Psalm In vermaning om Jahwe te wees.
vanuit Sion op elkeen wat Sion besoek.
En hierdie vermaning gaan
Kraus wys inderdaad op die ongemakl"ike verskuiwing vanaf ?:p na die TV/eede
persoon enkelvoud5). Maar juis vanuit die struktuur-analise word hierdie
verskuiwing verduidelik: "jou" het In algemene betekenis. En daarom ver'vIYs
dit na Israel as volk.
Verse 5 en 6 vorm In gevolgsin-konstruksie. Die irnperatiewe in verse 5 b en 6
is afhanklik van die Jussief in vel'S 5 a. Hierdie konstruksie dra die be-
tekenis van In versekerin~ of In bestemde gevolg6). Die vertaling van die
imperatiewe met "sodat" lyk dus heel korrek. Briggs se voorstel am In nuwe
versreel te begin kan dus verwerp word7). Dieselfde geld vir Dahood se ver-
taling:
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"May Yahweh of Zion bless you!
ENJOY the prosperity of Jerusalem all the days of your life;
ENJOY the children of your children .•"
Die volgende vertaling is meer konek a.g.v. die bg. grammatikale konstruksie:
--."Mag Jahwe jcu seen £.litSion .•sodat jy d-ie voorspoed
van Jerusalem mag aanskou at die dae van jOll lewe!
En sodat jy jou kindskind.ers mag aanskou"
Die Jussiewe betekenis \'wrd behou (mag), terwyl IIsodatli op In IIbestemde
gevolg" dui.
Die verband tussen verse 1 - 4 en 5 en 6 lui as volg:8)
In hierdie struktuur is r11.'; en'1~j. die uitstaande struktuurdraers.
Jahwe se~n: Wie?
Hierdie vraag \'lord op In uiters stilistiese \'lyse beantwoord:
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,ii,i~~~i'\
1'1' I rl
Hier het ons te make met. In semi-chiasme in die konsonante van een woord
waardeur die digter die verband tussen die Se~n en die vrees wil illustreer:
Op 'n uiters treffende v.Jyseslaag die digter daal~in om die eenheid in sy
~boodskap te illustreer: Jahwe seent maar diegene w-ie Hom vrees.
En wat is die Seen presies?
Van der Lugt wys in hierdie verband op die korrelasie tussen9):
en
Dit is nie te geforseerJ om Jahwe se Verbundsbelofte aan Abraham hier ter
sake te bring nie. Die essensie bly dieselfde: In Nageslag as vrug van
die seen van Jahwe.
IIVI~edeoor ISiaellit alhoe~.•.el dit lyk of dit 'n algemene slot-se~n VJas
- (vgl. Ps. 125) > pas dus heel goed -j n hierdi e konteks: Die seen OOI~ Israe1
word nou gespesifiseer: Vrede~ Ook hier kom Dahood se vertaling van
IIIsraels 1\1ostHighll ven'lerp \.Jord.
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O.g.v. hierdie logiese verband tussen verse 1 - 4 en 5 en 6 kom Briggs se
verklaring dat vel'S 1 - 3 die oOI'spronklike Psalm is, verwel'p word.
Dit is hoogstens 'n vermoede dat die Wysheidsspreuk ouer kan wees as die
Slot-se~n, maar die eenheid van die Psalm as 'n liturgiese se~n is duidelik
waarneembaar.
Psalm 128 is, soos Psalm 127, In vJysheidspsalm.
't' . 10) J h t 11) -I;;'~pos 1 1ewe vermam ng om a 'vIe e wees , '-<::.'.'
en die seenspreukl3) is definitief teenwoordig.
Die elemente van In
12) om die lering in te lei
Interessant is die antitese tussen Psalms 127 en 128: In Psalm 127 word die
ifmenslike arbeid as sinloos en nutteloos beskouI4). In Psalm 128 word die
arbeid van die mens geseen en beloon. Die verskil is egter dat in Ps. 127
die totale afhanklikheid van die mens van Jahwe geskets \'Jord,terwyl -in
Ps. 128 die vrees van Jahwe as die voor\'JaardeviI'geseende arbei d gegee
\'Jord.
T.o.v. die inhoud stel Sabourin '1001' dat die voorspoed van die nasie op die
fondament van die gesonde gesinslewe rus15). O.g.v. die feit dat die gesin
In mikro-verbondsgestalte is, is hierdie voorstel aanvaarbaar.
Die twee beelde van die vrou en die kindel's is algemeen bekende beelde van
daardie tyd. In Psalm 52:10 en Psalm 92:14 word die regverdige self 'n
IIgroen Olyfboom in die Huis van Jahl'/eligenoem. In die Ou Testament word
Israel op verskeie plekke die wingeI'd van God genoem. (Jer. 2:21; 8:13;
Hab. 3:17; Ha9g.2:19).
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Konklusie
Net soos in die geval van Psalm 127, kan aanvaar word dat hierdie Wysheids-
psalm tydens die godsdiensoefening in Jerusalem gebruik is16). Die voorstel
van Kraus dat dit In groet van In Priester kon wees, kan oak aanvaar word17).
Hier i~ dus geen sprake van die Ballihgskap nie. Die Trappe-ritme-teorie
kom ook nie hier tot sy volle reg nie.
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HOOFSTUK 12
Psalm 129
In hierdie Psalm het ons weer eens 'n bewys van hoe willekeurig 'n teks ver-
ander kan word, net ter wille van metrum. Kraus aanvaar o.g.v. Gunkel die
voorstel in die tekskritiese apparaat by vers 6:
vervang om sodoende 'n 3.2-ritme te
handhaaf. Maar by ~ers 7 verskil Kraus en Gunkel weer van mekaar, nl. Kraus
lees by vers 7 'n 3.2-ritme, ten-/yl Gunkel 'n 2.2.2-ritme lees. Dieselfde
geld vil~ die metl~um by vers 8 b, waar KI~aus In 3 en Gunkel 'n 4 lees. Die
logiese konklusie waartoe 'n mens korn is; as daar soveel willekeur in die
Vormkritieseskool self teenwoordig is, dan kan die metrum nie as suiwer
maatstaf gebruik word om 'n Psalm te ontleed ni(1).
Die Metrum van Psalm 129 lyk dus as volg: verse 1 tot 6 het 'n 3.2 metrum;
vers 7 lees 2.2.2; vers 8 lees 3.3 en 8 b lees 3 (of 4 as ;'ii,," geaksentueer
" I
word) .
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Verklaring van struktuur
Psalm 129 korn baie ooreen met Psalm 124. Seide Psalms is 'n Danklied van
Israe12) en word op dieselfde wyse ingelei: In oproep tot die yolk om Jahwe
se verlossingsdade te besing.
?~iW~Ni-!~~~
I". or:. ,. - f
,~ i?:J'-1'6 ~.\,. :/~ -
Verse 1 en 2 verbind in 'n linier-sintetiese parallelisme. Net soos in
Ps. 124 vertoon die b-gedeeltes 'n ondertoon, maar in In dieper ontleding
loop die parallelie klimakties op tot by vers 2 b. D.m.v. die herhaling
staan die b-gedeeltes van beide verse prominent:
~iW~t; -- li~'\
T
As sulks vertoon die parallelisme eerder _a_nt_l_'~et__ie_sas sinteties te wees.
Verse 3 en 4 volg as die tweede gedeelte in die sintetiese parallelisme in
verse 1 tot 4. Verse 3 en 4 neem dieselfde gedagte as in verse 1 en 2 verder
enloop klin~kties op tot by die erkenning van Jahwe as die Subjek van die
beskenning teen die vyand:
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In hierdie twee verse het ons In antitetiese parallelisme:
:3 .CDi~~Q71~~i~::f't:~~tlh1~l~~~~:~1]J
: 4 C~p.~"'1n~~~y~pI'~'J¥t11~~
Teenoor die aanval van die vyand in vers 3, staan die verlossingsdaad van
Jahwe in vers 4. Jahwe staan emfaties voorop om die klem op die Subjek :
Jahwe te laat val.
Let op die antitese binne-in die sintese:
Telkens kulmineer die sintese in In antitese: Die vyand se handelinge word
deur Jahwe afgekeur. Let op hoe prominent Jahwe, as subjek van Beskerming,
aan die einde van die parallelisme staan.
Treffend kleur die digter die antitese tussen die vyand en Jahwe in met die
alliterasie in In semi-chiastiese plasing:
: 3 cc:m)Pt::~ 1:J~":;~{:-i r;~t'ih1V"'iii ~~~-~1.1
IT '"S''' I • ";t -: rt ~ ..J C TI ••• , -
.b\prL7i ntJl' .....F~:i;'~'1:l~ii,'~
•.•.•~ T ~. .) -:. r. ..t,.' ,,- IT 1
In Verdere antitese \',atprominent vertoon is, is die tussen n:r1, en ~ii;-r~
•• I
Teenoor die groothei d van die vyand se aanva 1, staan Jahv,e: n6g groter, n1.
om Israel van sy vyand te verlos.
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D.g.v. hierdie klirnaktiese parallelisrne korn Dahood se voorstel, dat vers 4
met verse 5 - 8 verbind, afgewys word. Die historiese perfektum word teenoor
Dahood se Jussief gehandhaaf3).
In Verdere argument teen Dahood is die verandering in die objek van die
"sogenaamde" Jussief: By vers 4 sou dit JahvJe \'!ees,terwyl dit in verse 5 en 6
die vyand is. Daarom kan In mens saam met die meeste kommentatore aanvaar
dat verse 1 tot 4 en 5 tot 8 as die twee strafes gehandhaaf kan word4).
By verse 5 tot 8 het ons elemente van In Volksklaaglied: Net soos by Ps. 125
lei die Jussiewe by verse 5 en 6 In wens in5); In wens teen die voortgang van
die vyand.
ii~~~~tt'?S 'iG~ 1~~:11it'::\
!IJ;l: .~~ n9ii?~"'n~~'i';':Q~l':;r~]
Dp grond van die inhoud sovlel as die metrum vJOrd ~ti li~l~i?' (6 b) na
l')':jt?I;\C"!R~ verander en W::: uitgelaat (Gunkel en Kraus). :~aar gesien in
die lig van die chiastiese vJOordspe1 tussen 'iV/::: (5 a) en wj:. (6 b) 1yk
dit of die digter die verse met opse~ so saamgeste1 het6). Met die voorste1
van Gunkel, nl. dat vers 6 as vo1g lees:
"SoHen wie da8 Gras Ql1f den Dachern weY'den~
das d.el~Ostwind vel'sengt"
word die probleem in verse 6 en 7 nie opgelos nie. Vol gens Gunkel word
"solches gras schv"er-Iich "ausgezogen" ". n6i7:' ViOl'dsaamgetrek om i:" i... ..,I~
, or 1 t-
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(Oostewind) te kry. Die r; gaan dan saam met die volgende \'JOord. l~aar dit
is hier waar die ttT. totaal oorboord gegooi \</ord. :t?~ word na ~"T~ verander.
M.a.w., om by h"ierdie voorste te pas \</ord "uittrek" na "skroei" verander.
~~: (verdroog, verdor) word uitgelaat - heel duidelik nie bloot o.g.v. die
ritme nie~
Indien hierdie voorstel gevolg sou word, sou vers 7 onverantwoord gelaat ge-
wees het. In die huidige struktuur is die verband tussen verse 6 en 7 baie
duidelik:
Briggs bevestig teenoor Gunkel die historiese feit dat die gras op die huise
se dakke w~l deur die mense gebruik is7). Die gedagte van die Oostewind wat
die gras verskroei is sekerlik ter sprake in vers 6, maar dit staan nie
eksplisiet geskryf nie. Dit is egtel~ ook nie nodig of \</ettig om die teks s6
te verander nie. Hierdeur vlord veral die temporele gebl~uik van ri91i2 ontken8).
Vers 8 volg no'u as In apodosis van die gevo"'gsin in verse 5 tot 8: N?i
< I
Die voorstelom O~'?~ na C1'~~ te verander lyk nie nodig nie - alhoewel
tog gegrond. Maar vlg. Brown, Driver and Briggs se woordeboek word S~. soms
vir?!;? gebruik, maar dan:
''It is probab"iy that this interchange, at least in many cases, is not
orig-ina-I, but due to transcribers.I;9)
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In Mens wonder net of die digteI' nie juis met opset die 'alef i.p.v. die
( . O.;,,"'.~ (8 c) gekies het nie - In argument om die eenheid tussenaZln !l.a.v. _~ I-- .•. .: ":
vel'S 8 alb en c te bewaar teenool' die wat vel'S 8 c as 'n 1atere toevoeging
sien.
8 alb
8 c
Let op die chiasme in hierdie twee versre~ls:
Op grond hiervan kan 'n mens aanvaar dat vel'S 8 in sy geheel oorspronklik
is, en dat die c-gedeelte nif 'n latere toevoeging hoef te wees nie.
Gattung
Psalm 129 bevat elemente van Psalms 124 en 125. Die eerste 4 verse vel'toon
presies dieselfde struktuur as Psalm 124. Gunkel verklaar dat hierdie strofe
In Volks-Danklied is10).
Die tweede strofe, verse 5 tot Skorn meer Doreen met Ps. 125 in die sin dat dit
die Wens-element van die Volks-Klaaglied bevat11). In die Psalm word Israel
se afkeer jeens die vyand besing.
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Die hele Psalm vertoon egter die strukturele opbou van In Vertrouensli~d12).
Inhoud
Daar word nie na In spesifieke geval of historiese situasie in die Psalm
self verwys nie. "van my jeug arl dui op die ontstaanstyd van Israel in
Egipte. Die Psalm omvat dus die hele "Heilsgeschichte" van Israel 13) .
Die vyand \vord vel~gelyk met die alledaagse; die landbou: ploeers en toue.
Hierdeur word die verlossingsdade van Jahwe besing. Die toue in vers 4 dui op
die IIJochseilen"; die toue wat gebruik is om In trekdiel~ in te span. Dit is
hieruit, uit die greep van die IIgoddelose" as ploeer wat Israel as trekdier
gebruik, wat Jahwe Israel verlos het.
Die tweede strafe volg antiteties in sy inhoud op strofe 1. Waar die goddelose
in strafe 1 die ploeer was; die met die ploeg in die hand, word in strofe 2
(verse 5 tot 8) gesing van die beskaming van die vyand. Nadat J.ahvle Israel
verlos het, word die vyand soos verganklike gras wat verdor. Hiermee wil
Israel net se dat die vyand nie meer mag oor hulle het nie.
Oor vers 8 is daar min geskryf. Tog is dit In moeilike vers om te verklaar.
Waarop sinspeel die \'worde: IIdie \'lat vel~bygaanll? Dit is egter duidelik
dat hierdie vers verband hou met die inhoud vandie hele Psalm, nl. landbou.
Dan wys vers 8 op In soortgelyke gebeurtenis soos wat ons in Rut 2:4 kry waal~
Boas aan die snyers d{e seen van die Here toegewens het14). Die probleem
is egter wi~ die vyand is. Weiser wil n.a.v. hierdie betekenis van vers 3
die vyand sien as die Jade wat teen die Jerusalem-Kultus staan15).
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Tog moet In mens nie te maklik die "l;haters van Sian" (5) en "goddelose" (4)
met d'ie Jode vergelyk nie16). ~1et Briggs kan In mens aanvaar dat dit hier
bloot gaan om Inbeeld waarmee die vyand se mislukking gedemonstreer word17).
Die beeld illustreer net die feit van In mislukte oes deur te verwys na die
verdorring v66r die pluk van die gras.
Hiermee word die voorstel dat vers 8 c In priesterlike se~n aan die kultus-
gemeenskap is afge'lJys18).. Dit is veeleer In emfatiese herhaling om die beeld
te voHooi 19) .
Redaksie-analities beskou, 1yk dit of Ps. 129 In verwerking van In individuele
teks na In Gemeente-lied is20). In sigself is di~ stelling seker1ik geldig.
Maar om die "eintlike Psalm" te reduseel~ tot vel~se 2 tot 4 en 6 tot 8 b lyk
ongegrond te wee~. Seybold werk bloot met die inhoudelike vorm van die teks
wanneer hy tot s6 In konklusie kom. In Mens sou egter meer gronde tot beskik-
king moet h~ om tot In verantwoorde analise van hierdie aard te kom. Tog is
dit moontlik dat In individuele teks na In gemeentesang verwerk is. In Mens
moet net rekening hou met Mowinskel se verklaring van die kollektiewe eerste
persoon as verteenwoordigend van die yolk Israe121).
Konklusie
Psalm 129 is In Vertrouenslied: Jahwe se verlossing uit die hand van die
vyand. Die opvallende in die Psalm is egter die Kontrastel'ing van die vyand
en Israel. Die vyand 'IlOrd geidentifiseer as "die vfat Sion haat" (5).
Let op na die twee lyne in die res van die Psalm:
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~.
'~itl'~;;-i~~'
I"~ T;' T - I~ ...
C'P~l ni;~ y~pP'T~1i,1Ii;l
li~¥'~~"tt)SS i1i)~i~~:l;0'j~----
O:J~?Nliili~-Ii;J'i:l C~":it',i11'~ib:~0NS, --
~ •• -; IT J 1-: . .: T : ':'1 < II"I'~OV:: t::~i~IT' : ~..: .,': .: : ,_ .•
-;:;:-----_ .._---~
Israe 1
Vyand
Teenoor die belydenis van Israel se geloof in Jahwe wat verlos, staan die
valse gebruik (se) van Jah\'Jedeur die vyande.
Veral vers 1, waar Israel opgeroep word tot die lof aan Jahwe oor Sy beskerming,
en ook die begrip van die haters van Sion dui op die kultiese gebruik van
Psalm 129.
-------------_._._-------
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HOOFSTUK 13
Psalm 130
Die Metrum van hierdie Psalm is as volg:
2.2.2; 3.3.3; 3.2.
3.3; 3.2; 3.2; 3.2; 2.2.2;
Hierdie Psalm levier In paal~ probleme op: A.g.v. die tekskritiese vool'stel, ;1<
laat Gunkel ~~"t~in ver's 2 uit. Dieselfde word met di~ in vel'S 3 gedoen.
In vers 5 laat hy die b:eede h£7:P uit en vertaal
beskl'yvJing, nl.
as 'n datief van
Die tweede word ewe maklik uitgelaat, en dieselfde geld vir
ve r'" 7' "",~~",.i..)••..•~""I~'ii~\,«t. ~~oJ • I I I, \. ,'\,-.,' \i..~ , I i
''''~: ": ...• I. /" -
slegs die volgende oorhou:
['j ntl ik reduseel' hy di e teks sovee 1 da t hy \...
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"denn JaJnJJegehort die Gnade WId viet ErWsung"
Dit is egter duidelik dat die matief agter hierdie emendering die :Qina-ritme,-
3.2 is. Gunkel slaag hierdeur am 'n kanstante ritme van 3.2 te handhaaf. -
Daar is egter nie genaeg grande vir so In emendering niel). v
Dit is duidelik dat vers 2 a am ritmiese redes in dieselfde re~l as vers 1
geploas is. Dit haart logies in die tweede reel, maar dan sou die eel'ste reel
onreelmatig \'/ees. Kraus verdedig hierdie plasing teenaor Gunke12). v
Dit sal egter deurgaans in die analise duidelik word hoe 'n naodsaaklike plek
die elemente, wat Gunkel uitlaat, het.
Verklaring van die Struktuur
Psalm 130 val in drie strafes uiteen: verse 1 tot 4 is In gebed van In ~
Enkeling tot Jah\'/e; vel'se 5 en 6 is 'n belydenis na buite van dieselfde v
persoon; en in verse 7 en 8 "wrd Israel opgel~oep om op Jah"/e te wag. l.--"'"
Verse 1 tot 4 verbind a.g.v. die valgende: In al vier verse word Jahwe in
die Vakatief aangespreek, en dit deur dieselfde persaon in 'n gebedsvorm.
Vanselfsprekend volg die imperatiewe as 'n tweede verband. Vers 2 neem vers 1 _
heel logies op:
;',1~i~T~}fli?n~RQ>?,I;t;)
;'l:ii\:1 + ;';:I:!'.IJ J
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Verse 3 en 4 vorm In antitetiese par a11eli sme : die voorwaardelike sin in
in In negatievJe vraagstelling eindig loop in \;vet'S3 C~ + ib;;' 'tj wat oar
I -:- ..I"
die ":; in vers 4. Teenoor die negati ewe, pessimistiese vl~aag, staan die,.
troos dat JalwJe sal vergewe. Dlt is ook die verband tussen ve rse 1 en 4:
: 1 O'Rt;~~1?
~]:2 inklusi'2:3 !i~j:V, -:
Die dieptes in vers 1 word nou geldentifiseer. Dit is nie In vyandelike greep
of aanval nie, maar In toestand van sondigheid - geestelike vyandelikheid.
"Ongeregtighede" kVJalifiseer dus die situasie van die digter. Gunkel het
gelyk v.Janneerhy die Psalm In "Busslied" noem. O'ie digtet~ bely sy sondes
teenool~ Jahwe in die erkenning van JahVJ2 se heiligheid en geregtigheid: '\t;!2:~~9
Maar vers 4 spreek van die digter se vertroue in Jahwe se vergifnis:
Vers 3 en 4 lyk dus as volg:
Voorwaardelike sin
antitese
"antiklimaks"
By verse 5 en 6 volg In belydenis. Skielik verander Jahwe in die tweede persoon
na In derde persoon. Daar word nou van Jahv:2 gepraaL Vet~se 5 en 6 verbind
baie stil"isties met mekaar:
eerstens kry ons die inklusie van Jahwe by vers 5 c.: ~t~'~J
r;. :-
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Hieruit kom veral t\'leedinge sterk na yore. Eerstens word die digter in sy
totale pel"SOOn uitgedruk. Eel's wag hy, maar dan sy siel. Dit is In \'Jyse
om die mens in sy totaliteit te demonstreer (vgl. Ps. 121:7). TVJeedens staan
Jahwe emfaties in hierdie konstruksie. Op Jahwe word gewag. Hiel'mee saam
gaan die prominente voorkoms van Jahwe d.m.v. die herhaling vanaf die eerste
vel"S. Interessant is die voorkoms van Jah\'Je:
:6 ~~~\.... It. "" - -'
Vel's 7 en 8 word hieronder bespreek. O.g.v. hierdie struktuur-analise is dit
duidelik dat die digter doelbewus sy woorde gekies het. Hierdeur word die
kommentatore VJat ,'~'i~ uitlaat (veral Gunkel) afgewys. Die digter stel sy
gedig stilisties saam. Hierdeur is dit oak duidelik waarom die metrum nie
di~ deurslaggewende maatstaf vir die analise van In teks is nie. Dahood
wys verdeI' op die sinspeling op die verhouding tussen In kneg en sy heel' in
hierdie Psalm3).
Alles draai dus am Jahwe: tot H6m word gebid(1-4). H9 word bely(5-6). Op
In baie treffellde 'l'Jyseword die spunn-ing tussen Jah\'Jedie Verbondsgod en Jahv~e
as Heer ge~llustreer. Dit is oak interessant dat hierdie tegniek in die gebed
sowel as in die belydenis (na buite) gehandhaaf word.
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Maar daar sit nog meer in hierdie t\'Jee verse:
-.-.- .-' .... ,. -- ----,----... 'L-:.-,'_'_' '_'_'__' _' '_'_._._. 1 -.1.
Die handeling hier is duidelik die "wagll op Jah\'Je: weer eens die afwisseling
van Jah\<Je en Heer. In vers 6 a \<Jord II\'Jagli veronderstel. Let. ook op hoe ~;i~~"), .).1,
uitbrei na in 5 en 6 a.
Hierdie konstruksie word verder geintensifeer d.m.v. die herhaling in vers 6 b:
Dahood verdedig die tweede O~).t?'tD teenoor die dittografiese verklaring o.g.v.
die feit dat die digter hiel~deur die tydsverloop tydens die \'/ag-proses wil
illustreer4) .
Die mees opvallende is die prorninensie van 'i-1t,jj~;'i~ii~i?~ in die e.g. kon-
• 1 I~ I ':' :. u
stl~uksie. Op Jahwe se woore! \<Jord gehoop. Hoop ofl1vat die IIwagli en dramatiseer
dit. Hierdeur verkry die gedig 'n groter element van afhanklikheid en af\<Jagting
van Jahwe. Hoop wil iets soos geloof wees: In volle oorgawe van die enkeling
om op JahvJe te wag: op Sy ant\\'oOl~d.
Hierdie komplekse konstruksie word metries saamgevoeg met die volgende ritme:
2.2.2 en 2.2.2.
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Let op die volgende konstruksie:
: 3
-~-------.
:4
Hier het ons In spanning tussen die "uitstel" van Jahv:e terv"'ylHy die onge-
:5
:6 ...•.....~4 l"'\~"'f;.•••'t .~,.•..rf,...JOJ., ~ ...•. -- .,.
"!' - .':_:"-_-0:.
- - ~~'-----r_'-_--_-_-_-_- --'
~
J
regtighede "bevlaar" (i~~\) en die IvJagters" ("".t:;;~) wat \'/agen hoop op 5y
woord. Weer eens moet ons besef dat In mens nie te veel hiervan moet maak
nie; maar dit is duidelik dat die digter hier met In woordspeling besig is.
Die wag van Jahwe en die wag van die digter by verse 7 en 8 t)~ee In verdere
strofe-onderskeiding in: die imperatief as oproep tot Israel om te wag. Op
grond van die digter se ervaring van wag op Jahwe~ roep hy nou die volk op
tot dieselfde stap. Die Psalm getuig duidelik van In boetedoening of skuld-
belydenis 5005 Gunkel dit verklaar. Die yolk word tot dieselfde belydenis
opgeroep.
Vers 7 vertoon heel stilisties:
eers die oproep:
dan die versekering:
In k3u.sale sin \-marin die apodosis met ',:.~ingelei word5) ..
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Dit is moontlik dat die invoering van n1~£) teenoor ;:ii~?DI"i(:3) In bevestig'.
I : I\. • : -
ing is van die Redaksie-analitiese ko~klusie~ dat vel'S 7 b en 8 latere toevoeg-
ing is (Seybold). Dit bly hoogstens In moontlikheid. Alheowel die breuk in
di e ilYi~ - ~j"~konstruksie In verdere be\'JYssou kon \'/ees, is dit ook. -,
moontlik dat die tV/ee Jahwels in vel'S 7 verskyn bloot omdat die d-igter in die
oproep nie so In persoonlike terme s9 afhanklikheid en nederigheid aan Jahwe
wil illustreer nie.
Gattun9..
Psalm 130 is In Klaaglied van In Enkeling. Die elemente van Aanroep, klag -
in hierdie geval die verwydering vanaf Jah\<Jea.g.v. die sonde, en die belycE:nis
van Jahwe in die derde persoon is teenwoordig6).
Die wens teen die vyand ontbreek egter (vgl. Psalm 120). Die Psalm is eerder
In gebed vanuit die klag, gevolg deur 'n vertrouens-belydenis, waarna In oproep
tot Israel volg.
Inhoud
IIDeeply affected by sin because of a Godgiven perception of its seriousness,
the psalmist displays tl'ue repentance and hopes fOI' forgiveness7)". Dit is
die dieptes \'/aarindie digter verkeel': sy ver\'Jyderheid vanaf JahvJe a.q,v.
sy sondes (:3).
Maar die digter besef dat daar by Jahwe vergifnis is, mits Jahwe gevrees word.
p;i); !let hie}' die betekenis van In voor\'iaal'dein plaas van 'n ge\'01g5in8).
Die digter besef dat alleen a.g.v. die vrees van Jahwe sy ~ag beloon sal word.
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01t is sy belydenis. Dit is waarom hy meer geduld en deursettingsvermo~ as
die nagwagte het. Ons lees van hierdie nagwagte in Jesaja 21:11 e.v, Dit
was hulle taak om in die nag wag te staan teen gevare wat kon insluip9).
Dit is duidelik dat hulle met veel deursettingsvermoe na die more sou uitsien.
Met hierdie beeld, en veral d.m.v. die herhaling wil die digter sy geduld en
afwagting van Jahwe illustreer.
O.g.v. sy eie ervaring roep die digter nou in verse 7 en 8 die yolk op om op
Jahwe te wag: om Jahwe te vrees.
T.o.v. die Redaksie-analise word voorgestel dat verse 7 en 8 In latere toe-
voeging kon gewees het (vgl. Seybold en Briggs) kan moontlik so wees, maar
in die huidige gestalte van die teks pas hierdie verse goed. Indien dit so
s6G wees, bevestig dit net die teorie dat hierdie Psalm spesifiek vir
liturgiese gebruik verwerk is.
Konkl usie
Psalm 130 is 'n geweldig komplekse, dog stilisties goed gevormde gebed van In
Enkeling:
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perfecta
Confidentiae
tJ
:1---
I
\
~~~Pa~i1;i.;\'D~)P ~-Il:5
j''',St.{ I-..'....;.IJ.\' •.~~ "'--- "'-'1°l.'L. o.,;~..... \
1,,./ l...J 1f.-,;1.:...r.r.- \ ;. J •.""\") '\:-'.~J..... r: . /~ 1_ ,.~ ..•
,.",~?....~ ~~\D';;:> - ~~.. _=- --.\ II11'1- \,,1 /. I 0" \
:-rift,_i,~~~it)' .L;,A' I 1n' I
nr'ti ~~~~i~i~'i i~~,i: :i~~~-~~~':j- I
I~~!-'~\~~'Lu,S;~~\.~~••~',~',",~~.~~, N~~i I, I
. j,.;J ~..; /-.:~ "-~ ~~ .. ~. -: I J'~'""t •• ": ~
A1'!r~r::.~ __ , . '.__ ... ,1
:1
:2
: 3
: 3 b
:4
:5
:6
:6 b
:7
:b
:8
By verse 1 en 5 het ons perfekta Confidentiae. Hierdeur kry die gedig 'n
Karakter van sekerheid: die perfekta dra die betekenis van In immanente of \.....-
onmiddellike handeling10).
Die digter gee sy geloof in Jahwe se vergifnis deur. v
Die gebed is 'n suiwer persoonlike gebed waarna die bidder self tot die volk
spreek. Op grand hiervan kan mens ~anvaar dat Psalm 130 tydens In godsdiens-
oefening in Jerusalem gebruik is. Die eerste persoon enkelvoud verteenwoordig
nie Israel nie; dit geskied eerder andersom: die digter bid en bely (hardop)
en d~n roep hy die yolk op. Hy spreek m.a.w. eerder die volk aan as om met
hulle te spreek11).
Verse 5 en 6 vertoon 'n trappe-ritme. Maar dit is die enigste plek in hierdie
Psalm waar In afspringplek vir die moontlike toepassing van hierdie teorie op
hierdie Psalm gevind sou kon word.
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HOOFSTUK 14
Psalm 131
,l;,p St:;"~b
.J- ':' \\ 'r -
:b".tt,'CjJ
I'" , ••.
Die metrum van hierdie Psalm is as volg: 3.3; 3.2; 4 (Vgl. Gunkel + Kraus
vers twee word verdeel na en 2 b volg 3.3; 3.3.
Die Psalm is baie eenvoudig in sy samestelling: Vers 1 a + b verbind logies
om 'n negatie",e verklaring, of belydenis aan te kondig (~~).
Verse 1 en 2 verbind in 'n antitetiese, sowel as 'n sintetiese Parallelisme.
Die ~7 van vers 1, \'lat drie keer in 'n liniere verbinding voorkom, word op-
geneem in die ~~';;t:~ in vers 2. Die antitese le daarin dat ~? 'n negatie\'Je
belydenis is, ter\'lyl ~~.;;C~ 'n positiewe belydenis is. In beide ~evalle I'lOrd
~~ gebruik, maar met die teenoorgestelde betekenis. Psalm 131 is op grond
hiervan 'n eed aan Jahwe. So stel die digter hierdie eed baie stilisties
voor:
-----------~
~?.2i::l__~dl'a'n intensie",e betekenis, n1. Isekerlik"1). HierdeUl~ "JOrd die Pilel~ .
(intensief) ,~._,i;,...•.
j'l~' :'.1 in vers 1 b opgeneem. Die digter druk die erns van sy eed
emfaties uit.
Alhoewe'l ~~ en ~~"::t::~vlg. sintaktiese reels antiteties is, is verse 1 en 2
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eerder In sintetiese parallelisme: ~~~t:X staan nie bloot teenoor ~~ nie,
< •
maar in die eed aan Jahwe dra dit dieselfde betekenis: In plegtige belofte
van die digter aan Jahwe. Seide verse is deel van die een eed; vers 1 is
net in In negatiewe, en vers 2 in In positiewe belydenis.
Hierby kom nog die sintetiese plasing van ,::i" (1), ~)"
en ''(Do; (2). Sodoende vorrn verse 1 en 2 In treffende parallelisme: Vers 2~.:
vat vers 1 saam, maar in In positiewe sin. Vers 2 omvat oak die hele vers 1:
naas die sintese in ~t,-----) r-.:~~r;~- .
sintese:
(1)
, vertoon die verse die volgende
(2 )
Die digter begin by die innerlike, die hart is die setel van die mens. Dan
volg die o~, die waarnemende sintuie en dan die wandeling, die alledaagse
omgang van die mens. In vers 2 egter, \'wrd die hele mens in sy totaliteit
ingesluit in die een woordjie:
Urn hierdie eed te illustreer, gebruik die digter weer eens In parallelisme;
hierdie keer sinoniem:
~ti'~j
I- .-
(
Hierdeur wil die digter bloot sy nederigheid en afhanklikheid van Jahwe
illustreer. Let or hoe "kompleks" hierdie eenvoudige gediggie eintlik is:
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SD)';;' -,
?~-~F-: j
'" "I' -=
~--------
;'"1i;'i; staan heeltemal emfaties. Dit is tot Hom v-Jatdie belydenis kom. Aan
Hom word die eed voorgel~.
Briggs beskou vers 3 as In kantaantekening. Daar bestaan egter geen grond vir
so In opvatting nie. Selfs vanuit die Redaksie-analitiese Skool verklaar
Seybold dit moeilik om In verv:erkingvandie oorspronklike teks waar te neem.
Dahood se voorstel dat vers 2 aan die yolk gerig is, deur ~Sp
~ T
verander, vind ook nie voldoende grond nie.
na ~"Z' te
"T
Verse 1 en 2 is dus In belydenis van die digter van Jahwe, terwyl vers 3 In
oproep tot die volk is; om dieselfde nederigheid en afhanklikheid te h@.
Die struktuur van Psalm 131 lyk dus as volg:
+
Belydenis
1
:3 ~_. oproep tot dieselfde belydenis.
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.Gattung
Hieruit is dit dus duidelik dat Psalm 131 In.lied van I~ Enkeling is . Hiervoor
.bied die eerste persoon suffikse genoeg getuienis. Maar Gunkel verklaar die
Psalm as In Klaaglied van die Enkelling2). As vertrouenslied maak die Psalm
deel uit van In Klaaglied. Saam met Kraus kan In mens aanvaar dat Psalm 131
eerder In dood gewone vertrouenslied van In enkeling is, en dat die yolk in
sy geheel tot hierdie vertroue opgeroep word3).
T.o.v. die inhoud kan net opgemerk wOl~d dat die beeld van die "gespeende kind"
en God as In "moeder" bekende terme by die T\'.Jeededee 1 van Jesaj a is4) .
Konklusie
Psalm 131 is In uiters kart en eenvoudige belydenis van In individu aan Jahwe
van sy nederigheid en afhanklikheid van Jahwe, waarna In oproep op die volk
volg. Heiser vat die Psalm pragtig saam: liThe Psalm concludes with a call
upon the cult community IIsrael I to hope confidently in God; this is couched
in a stylized liturgical form and shows that such personal confessions of
an individual also had had their place in the covenant cult". Dat die
individuele liedere in die kultus In plek gehad het, word ook deur Gunkel
bevestig5). Dit is dus hoogs \'!aarskynlik dat Psalm 131 tydens die Pelgrims-
togte gesing kon gewees het.
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HOOFSTUK 15
Psalm 132
VETS 12 b
Die metrum van Psalm 132 is re~lmatig:
by vers 1 k~n 3.2 gelees wordl), en by
3.3 word deurgaans gehandhaaf.
2.22) .
Slegs
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Dol' hierdie Psalm is daar alreeds veel geskryf. Deurgaans is gevra na die
plek van hierdie lang Psalm in die Bedevaartsliedere. Die Psalm verskil ook
t.o.v. die ritme. "l~e miss the rhetorical repetition and the elegiac measure
\'Jhichmark many of them,,3). Dahaod merk ook op dat die .struktuur "strange,
peculiar and difficult to recognize" is4). Ook t.o.v. die genre is daar ver-
skil van mening. Dit wissel van 'n Sionslied5) tot In Koningspsalm of selfs
In Liturgie6). Nou is dit s6 dat die Psalm elemente van al drie hierdie voor-
stelle bevat. am tot In konklusie te kom sou onmoontlik wecs; die die Psalm
is te veel omvattend. Dit is miskien betel' om die inhoud n.a.v. Dahood in
drie strofes te verdee17): 1) verse 1 - 5 hanael 001' Dawid se belofte am vir
Jahwe In waning in Jerusalem te vind; 2) verse 6 - 10 beskryf die optog en
gee 'n weergawe van In gebed tot Jahwe am na Jerusalem te kom om Sy priesters
en koning .te se~n; 3) verse 11 - 18 handel 001' Jahwe se eed - wat verder in
twee strofes verdeel a) m.b.t. die DavJidiese Ryk en b) Jahwe se teemJOOi~-
digheid in Jerusalem.
Die treffende moment is die "'yse \;taarop die eed van Jah\'Jedie gebed van die
IIkoor" opneem (vgl. verse 9 en 10 en 16 tot 18).
In Psalm 132 word twee lyne gehandhaaf nl., die Tempelkultus en die Konings-
tradisie. Kraus toon breedvoerig aan hoe hierdie twee lyne met mekaar verband
hou, en kom tot d-ie konklusie dat op die Tempe1fees "die Erwah.lung des Kon-igs
wird zusam:lIen mit del' En'Jahlung des Heiligtums gefeiert"8). En verdel~: "In
a 1ten Ori ent gehoren Koni gtul11und He;.ligtllm engstens zusammen. Del' Koni 9
i.St Tcmpelherr, er steht als ZentrCl1figur mitten im kultischen leben9)".
Teenoor die opv~tting dat Israel hicrdie koningskap verheidens het en 'n
heiclc:nse r-ituc:le uitdrukkingspatroon aangehang !let, verdedig Bright die teen-
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oorgestelde. Die koning vias Jahwe se "seun", maar met 'n aangenome betekenis10).
Di~ koning was In gewone mens wat deur God gekies is as Sy verteenwoordiger
op aarde. IISeun" is slegs In spreekwyse waarop hierdie Koningskap uitgedruk
word.
Von Rad verklaar m.b.t. die ark in vers 8 dat daar in die kultus sekere elemente
was wat siklies herhaal is - ter herdenking van 56 'n gebeurtenis dan11).
Sabourin is sterker van mening dat dit hier ~r~ gaan om die ver'skyning van
Jahwe vanaf Sina~ 6f vanaf die hemel12).
In elk geval is dit, wat die inhoud bet ref al 'n uitgemaakte: saak dat
Psalm 132 w~l plek het tussen die Bedevaartsliedere. Dit gaan i~ners om
"the hieros logos of the dedication of the Temple,,13).
Verklaring van die Struktuur
Verse 1 en 2 '1erbind logies o.g.v. it'~
.J": -:.
itt.'~ lei 'n objektiewe frase ;n14).
J": -:
In vers 1 roep 'n enkeling (priester of koning?: vgl. Kraus p.884) JahVJ2
op om Dawid 5e gelofte in gedagte te hou. Dawid (: 1) en gelofte (: 2) hou
dus direk verband.
Verse 3 tot 5 volg nou as Dawid se gelofte: Verse 3 en 4 vorm 'n sintetiese
parallelisme waarin die eed ingesluit le: C~ dra die betekenis van "seker-
l"k . 1115)1 me .
Hierdie parallelisme kulmineer in die apodosis van die eed in vel'S 5: ~~
Vel'se 3 tot 5 vor-m 'n hegte eenheid en verbi nd met verse 1 en 2.
Die digter stel d-ie parallelisme in hierdie drie verse telkens in twee
vel'srcC~ls saam:
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sinteties
4
5
sinoniem
sinoniem
Hierdie stilistiese verskynsel kOillalreeds -in vel'S 2 voor:
:'i',i~St'~It~j
Ii: - .-:"'~ ..
sinoniem
Die voorstel van Dahood om S met die vokatief te vertaal) moet afgewys
word16). Briggs is korrek as hy dit met In datief vertaal17).
In Verdere prominente verskynsel in hierdie eerste verse is die herhaling
I 13)van S: vel'S 1 a) 2 a en b) 4 a en D) 5 a en b .
Van del' Lugt wys op In interessante inklusie:19)
ifi~JvS~ nrf :"'nit, ;"W"l"'ii:Ji
f ~ ":'" It "': I ,-0 J I :
~~~~i ;~~iii ,.c:I1~~l'~~~\ ''j~~t~'I
"lJj'1:;l'l \t)i!rS;) ;jl;;,:~-Cl{ ~n:JS;-';:i{~r-~:.J~~-~~
11' : ":/": - ": ".: ••• • 1';" ": J : . \
""b~j":1 '.~":'''.('t.) 'I)');:' 'II)\') 'r:~-r;t~
I ! r.: .1 ;~>:..:-- ,t K: .- : J-: 1.1""": .
r1Y'1~~1t.Y1jJ~~.J+'7~t'.i:g(~
~~.-:r~
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Hierdeurgee die digter die dringendheid en intensiwiteit van die eed deur: In
die eed self word II Sam. 7:2 opgeneem. In vers 2 van ons Psalm word hierdie
woorde herhaal am die klem op Jahwe te laat val: Jahwe verskyn self drie kee,.
Die breuk tussen verse 1 tot 5 en6 word veroorsaak deur die skielike verskyning
van die eerste persoon meervaud) sowel as
Die vraag hier is \'/aanJleevers 6 verband hou: met die eerste vyf verse of
die volgende verse? Die kommentatore is dit eens dat die suffieks '.by;')';,~:1~~~
met die ark in vers 8 karreleer. Weiser verklaar dat Efrata verband hou met
Silo waar die ark ee,s gehou \vas. Die velde van Jaar verwys na d-ie plek v/aar
d . k b . t D' d d" J 1 b' h t (I" . t J ') 20)le ar ge au lS ne Vaal' aWl H. na erusa em ge rlng Ie ",ll"Ja earlfll .
Op grand hiervan is dit duidelik dat vers 6 met die volgende verse verband
hou. Hierop volg 'n oproep in 'n kohortatiewe vorm am voor Jahwe te kniel
en Hrnn te aanbid.
Skielik in vers 8 vo1g die gebed) en oorheers die vokatiewe: Jahwe word
aangespreek. Tot Hom krnn die oproep om te verskyn en Sy priesters en koning
te seen.
Let op na die verband tussen ni5;)ifJt;l (:5 b) en '\~1Ji~~~Q7(7 a). Die spanning
in die eed is verbreek. In vel'S 5 soek Davlid nag 'n \'Ioning vir Jahwe. In
vers 7 word die yolk opgeroep om na Jahwe se woning te gaan. Die waning is
alreeds gevind: Jerusalem, In die 1ig hiervan kan die sinspel ing tussen ••~C~
(: 5) en,i~tS~f:{r..j(:6) verstaan word. Die verband tussen vind en vlC!.!:!i.Qg roep
die gebeuY'e random d-ie opneem van die ark na ,Jerusalem ap. Die ark is in die
velde vall lJab'l~ gevind en o'pgeneen: na ,Jerusalem V13iH' die Tempel as \voning vir
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Jahwe gevind is. In Mens moet net versigtig wees om nie te veel hiervan te
maak nie. Tog is die verband duidelik en logies.
Is dit te geforseerd om 'n verba.nd tussen Oij?t;l (: 5) en
Sou dit nie moontlik wees om die verband so te sien dat
(:8) te sien?
die plek van
Jahwe is waarheen juis die yolk wil optrek om d~~r vir Jahwe te ontmoet; sodat
Hy HOl11selfd~al' kan openbaar nie? - dit is tog per slot van rekening die
betekenis van vers 821). Hoewel miskien geforseerd. is dit interessant dat
die digter hierdie twee woorde so na aan mekaar plaas. In elk geval. al sou
dit nie die digter se bedoeling gewees het nie, bly dit tog inhoudelike
verbonde: die plek van Jahvle se ~penbaring.
Die dubbele versre~ls word in 'n gebroke patroon in hierdie strofe voortgesit:
6 sinoniem
sinteties
(Let op die alliterasie)
8
9
10
'9or:mt(? '11"\ ";?~P
~l;W1i'll~1;'f;1~'
~i~-iW:'jS~~~j:ijI .:~ ".1,.:-:
~j}"'1:'~rTQ~1
gebrGke
sinteties
Verse 1 en 10 vorm 'n inklusie:
•
•••I'•..•L -t.-~-""i';'I~, I, ~ l •• 1
If T: r:: I :
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So omsluit hierdie twee verse die eerste twee stofes waarin Dawid se eed en
die optog engebed tot Jahwe ingebed leo Hiermee is die verband tussen strofes
1 en 2 sigbaar: Die gebed vir die priesters en koning geskied t.W.V. Dawid
se eed.
By verse 11 tot 18 kry OilS Jahwe se eed: Sy belofte; teenoor Dawid se gelofte,
Hierdie agt verse verdeel egter in twee strofes:
1) verse 11 en 12
2) verse 13 tot 18
Die eerste strofe bevat Jahwe se belofte aangaande die voorspoed van Dawid se
nageslag. M.a.w. die behoud van die Dawidiese Ryk.
Die Mikro-struktuur van hierdietwee verse verskil effens van die makro-struk-
tuur (vgl. begin van hoofstuk).
11
11 b
12
12 b
6f
11 b (
12 b <-
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Vers 11 a lei die eed in. Dit is nie onnatuurlik om vers 11 b voor vers 12
te he nie) maar in die 1ig van die verbondsvoorskrif: onderholll'D9 van die
verbond as voorwaarde) is dit wettig 'om vers 11 b na vers 12 a te plaas by
die ontleding: Vers 12 vorm die protasis van In voorwaardesin waarvan vers
12 b en 11 b die apodosis is. w~ beklemtoon die gevolg22).
Die effek van die M.T. is egter groter: die voorwaarde le ingebed binne die
gevolgsinne:
Die behoud van die Dawidiese Ryk) of te wel die Dawidiese verbond hang af van
die verbondspartner se gehoorsaamheid aan Jahwe. Die behoud is nie iets van-
selfsprekends nie) maar daar is In voorwaarde aan verbonde23).
Die plasing van vers 11 alb onder mekaar geskied heel stilisties m.b.v. In
chiasme:
Deur middel hiervan) en die inbedding van die voorwaardesin tussen twee ge-
volgsinne kry die digter dit reg om verse 11 en 12 emfaties te laat uitstaan)
en die noodsaaklikheid van gehoorsaamheid deur te gee.
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Hierdie kragtige voorstelling word nog meer stilisties ingekleur d.m.v.
eindrym in:
11 b
12 a
12 b
l~-~~P.~?n~~'~''Ti~t?~~)~Q 'C-l
o).'-?,~L~;i~P''i?l=-~D~:'~IT~~~i"f.?i?':-i:~~
l?-Xt;l~? '::tP~ i~~"1p'W;)~~=?-i:~~_J
4.~."""~~~~
Let op na die verband tussen verse 1 en 11.
1
2
11 i'i~'11"~'I'-Z;~iD:l• ":: ~: 1-:.--~
1
~J
Teenoor die eed van Davlid aan Jah\'Je,kry ons by vers 11 die eed van Jahwe
aan uawid.
Verse 10 en 11 hou inhoudelik sowel as stilisties verband:
10
11
Die eed wat Jahwe sweer is t.W.V. Dawid.
betekenis d.m.v. die aaneenskakeling van
Hierdie eed kry onmiddellike
:mv
y
10
11
::V)D-S~
""I~.~,,-dr.,
-a I"" ";-Y T ,
Net soos by Psalm 121 kry ons hier d~e intensiewe negatief. By die imperatief
in verse 10 wOl~d ,~ gebruik. In vers 11 vlOrd ~?gebl'uik om die eed te
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bevestig, of eerder te besweer. Deur hiei~die intensiewe krag van Nt, gee
die digter die versekering van Jahvle'se trou in Sy "waarheid" deul': die belof-
tes wat hierop volg is waaragtig en geloofwaardig. By verse 13 tot 18 kry
ons Jahwe se eed om in Jerusalem teenwoordig te wees. In vers 13 word aange-
kondig dat Jahwe Sion uitgekies het en dit Sy woonplek gemaak het. Hier kry
ons dieselfde onderskeiding as in verse 11 en 12 nl., Jahwe in ~__er__d_e_ persoon
word gevolg deur Jahwe in die eerste persoon. Telkens word die direkte rede
ingelei deur 'n stelling oor Jahwe wat beloof het.
Verse 13 tot 18 verbind eerstens D.g.V. die feit dat Sian in vers 13 teikens
die subjek van die volgende verse is: ii~7 , :ib(14), derde persoon enkel-
voud suffikse in vers 15 en 16 en 17 en 18, en t:J'V in vel'S 17. Die uitspraak
<>
van Jahwe in verse 14 tot 18 gaan oor Sian in vers 13.
Daar is 'n duidelike verband tussen vers 13 en 14 m.b.t. ~? waarom het
Jahwe Sion uitgekies? Omdat Hy hom as \'IoonplekE.egeec het. Die Semi-chiastiese
herhal ing in ~:;,.
13
14
is opvallend en assosieer hierdie twee gedagtes.
Hierdie assosiasie word versterk deur die derde persoon vroulik suffiks in
Hierdie begeerte van Jahwe om in Sion te woon word verder op 'n baie stilistiese
wyse in verse 13 en 14 uitgedruk:
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13
14
r:-v~
v-~
'"'I~n\v~•••..•.••.•~\..--~
I I 1"1" _ ...,;\;.-r ....• I I~
';' '"...J0 _.. I-~
h. t' 24)c las les
Om hiel'die rede., naaml ik omdat Jah\l/eSian uitverkies het, sal Hy Sion seen.
En hierdie seen behels die behaeftiges, die priesters en die Koning. Jahwe
se seen is omvattend. Hy seen Sian in sy tataliteit.
In beide verse 15 en 16 kry ans die intensiewe varm van die belafte d.m.v.
die infinitief absalutis-konstruksie:
15
16
l~.:;;~TJ.~
"
Dit is bloat In stilistiese wyse om die waaragtigheid en erns van Jahwe
se belafte uit te druk. Om hierdie verskynsel as In paranamasia te verklaar
(van del' Lugt), lyk onvoldo~nde. Hierdie kanstruksie kan nie as In homanieme
of as In homofane taalvel'skynsel geklassifiseer word nie. Ons het hier dus bloat
met In infinitief absolutis in sy intensiewe betekenis te doen.
In Interessante verskynsel is die tydsverandering in vel's 17: vanaf imperfektum
na perfektum. In vel'S 18 valg In imperfektum. Die perfektum gee betekenis aan
die belofte. Jah\1e se belofte is gegrond ap Sy raadsplan. Sy belafte is gewortel
in 'n besluit wat van vraeg af alreeds geneem is. Van hiel~uit wOl~d op Jahwe
vertrou.
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Vanaf vers 13 verskyn die dubbe-Ie versreels ""at kenmerkend is in die eerste
nege verse weer.
13 sintese
14 ',~no,u~~ .....,'\.t-."'bI If" u.J "'II"'.:.." I I;';';':" ,....J" .. - I ~ i~"'-'i~ ~nMi)t:)-r,~7If:" •• -: r ':' : sintese
sinoniem
sintese
17
18
~r.t~\Pf~~'- ~6::r:w<- i~l~ 1")0...~9:t~ OW
~-~ ~.~~v~'l~S.!J.'1 n~~'~t~'~::JI..l{~~_.,~~I..'J~! f ~T f T I ~ ~.:t"".1' -? - I ,. , "
sintese
antitese
Hierdie parallelisme word deurgaans begel~ met 'n konstante 3.3 ritme om die
Psalm baie eenvormig te laat vertoon. Selfs verse 10 tot 12 vertoon hierdie
ritme, alhoewel hierdie verse nie so parallelisties saamgestel is nie.
Vers 10 bevat eerder 'n redegewende versreel; vers 11 is saamgestel uit tn
stelling en 'n direkte rede; vers 12 bevat ..'n voorwaarde sin, waarin die
tweede versreel uit die apodosis bestaan.
By verse 16 en 18 kry ons 'n antitese:
16
18
1- t
nt'~ V)'I~St{i~::J';~
••• 1\ .J" ~ - 't' t,~-~
Op 'n treffende "lyse word die teenstelling tussen d-ie seen 001~ die priesters
en die lot van die vyande gelllustreer. D.m.v. hierdie stilistiese verskynsel
word vers 16 by verse 17 en 18 betrek. Die lot van,die vyande staan in die
eerste plek sintakties teenoor die seen oor die Koning (horing) maar d.m.v. die
herhal ing van W~:J~~ word die vyand ook teenoor die pl'iester gestel. Jahv/e
.J0 r -
seen Sion in sy geheel .. Teen hierdie Sian - met sy kultus en koninkskap -
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sal die vyand in skaamte staan. Waarom? Die rede gryp terug na vers 13:
Jahwe het Sion uitverkies.
By verse 12 en 14 tref ons weer 'n verband aan tussen die behoud van die
Dawidiese ryk en die verblyf van Jahwe in Sion:
Die behoud van Sion word gewaarborg. Jahwe woon daar vir ewig. Daarom sal
Dawid se nageslag op die troon sit - vir ewig. Die verblyf van Jahwe in
Sion en die heerskappy van die Dawidiese ryk hou verband met mekaar: inhoudelik,
maar hier ook stilisties geillustreer.
T.o.v. verse 13 tot 18 is daar net een probleem. In ver s 14 verskyn t"ib en in
25)vers 17 C~. Briggs verklaar die hele vers 17 en 18 as In latere toevoeging .
<~
Seybold verklaaro~ as 'n latere toevoegoing omdat dit nie metries inpas nie26).
<,
Om konsekwent te bly, sal weer eens gevra moet word na grande vir so In opvatting.
Aan die ander kant bestaan daar egter geen stilistiese verbande waarin hierdie
twee woorde staan nie. Daarom bly dit dus In ope vraag.
Let op hoe die Psalm met Dawid begin ~n afsluit. Die gebed van die yolk gaan
om die saak van Dawid. Daarom begin die gebed in vers 1 met die eed van Dawid,
en .sluit in vers 10 of met die gebed am se~n oor Sion t.W.V. Dawid. In verse 11
tot 18, waar dit gaan om Jahwe se eed aan Sy yolk om Sion te se~n gebeur presies
dieselfde met Dawid: die eed begin ~n eindig met Dawid. Dit gaan hier definitief
am die verbond wat Jahwe met Dawid aangegaan het, naamlik am Sion te se~n en
sy nageslag te bewaar.
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In Interessante kcntras tref ons in verse 5 en 13 aan. In vers 5 soek
Dawid vir Jahwe In woning. In vers 13 (en 14 veral) is dit Jahwe wat self
vir Hom Sion uitgekies het. Bokant Dawid se soeke staan die soewereine keuse
van Jah\'Je. Jahwe vind Sy eie vesting. 1'1aardie belangrike is dat Jahwe dit
juis deur sy kneg doen. Dit is per slot van rekening deur die genade van Jahwe
en Sy leiding dat Dawid die ark na Sion kon bring (verse 6 en 8).
Psalm 132 val dus in drie hoof strafes uiteen:
A. Verse 2 tot 5. Eed van Dawid.
B. Verse 1 en 6 tot 10. Gebed vir Sian.
c. Verse 11 tot 18. _~ed~van Jahwe.
Die kruks van hierdie Psalm is m.a.w. strafe B. Dit gaan om 'n gebed vir Sion
as kultusplek en as sentrum van die Dawidiese regering. In Sion ontmoet die
yolk mekaar as godsdienstig2 gemeenskap en as domein van die Dawidiese koninkryk
as vasal van Jahwe. Hier gaan godsdiens en staatsdiens hand aan hand27).
Let op hoe die gebed van Israel die eed van Jahwe opneem:
9
16
~I~~'J;'i~:rQt:11'P1~itt'~?:'l~~I':1~]
~D.r'(i?1.1'~l~Qi.~il'i': tt'~i?~-'7~~ji:t-
en 18
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Deur die beloftes van Jalll'lekry die gebed 'n versekering, Hulle bid op grond
van Jahwe se beloftes. Of andel's gestel: as gebed 'n geloofsdaad is, dan
is dit geloof op Jahwe se beloftes.
Lo.v. die Gattung is daar alreeds in die begin geskl~yf. Psalm 132 bevat
elemente van 'n Sionslied, Koningspsalm en 'n Liturgie.
Lo.v. die inhoud_ kan enkele sake nag bygevoeg I'lord, Psa-Irn 132 moet teen die
agtergrond van 11 Kron. 6 gesien word, waar dit handel 001' die gebed van
Salorno by die in~jyding van die tempel. Veral vel'S 8 - 10 hou hiermee verband28).
Die ark-geskiedenis moet teen die agtergrond van 11 Sam, 6 en 7 gesien word.
M.b.t. die kontras tussen verse 5 en 13 van Psalm 132 moet veral 11 Sam. 7:1 - 13
gesien word. Jahwe self kondig in 11 Sam. 7 aan dat Dawid nie Sy huis sal bou
nie, maar Salomo. In hierdie konteks kondig Jahwe alreeds Sy ewige aardse
koningskap aan. (11 Sam. 7:13)29).
P 1 132 8 + ' d' d' l' N 10 "5 30) 11th +' tsa m : ' moe ...geslen wor ln le 19 van um. :.:> e.v. , e Ill'S
words of the ancient song of the ark, when it set forward on the journeys,
during tIle wanderings in the vJildernessIl31).
Weiser vervJYs hier na 1 Kon. 8:10 e.v. Oit gaan om die teofanie as die
klimaks van die kultiese handeling32). Oit gaan om IIhis advent at his
resting-place above the \'Jingsof the cilerubim upon the ark, which personify
the clouds, the chariot of the Godhead, and so also the presence of GodIl33).
Nog 'n interessante stuk geskiedenis vind ons by vel'S 17. Oie II110ringllis
die nakomelinge van Dawid. Dawid se ryk sal behou word. Eseg. 29 : 21,
Jer. 23 : 5 en Sag. 3 : 8 en 6 : 12 kan hier vergelyk word as agtergrond34).
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Oieselfde geld vir die "lamp" vir die gesalfde. Hie!" moet 1 Kon. 11 : 36 e.v.
as agtergrond vergelyk \<Jord. Oit gaan by "horing" en "lamp" am die koninklike
linie wat Jahwe sal opbou. In 1 Kon. 11 gaan dit am die profesie van Ahia
aan Jerobeam dat hy die tien stamme sal ontvang am 001' te regeer. Maar Jahwe
beloof dat Hy aan Salomo"'/;er w1.:Ue Van my kneg DOJJJiden tel~ ~L,iUe van Jel~usalem~
die stad wat Ek verkies het U1.:t ol d1.:e stamme van Israel 'I een starn sal gee.
In hiel~die konteks vervJYs Jah\'Jedan na die Koning en die lamp. Vel'S 18 vei~klaar
dat die koningskap 'n heerlikheid sal wees en staande sal bly teen sy vyande.
T.o.v. die Redaksie-analise moet Seybold bevraagteken word wanneer hy verse
2, 11, 12 en 13 as redaksionele verwerkings sien. Dit mag waar wees. Dit
verander egter geensings die huidige gestalte van die Psalm nie. Indien die
Psalm verwerk is, is dit juis vir die liturgiese gebruik.
Konklusie
Oat Psalm 132 'n liturgie is wat tydens die godsdiensoefening in Jerusalem
gebruik is, is duidelik. By watter fees dit gebruik is, is onseker. Weiser
assosieer die Psalm met die verbondsvernui'Jeingsfees35). t.10winckel wys
daarop dat die fees van die Tempelwyding gepaard gegaan het met die herdenking
van die instelling van Jahwisme onder Dawid.
Sabourin vat Weiser saam in die volgende woorde: "(vloreto the point is fact
that Ps. 132 is primarily 'the hieros logos of the dedication of the Tempel I
36)including a recital of the establishment of the sanctuary" .
Die fees self is moeilik om te bepaal, maar dit is duidelik dat beide die
Tempel en Koningskap herdenk word - by Sian.
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HOOFSTUK16
Psalm 133
Die metrum van Psalm 133 is as volg: 3.3; 3.2; 3.2; 3.2; 2.2.2 (Gunkel).
Kraus en Briggs laat A~ron in vers 2 uit en kry sodoende In verskil in metrum.
Hier het ons egter In bewys van hoe kommentatore In teks kan hanteer) alhoewel
daar nie genoeg gronde daarvoor is nie. Boonop verskil Kraus en Briggs van
mekaar: Kraus sien:
"r0mUeh in den Bart Aar'ons" der hinutel'ging bis ZU'll SawN
seines Gezua:ndes"
as In glos en kry die volgende metrum: 3.3; 3.2; 3.2;
.Hierteenoor sien Briggs slegs:
1)2.2.2 .
"wat afloop op die baard" d1:e baard Van Aiiron" as In glos2) .
Seybold vertaa1 vers 2 egter as volg:
"Wie gutes Salbol auf dem Kopf" das in den Ba:t't herabfliesst _
den Bart;' !lor an."} " del> liinabreieht weit aliens Mass ,,3)
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Volgens hom is die onderstreepte deel (2 b) 'n 910s. Onder die redaksionele
opmerkings sal dieper op hierdie vertaling ingegaan word. Die punt wat van
belang is, is die feit dat ons hier In bewys het van hoe die verskillende
kommentatore van mekaar kan verskil t.o.v. die metrum van In sekere Psalm.
Die Metrum is m.a.w. nie 'n veilige maatstaf om In struktuur te ontleed nie.
Verklaring van die struktuur
Derhalwe ontleed ons die struktuur soos wat hy in sy huidige gestalte vertoon.
Die redaksionele kritiek sal geensins aan die struktuur self verander nie;
inteendeel, daar sal eerder In toeligting van sekere probleme gebied word.
Verse 2 en 3 bevat twee beelde WaalTIee die digter sy stelling in vers 1
illustreer. As sulks vorm die Psalm In eenheid,
Op In stilistiese wyse gaan die digter te werk om die verband tussen vers 1,
en 2 en 3 aan te toon.
Verse 2 a en b vorm Ins intet iesc para 11eli sme (teen Kraus en Bri 99s \'/at
2 b uit1aat).
I~F:i-?P-bi~~ ~k~I'Tr,;;I :';b;j '1~~':;_~~~~:.c,
i'Qi"~ ~p-/!? i"1~~ il~~-lP1
Vers 2 b brei uit op vers 2 a.
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So volg 1~1en i'l' logies op vers 2 a. Heel stilisties kom die assonansie
in die E (~.~ )-klank van i"?~\~ en iJ.~if' voor. Hierdie verse vorm binne
hierdie sintetiese parallelisme 'n semi-chiasme: 18!'}-S?- bi"l' (2 a B) en
i'1'~-li?-l in (2 b A).
Die vraag \'Jat ontstaan in vers 2~ is of i"-!.~iP in (2 b A) 181 of i"?~' as
subjek het. Volgens die p~nktuasie van die 1~.T. is lj)! die subjek van i~" .
Hierdie voorstel word deur o.a. Gunkel en Weiser voorgestaan. Hierdie voorste1
is inderdaad aanvaarbaar o.g.v. die feit dat hierdie re~l ~ nl. dat die baard
nie geskeer mag word nie in Lev. 21:5 aan die priesters voorgehou word:
"huUe mag op huUe hoof geen kaaUe maak
en die rand van hulle baard nie wegskeer
en in huUe vlees geen insnyding maak nie".
Vanuit die struktuur is dit egter moei1ik om 'n onderskeiding te maak tussen
die subjek: baard of 01ie.
Enersyds kan die sintese tussen vers 2 a en b as vo1g lyk:
.r:-
1"'71'-?!i b.1'1~I,'t';"" ,- . -
------,
WX~;T?~ I :,j~tb;j'jt;W:.p
.1~pi~~~~-~Z! i"1~Wt1~~-1i'1
L__ I
Hiervolgens is 1~1 die subjek van. i!.~(2 b).
Andersyds kan die sintese as volg vertoon:
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Sintakties is dit e\1e kOrl"ek om i~l-? as die subjek van beide (a + b)
te neem. In beide gevalle I'Jord die konstruksie .,"'}~ 1~~~~onderbreek: in
vel'S 2 a deur tD~~,i-{"!)en in 2 b deur die uitbreiding van die baal"d van Aaron.~ -
Dit is grammatikaal korrek dat 'n werkwoord wat deur ~~n subjek beheers word,
herhaal word wanneer daar 'n onderbreking in die sin is. Let ook op die asso-
nansie in l~~'~ en i"1~tP, , I'Jat dalk 'n aanduiding kan wees dat die digter
juis by die tweecie i~" die oorspronkl ike subjek terugroep.
As 19. voorstel te geforseerd lyk, dien Dahood en Sabourin se verklaring 'n
bevestiging van 19. sintese: Veral Dahood \'!ys daarop dat~ alhoewel die t.1.T.
punktuas.te korrek is, en op grond daarvan i~" virl~f as subjek kan he, die
KONTEKS egter it;f.? as subjek verkies. Dit gaan hier om 'n illustl"asie van
die neerdaal van Jahwe se seen op lSI"ael. Die beelde demonstreer die 001'-
vloedigheid van Jahwe se seen. Die baard van Miron word bloot as verwysing
gebruik: die baard het self niks te doen met die seen van Jahwe nie. Die-
selfde geld vir die ill\'Jyding van Miron as hoe Priester. Aangesien beide die
voorstelle aanvaarbaar is, is dit duidelik dat vanuit die konteks i'l~in
beide vers 2 a en b sintakties met 1t?~' verbind.
Die digter kleur die verband tussen die beeld en sy stelling in verse 2
o.
sti1isties in: Let op hoe d'ie t. -klank in n~~' en it?~;~assoneer. Die saam-
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woon is soos die olie waarmee die priesters gesalf word. Dit is kosbare en
waardevolle olie. D.m.v. hierdie beeld: :Ji1b;J '1~)~?~wil hy uitdrukking gee
aan sy stelling, nl. "hoe goed!! dit is as broers saamwoon.
Hierdie kosbaarheid word gelntensifeer deur die O~ voor 'jii~
-I":'
D.m.v. hierdie assonansie in n~w / It;:S\ en die herhaling van gee die
digter In beeld aan die volk wat vir almal bekend was, nl. die kosbaarheid
van die olie.
Vers 3 is In tweede beeld om vers 1 te verduidelik.
~ lei die vergelyking in net soos in vers 2 a. CSl]) i1,~~' is In interes-
sante stilistiese gebruik: net soos die olie afloop op die kleed net so word
die bedekking en die dou op die berge met dieselfde waard uitgebeeld. Di~
digter gebruik i~~ sekerlik om die d~~l van die seen Jahwe te simbaliseer.
Sa word vers 3 b opgeneem in die Psalm.: dit is nie net die neerdaa1 van die
dau wat die waarde van saamwaan uitbeeld nie, maar die saamwaan ward vergelyk
met die gawe van die seen van Jahwe. Die Saamwees bring die seen van Jahwe
mee.
Nog In interessante waordspeling vind ons by 1~~ (3 a) (3 b). Vanaf
Sion gebied Jahwe d'ie seen. o~ ~~ versterk hierdie band tussen "Sian" en
"gebied". Die Hebreeuse I'/aordspeling bied In pragtige vet'gelyking.
Uit hierdie verband blyk die struktuur nogeens komplekser as in str A:
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\
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a en a1 is die makrostruktuur en blb1 is die mikrostruktuur.
Dit hoef nie geforseerd te wees om aan te neem dat die eintlike intensie
van die Psalm is om die se~n van Jahwe (3) vanaf Sian uit te beeld en dit
op die saamwees in Jerusalem toe te pas nie. (Str E.c).
Gattung
Psalm 133 vorm deel van die \~ysheidspsalms (127 en 128). Die kenmerkende
~i~ lei die Psalm in en roep as sulks die aandag onmiddellik op4). Weer
eens, net soos in die geval van Psalms 127 en 128, word die yolk positief
vermaan5): in hierdie geval net om d.m.v. hul samesyn Jahwe te loof.
Redaksie-analitiese besk~~in~
As die betoog van Seybold aanvaar word, wat w~l geldig is, het ons hier
juis In geldige argument waarom Psalm 133 in die Bedevaartsliedere opgeneem is.
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Hy verklaarli:¥ as In IITextkorrekturll van Ijjon, In bergreeks in NOOl~d-
Israel. Sion is vlg. Kraus topografies onmoontlik, aangesien Hermon in die
Noorde, en Sion in die Suide van Palestine l~. Gunkel lees saam met Seybold
(oorspronklik) hier in die plek van .<'I \~:i,. .In bergreeks van die,
Suid-weste kant van Hermon (dus ook Noord). T.w.v. In Sions-teologiese ver-
werking van die grondteks het In redaksie-analitikus (vlg. Seybold) na
l~~ verander. Om dieselfde rede is vers 3 b:
die se~n", in die Psalm opgeneem.
"want daQl' gebied JahlJ.)e
Hierdie voorstel kan geldig wees, maar dan sal daar eers genoeg gronde verkry
moet word. In elk geval maak dit t.O.V. die huidige studie nie veel saak nie:
die strukturele analise gaan juis vanuit die teks in sy huidige gestalte.
Teenoor hierdie voorstel verklaar Briggs ~n Dahood dit onnodig om In probleem
van hierdie vers te maak. Die saak waarom dit gaan vat Briggs as volg saam:
II the parallel suggests that the dew upon Hermon is mentioned because
of its extraordinary richness and copionsness. It impants life and fertility,
and that is the point 0 f the C 0111Pa}'ison II6) .
Sion kan dus net so wel as oorspronklik verklaar word: Let veral op die
assonansie in J~~ en ~~X - In stilistiese gebruik van die digter .
.ft .
Daarolllis dit ook nie nodig om vers 3 b as In redaksionele toevoeging te
verklaar nie. Dieselfde geld vir Aaron.
Hoe dit ook al sy, t.o.v. die _inhoud van die Psalm kan gese word dat ons hier
In ~Jysheidspsa'im het \~aarin die sames,vn van die yolk vergelyk word met die
ryke seen van Jahwe. Of die Psalm nou ven.,rerkis, en of hy oorsfJl'onklik i$,
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feit bly dat hierdie gedig verband hou met Sion en die samesyn van die yolk
daar. OV bied nie noodwendig In probleem, asof daar 'n afstand tussen die.
digter en Sion is nie. Vergelyk byvoorbeeld Psalm 122, waar die Pelgrims
'n die poorte van Jerusalem staan en dieselfde woord gebruik word.
Konklus ie
Psalm 133 is 'n Hysheidspsalm wat heel waarskynlik in die kultus gebruik is
om die samesyn van die volk op In stilistiese wyse te besing. Let op die
Rym: aa bC b. Weiser verklaar die Psalm asof die samesyn op die familie
betrekking heL Dit kan wel 'n aspek van die samesyn \'Jees,maar dit lyk
logies dat die samesyn van die gelowige besoekers in Jerusalem hier besing
word?). Weiser bring later self die Psalm in verband met die Verbonds-
vernuwings-fees w&ar die yolk hul verlossing hernu en kom tot die volgende
konklusie: "At this point the connection of the covenant tradition and of the
covenantal order with the festival cult, as well as the 'Wisdom' movement
with the cultus, become evident".8).
Hierdie samesyn word vergelyk met die kosbaarheid van die olie en die
lewensvernuwende dOll van Hermon wat op die oorvloedigheid van die se~n van
JahvJe sinspeel.
(Laastens kan ons in hierdie verband net daarop let dat ~~ vertaal word
j
met die kraag van die kleed; eerder as die "soon/' soos dit in die Afl-ikaanse
Bybel vertaal is).
-----_._-------_.
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3. K. Seybold: Die Wallfahrtspsalmen, p.94.
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5. ibid., p.390.
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8. ibid., p.785.
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HOOFSTUK 17
Psalm 134
Beide Kraus en Gunkel laat 0!.0 (1) \'legvalen lees die metrum as valg:
4.4; 3.2; 3.3. Daar is egter nie grand vir s6 In weglating nie. :1~;1 het< ..•
dieselfde effek as wat dit in die Wysheidspsalms het; dit raep die mens ap
tot aandag. Weer eens maet ans in gedagte hau dat 'n mens nie te veel ap
die metrum kan staan om s6 In weglating toe te laat nie. Die metrum van die
eerste vers valg m.a.w. as: 3.2; 2.2.
Op grand van die ritme \'wrd 1i1'''S:: deur die Vulgaat in vel~S 2 apgeneem.
I •• -
Hierdie vaarstel word deur Briggs aargeneem. Briggs neem verder aak~~~;~
(imperatief) by vers 1 bop:
BEHOLD! BLess ye Yam)eh~ alL ye servants of Yah~eh.
(Bless ye YaJl~eh).> ye ~ho stand 1.:n (the courts of) the house of
(our Cod).
In the da2~7<.night Lift up your hand3 to the sanctuaY'lJ and bLess
Yah~eh.
BLess in Zion Yah~eh.> maker of heaven and earth.
Let ap hoe hy die Pi eel in vers 3 verklaar: Jahwe bly die abjek van se~n.
Of ~Pl~;'n Jussiel'ie6f gewane impedektum betekenis dra, is nie seker nie -
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in die LIg van die feit dat dit In Seengroet is, word die Jussiewe betekenis
aangeneem -.maar om Jahwe die objek te maak is In fout. Hierdeur word die
tweede persoon suffiks verontagsaam. Jahwe is die Subjek in vers 3.
Verklaring van die struktuur
Daar is alreeds gewys op die emfatiese karakter van
op te roep.
om die aandag
Sintakties is vers 1 a en been kolon. Binne die gedig staan die a en b
vershelftes egter as twee sintetiese stiges. In hierdie stiges vorm vers
1 as en 1 bA In semi-chiasme:
;'ji:i~~i=l'~-S.:;,
,..-: : ..1": - ':'
=::==. - --
Die l' en , klanke woy.d nie slegs herha.al nie; i:::V en ir-~het ook
semanties In direkte verband. Dit is die knegte wat in die huis van Jahwe
wag staan. In beide stiges staan Jahwe in In konstruktus-vorm:
Jahwe as die objek van die lof word drie keer herhaal. Hierdeur val die klem
geweldig swaar op Jahwe. Die knegte word opgeroep om Jahwe te loof. am
hierdie lof aan Jahwe te intensifeer, kleur die digter die gedig stilisties
in: let op die herhaling van die b-klank am die lofgedagte (:~~ ) te
beklemtoon: telkens met Jahv:e as die objek of subjek. Die seen-gedagte
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word geweldig baie in hierdie gedig beklemtoon:
Verse 1 en 2 vorm In inklusie:
I
li}tl~~J~~~-?;J~r;-r~_~~?'~!l
O~)~~~ \
;1'j:i~-n~1;;-1:J~ \vj~ l::3~i~-i~tvI
•• 1 .:~_ .:1" r: ,., I: I
1:-- __ __ __ _ _
Dit is duidelik dat die tema hier die lof aan Jahwe is. Die digter stel
die gedig heel konstruktief saam. Binne hierdie inklusie vorm verse 1 b
en2 'n interne sintetiese parallelisme:
Hier word die plek van die lofprysing gedemonstreer: in die huis van Jahwe.
Die struktuur van vers 1 en 2 lyk dus as volg:
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Binne-in die inklusie (a) varm b 'n sintetiese parallelisme waarin die plek
van lofsang aangedui word. d dui die subjekte van die lofprysing aan: die
knegte wat in die huis staan.
By c kry ons In interessante verband: ~~.t} (1) en O~j~-~~u..'(2) die eerste
'": "1 I:
dui op die aandag: die 1I0ell. Die tVJeede dui op die handeling, of die
akti ev/e 1ofprys i ng met di e bande.
Saam met Dahood kan ons aanneem dat D~I~~~ dieselfde vokatiewe betekenis
~.: ~
as ~)~p het. Dit is die knegte wat in die heil igdom vJagstaan v/at aange-
spreek. word.
Daar is alreeds daarop gewys dat Briggs se "imperatief-vertaling by vel'S 3
onaanvaarbaar is. By vel'S 3 kl~ ons In se~ngroet (Gunkel en Kraus) van 'n
Priester aan die besoekers in Jerusalem. Waar die besoekers in verse 1 en 2
opgeroep word om Jahwe te loof, word nou in vel'S 3 'n seengroet oar die volk
uitgespreek.
Die assonansie by tt~'7l?, i~~ en ;'1~'ZS is baie interessant: Die s-Klanke
is opvallend. 1.i'll? is die plek "Jaar JahvJe woon n1. Sian; Jo.hwe is die Een
wat geskep het (r1~~l5); tot Hommoet die bande opgehef word (i~t7).
Gattung
Psalm 134 vJord algemeen aanVual' as In litUl~giese gesang, ,,'at volgens Eybers
normaalweg as In refrein of dialoogvorm voorkom2). Psalm 134 is inderdaad
In dialoog. Verse 1 en 2 is 'n oproep aan die tempeldienaars. Weisel~ noem
hierdie knegte by name die Priesters en Leviete3).
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Hierteenoor is vers 3 In antwoord van.die priester aandie volk. Hierdie
patroon word deur die volgende antitetiese inklusie gelllustreer:
J
By vers 1 is Jahwe die objek; by vers 3 is Hy die subjek van die seen.
T.o.v. die tradisie-geskiedenis gaan dit in Psalm 134, net soos in die geval
van Psalm 121, om Jahwe as die Skepper. Hierdie Jahwe moet geloof en geseen
word. Die knegte word deur sommige as net die priesters en Leviete verklaar4),
tenvyl ander die hele Israel in gedagte het5).
Konklusie
Psalm 134 is In dialogiese liturgiese gesang wat in die kultus van Israel
gesing is. Vers 3 is In seengroet van In priester aan die volk wanneer
hulle die Pelgrimstad verlaat6),
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HOOFSTUK 18
Psalm 120 - 134: In Vergelykende studie
A. Die Aard
In die tweede hoofstuk is die bestaande teori~ alreeds behandel.
Nadat die Psalms nou afsonderlik ontleed is, kan daar enkele konkluderende
opmerkings gemaak word.
Eerstens is dit duidelik dat die Metrum-teorie van J.D. Michaelis (p.13)
onhoudbaar is. Die Kommentatore pas die metrum te wiilekeurig aan om ritme as
maatstaf te gebruik by die ontleding van die Psalms. Die geleerdes verskil
self onderling oor die ribne van sekere tekste.
Tweedens het dit duidelik geword dat die Trappe-ritme-teorie ewe onaanvaarbaar
is. Hierdie ritme kern baie duidelik in Psalms 120 en 121 voor. In Psalm 122
kom dit slegs gedeeltelik voar nl., in verse 3 tot 5; In Psalm 123 slegs in
vers 2; In Psalm 124 slegs in verse 2 tot 5,en in 133 in verse 2 en 3. Dit
kom in Psalm 126 slegs gebroke '1001'. :In Psalms 125,127,128,129,130,131,
132 en 134 kam dit glad nie yoor nie.
Om O.g.V. so 'nsporadiesevoorkoms 'n teorie te baseer, is ontoereikend. Daar
is alreedsdaarop gewys dat hierdie teorie ook op andel' Psalms buite die
Bedevaartsliedere toegepas kan word (p.13).
Derdens verloor die 8allingskap-teorie al sy grande. Daar kan hoogstens
ll100ntlike elel11ente van die Ballingskap in hierdie Psalms gevind Idord; byvoor-
beeld in die geval van Ps. 120 \Vaal'die "vyand" in I~eseg en Kedar Babel kon
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verteenwoordig. Maar om weer eens In teorie met hierdie verskynsels op
enkele moontlike Psalms te baseer is onvoldoende. Sulke moontlikhede kan
van Psalms 120, 126, 129 en die "spot" in 123 afgelei \'/Ord. t~aar wat van
die res van die bundel? Die dieptes in Psalm 130 is te In algemene tenn om
hieruit af te lei dat die Psalm in die Ballingskap of dan i.v.m. die terugkeer
gebruik is. Tereg wys Keet daarop dat die tel~m Babel glad nie in hierdie
bundel verskyn nie (p.14). Die siening van Ballard (p.14), dat sekere Psalms
In Palestynse karakter het, is deur die struktuur-analise bevestig. I.p.v.
Babel vorm Jerusalem die kern.
Vierdens werp die struktuur-ilnalise geen lig op die Trappe-teorie en die
teorie van Dahood (p.15) nie. Daar kan egter met die genoemde kritiek vol-
staan word. Dieselfde geld vir die "Reihenl ieder-teorie" p.13).
T.o.v. hierdie teori~ kan ges~ word dat 'n spesifieke teorie op sekere Psalms
van toepassing is, of slegs in sekere gevalle geldig is, maar dat nie een van
hierdie teori~ in geheel aanvaar kan word vir al die Psalms nie.
Dit bring ons by die orige twee teori~ nl., die Pelgrims-teorie en die teorie
van Liebreich (p.16).
Die waarde van Liebreich se vergelykende studie tussen die Bedevaartsliedere
en die Priesterlike se~n van Num. 6:24 - 26 le daarin dat hy die seen - aspek
van die Bedevaartsliedere uitlig. Alhoewel Sabourin daarop \'JYS dat hierdie
seen ook in ander Psalms voorkom, beklemtoon Liebreich die verbano tussen die
seen en Sian: "the Lord's blessing is viewed as emanating fr'om Zion (128:5,
133:3, 134:3), which he chose for his abode (132: 13 - 14) and as the locale of
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the Royal house of David (132:11, 122:5), of the Ark (132:8), and of the
Temple (122:1, 132:7) and its priests (132:9, 16). Those who put their
trust in the Lord are compared to Hount Zion (125:1). On the other hand,
the enemies of Zion will be reduced to shame (129:5)"1).
Hierby betrek hy die aspekte van bewaring (121)~ genad~(123 en 130) en die
vrede.
T.o.v. die opskrif verklaar Liebreich dat die pries~ers vol gens die Tosefta
Sotah vii.7 die A~ronitiese Se~n op die Tempeltrappe aangekondig het, en dat
elkeen van die Bedevaartsliedere 'n reaksie op hierdie se~n was2).
Dat Leibreich nie summier verwerp kan word nie, is duidelik. Sy ontplooiing
van die vier aspekte van die Priesterlike Seen, ~een, behoed, 9yn~9Jj, y!yde
is heeltemal van toepassing op die Bedevaartsliedere. Maar t6g, afgesien van
die feit dat hierdie elemente ook in ander Psalms voorkom (p.16), moes hy
ook hierdie tema forseer om die teorie deurgaans te kan handhaaf. Hiervan
is sy analogie tussen die bewaring van die "siel!1 in Psalm 121:7 en Psalm J.24
'n getuienis. Om n.a.v. In verband tussen twee woorde in een Psalm die
afwesigheid van dieselfde verband in 'n ander Psalm op dieselfde vlak te verklaar
is geforseerd. Dieselfde geld vir sy hantering van Psalms 126 en 1317).
Liebreich maak 'n bedenklike sprong vanaf die getuienis van rosefta Sotah vii. 7
dat die priesters die A~ronitiese seen op die trappe uitgespreek !let, en sy
konklusie: "Consequently, the phrase Ili7yr.:>i1 "1't:' .would mean: ,'a song rendered
in conjunction with the Priestly Blessing which \'Iaspronounced on the
II 4)
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Dit lyk of Leibreich In gevolgtrekking maak wat roep na betel' begronding.
Gevolglik bly die Pelgrims-teorie oor. Alhoewel hierdie teorie meer algemeen
aanvaar word, moet ons onsself daarvan vergewis dat ook hier genoegsame gronde
ontbreek.
Die Redes wat Keet aanvoer om hierdie teorie te staaf (vgl. p.15) roep ewe
sterk na begronding. Die Psalms is opvallend kort in vergelyking met die res
van die Psalmbundel. Maar tog is daar ook ~nder kort Psalms. En as Liebreich
byvoorbeeld om In soortgelyke rede afgewys word, waarom dan nie die Pelgrims-
teorie nie?
Dieselfde geld vir Keet se verwysing na Jes. 30:29. As die Ballingskapteorie
afgewys word - alhoewel dit op 'n teks gebaseer is, Esra 2:1 en 7:9 - watter
~nder gronde het die Pelgrims-teorie dan?
Selfs die n~-eksiliese datering as bewysgrond is onvoldoende, aangesien daar
geen duidelikheid oor die ontstaanstye van hierdie Psalms is nie. Keet wys
Vervolgens sou 'n mens tot die konklusie kon kom nl., dat die
self ook daarop dat
. 5)me.
n~rens elders vir 'n reis na Jerusalem gebruik word
Pelgrims-teorie en die teorie van Liebreich op gelyke vlak beoordeel kan word.
Maar dit lyk t6g of die Pelgrimsteorie meer gunstige gronde het. T.s.v. wat
Keet oor i1~;';i,) s~, betoog hy dat i1~~ (werkwoord) tbg vir 'n reis na
Jerusalem gebl~uik vJOI~d. Hiervoor bied hy die volgende skrifbevJyse:
1 Kon. 12:27,28; Eks. 34:24; Ps. 122:4; Sag. 14:16. Nog 'n sterkel' bewys-
grond is die betekenis van ~~~ om op In Pelgrimstog te gaan (Deut. 17:8;
1 Sam. 1: 3) .
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VerdeI' wys Ballard op die Palestynse karakter in Psalms 125, 127 - 129, 131
en 133 (p.14). Psalm 122:3 wys daarop dat Jerusalem herbou is en in Psa. 134:4
is die Tempel die bron van vreugde vir die gelowige (p.14). Hierdie gegewens
bevestig juis die sentraliteit van Sion in die Bedevaartsliedere. Hierby wys
Seybold op die persoonlike karakter van.die Bedevaartsliedere nl., die herhaal-
delike voorkoms van die tweede persoon suffikse wat moontlik op die kommunikasie
in die ku1tus ..situasie kan du/). En verder: "Die I,Jallfahrt erscheint als ihr
natUrlicher Hintergrund"~) Keet vervat hierdie 19. opmerking van Seybold
in die volgende \'lOorde: "Some -indeed are mournful in tone; some on the
other hand are joyous. Therefore they exhibit in a \'Jay true to life, the varying
moods of pilgrims,,9).
In aansluiting hier6y kan die verskillende Gattungen van die Bedevaartsliedere
slegs tot die volgende konklusie iei: Die Bedevaartsliedere is bloot 'n
-versamel ing van:afsonderl ike 1iedere, el k met sy eie "SHz im leben", vlat
spontaan vir die doel van qie Pelgrimstog na Jerusalem bymekaar geplaas is.
Hierby woy.d egter NIE bedoel In willekeurige samevlansing van 'n paar liedere
nie. Dit kan aanvaar word dat hierdie liedere met die oog op 'n bepaalde
tema gekies is. Hierby moet die Redaksie-analitiese studie van Klaus Seybold
in berekening gebring word. Dit is uiters waarskynlik dat hierdie vyftien
Psalms spesifiek vir die Pelgrimstog na Jerusalem gekies is en dat hulle, of
ten minste sekere van die indiwiduele liedere deur 'n redakteur verwerk is vir
die liturgiese gebruik. Maar die verwerking is nie so radikaal soos wat
Seybold dit aanpak nie10). Daar kan n~rens met definitiewe . sekerheid ges~
word _w_at_.t_e_t~lemente verwerk is nie. So byvoorbeeld is die stelling dat Sion
in Psalm 133 'n litut'giese ven:erkingvanljjmis, ongegrond. ~laar in die
--algemeen kan aangeneem word dat daar wel s6 In ven'Jerking plaasgevind het.
Indien die redaksicnele verwerking aanvaar word, is dit logies dat dit met
die oog op die "Sion-Seen-Teologie"ll) geskied het. Indien nie, spreek die
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-inhoud van die Psalms self van die liturgiese ori~ntasie van die Bedevaarts-
liedere. M.a.w., die tema in hierdie vyftien Psalms bly Sion. Selfs die
Wysheidspsalms vind hierin In plek.
Die waarde van Seybold se studie l~ daarin dat hy op die uniekheid van sekere--- ------
elemente in die Bedevaartsliedere \'JYs: die slotformules 12), die se~nspreukeI3),
14) , ff'k 15) d' Pi' t ,16) en veralSion , dle tweede persoon su 1,se , le e grlms-ag erg rona
In'sekere Arama~ese inslag nl.17), i) die partikel ~ wat 11 keel' in die Bede-,•.
vaartsliedere voorkom uit die 21 keel' wat dit in die hele Psalmboek verskyn.
ii) Verder wys hy op konstruktus-vorm van die vroulike affiks ~ met In em-
fatiese betekenis. iii) die adverbale_ gebruik van die vroulike konstruktus
n~l in Psalms 120:6, 123:4 en 129:1. Hierdie verskynsel kom nog slegs in
Psalm 65:10 voor. iv) Die Partikel v) Die Hapax Legomena in
Ps. 129:7, Ps. 126:6 ens. vi) In sekere sintaktiese eiendomlikheid.
In Interessante element wat hy noem is die herhaling soos in die geval van
Psalm 124:1 en 2 byvoorbeeid18)~ Dit is een van sy sterk argumente vir die
redaksie-analitiese benadering. Of hierdie herhaling jui.s as bewys geld vir
s6 In analise is In onseker saak, maar die feit bly dat hierdie herhaling In
liturgiese situasie verteenwoordig.
Die kronologiese opvatting van Seybold waarin hy by. Ps. 121 verklaar as In
lied wat gesing is met die opgang na Jerusalem en 134 as In afskeids-groet,
en elkeen van die vyftien PSB.Jms tussenin s6 'n plek toeskryf, is effens g2for- •
seerdI9), maar uit hierdie beskouing is dit duidelik dat elkeen van:hierdie
vyftien Psalms In plek in die Pelgrimstog het.
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B. Die Betekenis
Om In volledig gedetailleerde teologiese uiteensetting van die 8edevaarts-
liedere te gee, sou buite die doelstelling van hierdie studie l~. Die
Bedevaartsliedere pas eerder in by die algehele Psalm-teologie as In onder-
deel daarvan. Om In teologie slegs oar hierdie vyftien Psalms te rekonstrueer,
sou In onwettige isolasie wees. Vervolgens word slegs enkele hoofaksente van die
teologie in die Psalmboek uitgelig en wel in soverre die Bedevaartsliedere
daarby aansl uit.
In Mens kan die teologiese aksente inhierdie Psalms as volg uitlig:
i) God, ii) mens, iii) die gemeenskap tussen God en mens wat dit in die
kultus gestalte vind; iv) seen, v) vrede; en hierteenoor vi) die vyande
en die vloek teen66r hierdie vyande.
Vriezen verklaar die Ou Testament vanuit die gemeenskap tussen God en mens20).
Hierdie gemeenskap vind sy sentrale vorm in die kultus waarin die totale
geloofsbelevJing van die mens met God uitgedrukvJord. God is die Inisiator
van hierdie gemeenskap. Die mens reageer op God se spreke met hom, veral in
die kultiese handelinge.
i) Die God van die Psalms.
liedere uitkom).
(spesifiek dan soos dit vanuit die Bedevaarts-
God is die .Skeppergod (121, 124). Hy beskik OOI~ alles, \'JantHy het dit
gemaak. O.g.v. hierdie geloof in God as die Skepper kan nau geglo word
in God uS die Voors'iener, die Be\'laat'del~(121, 127), die Beskermet' (125) en
die Een wat in die geskiedenis met Sy yolk betrokke is (124, 126). God is
die Een wat naby. i522). Daarom kan Hy aanger-oep \vord (120 ens). Omdat
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Hy naby sy VOLK is, word Hy om genade gesmeek (123). God \'JOon in die hemel,
maar ook in Sion (132)23). Hy is die Heer ( ~ti~),die meester teenoor
Sy kneg (volk). God is ook in die alledaagse lewe (127, 123, 133)24). So
omsluit God die 'mens in sy totale lewenssfeey'. God is egter ook In Reg-
verdige God. God tree op teen sy volk se te~standers of vyande (120, 124, 129).
God is egter teenoor Sy eie yolk ook regverdig - selfs teenoor die individu
wat sy eie sondes voor Hom moet bely (130).
ii) Die Mens in hierdie gemeenskap
a) Die Mens word hoofsaaklik as die afhanklike van God geskets. Veral Psalms
123 en 130 getuig hiervan. Die mens is In Sondaar (130) en "verlang na die
Herell om verlossing en vergei'ling\lit die dieptes van sy sondes.
b) Die mens, die individu word as deel van die hele volk gesien. Hy is alleen
verantwoordelik voor God~ maar hy maak deel uit van die verbondsvolk van
God. Die verhoudir.g tussen God en mens (verbondskind) word heel persoonlik
voorgestel: tweede persoon suffikse. Van die mens \,,Iordverwag om die
Here te vrees (:28) en am nederig te wees (123, 131).
iii) Diekultu~as die gestalte van die gemeenskap
Die kultus het In sentl-ale plek 'indie geloofsbelewenis van,die yolk. Dit gaan
- ..vernaarnlik hier Olll Sion. Sian is die woonplek van Jahwe. Van daar af seen
Jahwe Sy volk. Die ark as verbondsteken is in Sion. Sian is die Vredestad25)
waarheen die lsraeliete optrek in hul Pelgrimstogte na die groot feeste26).
Hierdie feestelike vrede en vreugde rondom en in Sian is die sentrale tema in
hierdie vyftien Psalms~7). Seybold praat eintlik van In Sionstealogie in die
B d t 1, d I l' It' S' 28)e evaat- s le ere. srae 1S n gemeen e ln lon .
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Psalm 132 en 134 speel hier 'n belangrike 1"01. Veral Psalm 132 waarin dit eks~
plisiet gaan om die se~n 001' Sion omdat Jahwe volgens die Israeliete verkies het
om daar te '.'loonen dan veral die verband tussen die koningskap en die kultus.
Die koning word beskou as Jahvle se "seun". Hy regeel~ vanuit die heiligdom in
29)Sion (vgl. ook Ps. 122) . Kraus praat eintlik van die Koninklike.Sionsfees
om die verband tussen die koning in die kultus aan te dui30): In hierdie ver-
band praat Weiser van die Verbondsvernuwingsfees.
iv) Die Seen
Die belangrikste van Sion vir die Israeliet was dat Jahwe vanuit Sian se~n.
Juis daarom kom hy na Sian om hier met ander geloofsgenote gemeenskap te h~.
v).Vrede
-Hiermee gaan saam die klem op_vr_e_dc:..By Sions die Vredestads is daal~ vrede.
Hier word die gelowige deur God omring en beskel'm teen die vyande en goddeloses
(125 ens.). Hierdie vrede word vergelyk met die saamvloon van broers in
Psalm 133 wat kosbaar is. Oaar word egter selfs vir Sian vrede toegebid (122).
vi) Die Vyande
In Interessante aspek is die verskil tussen die Ou en Nuwe Testament op hierdie
punt. Oie Nuwe Testament verkondig die liefde teenoar die vyande. O-ie Ou
___ Testaments met name die Psalms getui9 van In oordelende houding Lo.v. die
vyande. Maar die Israeliet het die spat en teestand van die vyande gesien
as In dir'ekte aanval teen God31). Daarom reageer hulle gevJeldig stel"k teen
die vyande; saveel so dat die vloek 001' hulle uitgespreek word (125s 129).
In Psalm 129 word. die: vyand selfs geldentifiseer met "die wat Sion h,aat" -
die woonplek van God.
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Kraus v.at die teoiogie van die godsdiens soos wat dit verai in die Bedevaarts-
iiedere na vore korn mooi saam32): In die kultus gaan dit om 'n besondere
33)" "
gebeurtenis . Die betekenis van die gebeurtenis som hy as voig op: "Das
fest bedeutet" immer die \~iederkehr einer Weltstunde, mit der das Alteste,
EhrwUrdigste und Herriichste wieder da ist; e-ine RUchkehr des goldenen Zeitalter's,
wo die Ahnen so nahe mit den G5ttern und Geistern verkehrten Del'
Mensch ist auf eine Hohe getreten".34) Hierin spreek Jah\-!€: die gelowige
35) G d' t "d' 36) S d db' d' kit' d 1 Iaan . 0 lS eenvwor 19 . 0 oen e rlng le u lese ee name n ver-
nuwing van die natuuriike lewe37).
Samevatting
Die Struktuur-analitiese-metode bied nie 'n klinkklare oplossing vir die
probieem rondom die samestell ing vanldie Bedevaartsl iedere nl." die. spesifieke
geleentheid of tyd nie. In die"ontieding van die iiedere word dit egter
duidelik dat daar In eenstemmige tema is. Die Psalm dra elkeen die karakter
van In betrokkenheid by die kultus. Die verband tussen die kultus en die
- seen van Jahwe vertoon verai prominent. Binne die tema van die seen, \>Jat
tydens die deelname aan die aanbidding in die tempel verkry vlOrd, kry elkeen
van hierdie Psalms 'n betekenisvolle plek in die Bedevaartsliedere.
Die Seen-begrip ko:n ook in sammige van;die ander Psalms vaor, maar in die
Bedevaartsliedere speeldit egter In prominente rol. Die S~en, genade,
en antferming van Jahwe is in hierdie vyftien Psalms ineengeweef. Hierdie
drieledige tema is anlosmaaklik verbande aan die deelname aan die kultus.
Op grand van hierdie Seen-Kultuskarakter kan aangeneem "Drd dat die
Bedevaartsliedere gesing was tydens die Pelgrimstogte na Jerusalem.
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